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a Q U E A L G U N O S L L E G A N A 7 0 0 K I L A T E S 
1 v !Cntd0S»Pr S?s manda tos y decretos, i V i g o pre tende 
ux? C A Í D N DE BAILE EN FILIPINAS SF ORífJNO ¿i K V .undo se 
^ I A R E Y E R T A A T I R O S C O N M A R I ^ S « ) S S s ^ ' - ^ - • 0 - e - - - * * * 
¡ S e r á m u y m a l o el D i r e c t o r i o , c ó m o d o . Entonces se c o n v e r t i r á en c j em-
j aicen los que se han v i s to d a m n i f i - 1 p í o v iv i en t e de progreso y v i r t u d e s 
G A D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
Por T A N C B E D O P I N O C H E T 
berse descubier to el m á s hermoso 
f i lón de zaf iros , conocido en Cey lan . 
y acaso, el m á s i m p o r t a n t e de l m u n -
d o . E l y a c i m i e n t o se encuen t ra en su entus iasmo 
una á r e a de 3 acres que con t i ene ! P*™ r.econocer en el M a r q u é s de Es- ¡ ma de i 
zaf i ros de l a m a y o r v a r i e d a d y ta^ 
' como ot ras veces, han s u r g i d o s e g ú n 
las e n s e ñ a n z a s de l a H j i n a n i d i Q es 
p r o m e t e d o r a de bienes 
E s i u que no es n i par-.?e ft-rsa. 
m a ñ o , desde a lgunos m u y p e q u e ñ o ? 
a o t ros ^on m á s de 700 k i l a t e s . E n 
el y a c i m i e n t o se han ha l l ado piedra& 
a m a r i l l a » , a m a r i l l o - o r o , p ú r p u r a y 
azu les . 
tfiR FALTA DE LOS FONDOS NECESARIOS PARA LA 
^EDICION NO HARA AMUNDSEN E L VUELO A L POLO 
R A D I O - T E L E C i R A - F I C O Has de esta c iudad , c o m u n i c a n ha-
" m A R I O D E L A M A R I V A " . 
. u n AMUNDSEN A B A N D O N A R A 
É L V U E L O P O L A R 
^ T I A N I A , J u n i o 2 6 . 
j anuncia que K o a l d A m u n d s e n , 
Verá obligado a abandonar el pro-
nto vuelo a l Polo N o r t e , por f a l t a 
Vendos Para acometer l a empresa . 
ÍDr inc ipa l o b s t á c u l o con que t ro^ 
la exped i c ión po la r ha sido l a 
' ' tira (jg la casa i t a l i a n a que 
«truía los aparatos a é r e o s des t i -
nos a esta aven tu ra , a hacer en-
wta de los mismos, a menos de que 
"fe abonara el saldo p e n d i e n t e . 
«BOMAS M C B E E , D E L T E A M 
AMERICANO, NO J U G A R A 
fARlS, Junio 2S. _ 
Thomas MacBee, de San F r a n t i s -
• miembro del team amer i cano que 
ugó a esta capi ta l , para t o m a r par-
• «Q las Ol impiadas , ha sido sepa-
do por el c o m i t é amer icano debido 
netos de i nd i sc ip l i na comet idos por 
¡ t bordo del vapor " A m é r i c a " , d ú -
ute la t r a v e s í a desde los Es tados 
Wdos a F r a n c i a . 
E l v i a j e d e l P re s iden te d e l D i r e c t o -
r i o a M a r r u e c o s . 
jfACIMIENTO DU Z A F I R O S D E S -
í T B I E R T O E N C E Y L A N 
C0LOMBO. Ceylan, J u n i o 2 6 . 
Desde Pe lmadul la , a unas 
Progreso que a su r e g i ó n y a sus I jos al f e r r o c a r r i l d i r ec to d e ' V i g o 2 
intereses conviene. j F r a n c i a . E n el M i n i s t e r i o de F o m e n -
Los g remios dan s e ñ a l e s de v i d a ; t o . se puede e x a m i n a r el an t e -p ro -
con l a t i d o s esperanzadOb: ¡os i n d i - j yecto de los ingen ie ros s e ñ o r e s , V a -
v lduos suel tos se a g r u p a n ; los i n d i - l enc iano . M a r t í n e z Velasco y Fus -
ferentes se a n i m a n ; los no c l a s i f i - ' ter , de acuerdo, este p r i m a r ( r a r a j o . I 
cados en p o l í t i c a no temen a l a c í a - ¡ c o n las conclusiones aprobadas en el P o r segunda vez ha p r o m e t i d o e l 
s i f i c a c l ó n nac iona l i s t a . [Congreso del " C o m e r c i o E s p a ñ o l de ¡ Gene ra l P r i m o de R i v e r a i r a M a 
D e c i d i d a m e n t e : l a r e a l i d a d se 1m- ! U l t r a i n a r "• 
pone; la perspect iva que ofrece el ' E l f r e r o c a r r i l de V i g o a :a f r o n -
pueblo e s p a ñ o l con su entus iasmo , tera francesa, f ué o b s e s i ó n n o b i l f s i S e g ú n se ve en uno de los te le -
gamas de M e l i l l a a M a d r i d de l 30 
t e l l a , l a f i g u r a que s u r g i ó del caos, i a r res tos no superables y t a n bueno, ; de m a y o , que se i n s e r t a a c o n t i -
t an bueno, que todos sus entus ias- n u a c i ó n ya h a y en l a costa cerca-
mos se m a l o g r a r o n por l a i n f a m i a na a A l h u c e m a s 54 avior es pa ra 
r ruecos para ve r l a m a n e r a m á s | ^ d e s p u é s de las doce de l a noche 
r á p i d a de t e r m i n a r l a g u e r r a . 
M A R I N E R O S A M E R I C A N O S Y P L 
L I P I N O S S O S T I E N E N U N A 
R E Y E R T A 
L O N D R E S , J u n i o 2 6 . 
Despachos rec ibidos en esta capi 
t a l dan cuenta de que en l a n o c h i 
d e . a y e r ^ h u b o u n encuen t ro en t re 
mar ine ros amer icanos y f i l i p i n o s , 
per tenecientes a u n acorazado an-
clado en T o r q u a y . L o s f i l i p i n o s h i -
c ie ron uso de sus r e v ó l v e r s h i r i e n d o 
a va r io s amer icanos . L a l u c h a se 
i n i c i ó en u n s a l ó n de b a i l e . 
) pues e l en tus iasmo e x p o n t á n e o , no se 
a m a ñ a con media docena de t u r i b u l a -
r ios , devotos o asalar iados , demues-
t r a c l a r a m e n t e que cada d í a a r r a i g a 
m á s l a conf ianza de los C i u t r f o u y c n -
tes y l a i l u s i ó n de los h u m i i d e j . 
Ga l i c i a es una de las regiones que 
m á s r e b u l l e n hacia l o¿ ade lan tos : 
a 'gunas no t i c i a s me p rueben la 
C H O Q U E D E DOS A E R O P L A N O S 
E N V I S T R E S 
V I S T R E S . F r a n c i a . J u n i o 2 6 . 
Dos aviadores m i l i t a r e s franceses, 
p e r d i e r o n i n s t a n t á n e a m e n t e l a v i d a . 
conque a lgunos miserables r.ui.gos 
suyos e x p l o t a r o n estas i n .^ontes bon-
dades. 
Don M a r t í n Echega ray es L a m a b a 
el Vigues d i g n o de haber s ido g u i a d o 
s in dolo y s in h i p o c r e s í a s . 
V o y a poner en c l a ro el hecho 
n u n s i n de ta l les . E n Buenos A i r e s 
t e n í a m o s el m á s p a t r i o t a y h o n o r a b l e 
representante de E s p a ñ a que p rodu^ 
j o el cuerpo d i p l o m á t i c o e s p a ñ o l , y 
co a m i de vez en cuando 
N i n g u n a buena s e m i i ' i come n i 
piere c la t i e r r a " , m á s tar i ? c m á s 
t e m p i a n o sale e l r e t o ñ o y b r o t a el 
f r u t o . 
Si t a r d a en r e t o ñ a r , la g. 'cria ce 
la s i embra y hasta el f r u t o , los re-
ceje e l p r i m e r a t r e v i d o que s in 
aver, en esta c iudad , cuando los dos! f P r e h e n s i ó n de d i g n i d a d se coloca de-
Í . X I l i a n t e , m á s a l g u i e n queda para descu-
v i t a l l d a d del hermoso pue r to de V i - ! el pe r iod i s ta m á s in fame , m á s v l l l a -
go. r i v a l , o poco menos, del i n s u p e r a - ¡ no, tocando BUS v i l l a n í a s t ó d a s las 
ble R í o Jane i ro , por la g r and los ida 1 f ron te ras del c r i m e n . V a y a u n a f r a -
de su b a h í a y nw) r ecue rdan a un Be de aquel h o m b r e , que nada t e n í a 
n g u é s m e n t í s i m o : Pienso que t a m - 1 bueno en l a t i e r r a , m á s que su espo-
b ién puedo ap l i ca r l e lo que me a p l i - f a y d e s p u é s de l e í d a j u z g u e cada 
aeroplanos en que rea l i zaban p r á c t i 
cas de vuelos , choca ron a 700 pies 
3 m i - de a l t u r o 
íl JUZGADO F A L L O E N F A . 
VOR D E L P U E B L O D E 
, TIGÜABOS 
E L O B I S P O D E C A M A G U E Y 
C O N F E R E N C I A CON E L A R . 
Z O B I S P O D E S A N T I A G O 
LA SUCESION R O D I Z A P E L A R A 
ANTE L A A U D I E N C I A 
BÁNTANAMO, J u n i o 2 5 . 
DIARIO, Habana . 
Después de haber f a l l ado e l Juz-
Sant iago de Cuba, J u n i o 2 5 — A y e r 
l l e g ó a esta c iudad el Obispo de Ca-
m a g ü e y a c o m p a ñ a d o por el Padre 
P o r t u o n d o . A m b o s v i s i t an t e s cele-
b r a r o n una l a r g a e n t r e v i s t a con el 
A r z o b i s p o de esta a r c h i d i ó o e s i s , 
s e ñ o r Gue r r a s a l i ó para G u a n t á n a -
m o . 
E l Padre P o r t u o n d o t o m ó pose-
s i ó n de l a p a t r o q u i a de Santo To-
m á s y el Obispo de C a m a g ü e y s a l d r á de los e s p a ñ o l e s . d e t a l suer te y ma-
en la m a ñ a n a de hoy para su Dióce -
sis . — C u e r v o , C o r r e s p o n s á l . 
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Hda de I n s t r u c c i ó n en f avor de la i M o n s e ñ o r G u e r r a . Po r l a t a rde M o n -
ncesion Rodiz, reconociendo sus de-
rechos a la p o s e s i ó n lega l de los te-
rrenos sobre los cuales se encuen t ra 
«clavado el pueblo de T i guabos, e\ 
Jnigado de P r i m e r a I n s t a n c i a , ante 
íl cual apeló el M u n i c i p i o , d i c t ó hoy 
lentencia a favor del A y u n t a m i e n -
to. 
El Alcalde M u n i c i p a l , s e ñ o r M a . 
«uej Salas, conf ió la defensa de los 
Interese;; del M u n i c i p i o a l 'P rocura-
dor Rafael A r t u r o Caste l lanos , y 
íictó la sentencia f avorab le a l pue-
blo de Tiguabos, e l Juez, D i , L u i s 
Gómez M a r t í n e z . 
Se asegura que l a s u c e s i ó n Rod iz , 
imparaja por los t í t u l o s legales que 
Posee sobre dichos te r renos , a p e l á -
bante la Aud ienc ia de Or i en te , con-
b r i r l a ve rdad , y la j u s t i c i a l lega , 
aunque l legue con l a cansara de las 
desilusiones-
L a sociedad E s p a ñ o l a de T r a c c i ó n 
E l é c t r i c a , c o n s t i t u i d a en p r i m e r t é r -
m i n o para l a c o n s t r u c c i ó n de v í a s 
f e r r o c a r r i l e r a s , es u n a sociedad l l a -
mada a n a c i o n a l i z a r l a t r a c c i ó n de 
v í a s y obras , pud i endo l l egar , s in 
grandes esfuerzos y con m u c h o pa-
t r i o t i s m o a nac iona l i za r t a m b i é n los 
f e r r o c a r r i l e s . ¡ O h . si l l e g á s e m o s a 
dec i r como los chi lenos cuando le? 
hab lan de las p b á l t i r a a grandezas ar-
gent inas que no n iegan el los: — " S í 
es ve rdad , pero nues t ros f e r r o c a r r i -
les son del E s t a d o : son iiiiostrt..s." 
Y o c o n f í o en que m i p a t r i a p o d r á 
decir l o m i s m o un d í a no l e j a n o : 
Cuando E s p a ñ a fusione el g lor ioso 
e s p í r i t u de su pasado con los m á s 
a l tos ar res tos modernos , s e r á en el 
m o m e n t o de haber i n d i v i d u a l i z a d o 
la e d u c a c i ó n , (no d igo i l u s t r a c i ó n ) 
r i . V C O M . Ñ O S S E R A N ftA 1 T I Z A -
DOS P O R M O N S E Ñ O R O I E R R A 
iSantiago, de Cuba, J u n i o 2 6 — A 
las ocho de l a noche de hoy s e r á n 
baut izados , en l a res idenc ia de l D i -
r ec to r de l " D i a r i o C u b a " de esta 
c i u d a d , s e ñ o r A b r i l Amores , cinco 
r e c i b i r á n las 
ñ e r a , que al agruparse presenten una 
sola a s p i r a c i ó n y un solo pensaraien-
cua l lo que qu ie ra . 
— " P a r a conseguir lo que se desea 
todos los medios son buenos y acep-
tables, desde l a c a l u m n i a has ta el 
p u ñ a l o el r e v ó l v e r ; esto es l o h u -
m a n o " . 
¡ E h a h í el h o m b r e ! n o , e l m ó n s -
t r u o . T a l pe r iod i s t a , merced a l d i a -
r l o que p o s e í a , m a n t e n í a en perpe tua 
s e r v i d u m b r e a l a co lon ia e s p a ñ o l a 
de aque l l a c i u d a d , pues aun los h o m -
bres de h o n r a l i m p i a t e m b l a b a n a 
que les envenenase e l hoga r con ca ' 
l u m n i a s que l o m i s m o es tampaba en 
e l papel que propagaba a n ó n i m a -
mente . A q u e l ser i n c r e í b l e p a r a los 
que no le hayan conocido n i sab ido 
do sus p roced imien tos , qu i so a m a r -
gar la v i d a a l cabal leroso M i n i s t r o 
hasta el p u n t o de creer necesar io e l 
M i n i s t r o de Gob ie rno s e ñ o r M o n t e s 
de Oca, a d v e r t i r a l Jefe de P o l i c í a 
que v ig i l a se con l a Secreta e l do-
m i c i l i o p a r t i c u l a r del m u y i l u s t r e se-
ñ o r D . R a m i r o G i l de U r r i b a r r i , por -
q u é los e s p a ñ o l e s t e n í a n pensado 
asa l t a r lo para t i r a r l e po r e l b a l c ó n 
en medio de los elegantes muebles 
de su casa. ¿ M o t i v o ? Este. 
E n t i po de u n j e m e de a l t o , y en 
p r i m e r a p l ana de su d i a r i o h a b í a 
puesto aquel miserab le el s i g u i e n t e 
t í t u l o E l M i n i s t r o do E s p a ñ a c o n t r a 
oí I n d u l t o . 
Se t r a t aba de l de p r ó f u g o s que 
(Pasa a la P á g i n a C U A T R O ) 
a r r o j a r bombas c o n t r a los r i f e ñ o s ; 
y hace dos d í a s t a m b i é n p u b l i c a m o s 
o t r o t e l e g r a m a d i c i endo que u n j e fe 
de l a a v i a c i ó n e s p a ñ o l a de M a r r u e -
cos h a b í a s a l i do para F r a n c i a , con 
ob je to de t r a e r nuevos av iones a 
M a r r u e c o s . 
P r o m u l g a c i ó n d e l E s t a t u t o de 
T á n g e r 
P a r í s 2 9 . — E l " J o u r n a l O f f l c i a l " 
pub l i ca u n decre to p r o m u l g a n d o el 
C o n v e n i o r e l a t i v o a l a o r g a n i z a c i ó n 
del E s t a t u t a de T á n g e r y sus ane-
xos, f i r m a d o en P a r í s el d í a 18 de 
d i c i e m b r e ú l t i m o p o r los represen-
tantes de F r a n c i a , G r a n B r e t a ñ a y 
E s p a ñ a . 
L A S A B I D U R I A D E L A P E R E Z A 
Tiene este c r o n i s t a u n a m i g o que fé a l q u i l a d o para estarse a l lade 
es el t r a b a j a d o r m á s i n f a t i g a b l e . 1 de una m á q u i n a a vapor con el en-
Su capac idad pa ra e l t r a b a j o es i n - cargo de t i r a r d é una cuerda a cad^ 
mensa . ¡ Q u e E d i s o n n i q u é nada! v u e l t a de una rueda pa ra de ja r sa-
Este a m i g o de l c r o n i s t a t r aba j a l i r el v a p o r . Siendo e l n i ñ o ocioso 
o de l a m a ñ a n a has-; por t e m p e r a m e n t o , od iaba su t raba-
j o y a m a r r ó l a cuerda a o t r a pieza 
x m i e n t r a s d u e r m e le encarga a ¡ d e l a m á q u i n a , l o g r a n d o a s í que su 
su subconsciencia l a s o l u c i ó n de t r a b a j o se h i c i e ra a u t o m á t i c o . H a . 
c i e r tos p rob l emas i m p o r t a n t e s p a r a j b í a hecho u n g r a n i n v e n t o ; s i no 
SU!L n e ^ o c l o s - , * i h u b i e r a s ido perezoso no lo h a b r í a 
Cuando se le p r e g u n t a por q u é hecho 
t a n t o a f á n , contes ta s in v a c i l a r : j u n s i r v i e n t e perezoso, dice el au-
— P o r q u e od io e l t r a b a j o . ¡ t o r . va le m u c h o m á s que uno d i l i -
¿ E s a m i g o de las pa rad i j a s este g e n t e . E l p r i m e r o , cuando usted 
a m i g o de l c ron i s t a? N o . Nada de se s ienta a la mesa de u n r e s t o r á n t 
p a r a d o j a s . L o 
n i ñ o s , los que í aguas 
el fallo del Juzgado de P r i m e r a I de l bau t i smo de manos del A r z o b l s -
Instancia. 
« • 0^a causa, que r e s u l t a por de-
•is interesante, han declarado t o -
Ms ios vecinos de T iguabos , quienes 
•atuvieron que ese pueblo f u é funda 
10 Por jos indios , cuando C o l ó n des-
«nbarcó en Caimanera , es tuvo e n c í a 
o siempre en te r renos que fue ron 
^opiedad del c lero y que luego pa-
*ron a serlo del M u n i c i p i o . N o obs-
po G u e r r a . Los nuevos c r i s t i a n i t o s 
son Sara, Elena y A n a T o r o y Aturt l , 
y C a r i d a d y A n g e l , h i j o s los dos ú l -
t i m o s de l a s e ñ o r a M a r í a V i d a l y se-
ñ o r R o m á n M a r t í n e z . 
—Se espera que h o y l l e g u e n a esa 
c iudad los d i s t i n g u i d o s esposos Ra-
d a m é s Covan i y M a r i n a B a c a r d í , 
a c o m p a ñ a d o s de su h i j a \ 0 1 g a . 
—Procedente de l a U n i v e r s i d a d 
lMte psto, la s u c e s i ó n Rodiz , posee! amer i cana H a r v a r d l l e g ó ayer a Sai-
^a escritura de compra , deb idamen- t i ago de Cuba e l ^oven J o a q u í n B a -
f l n o d i p t a en o] Reg i s t ro de la c a r d í , aprovechado a l u m n o de aquel 
Piedad desde hace ya va r io s a ñ o s , cent ro d o c e n t e . — C u e r v o , Correspon 
E L C O R R E S P O N S A L . ' s a l . 
H O M B R E V E L A L U Z P R I M E R A A L O S 
V E I N T I N U E V E A Ñ O S 
^ DOCTOR F E R R E R L c T o P E R O DE LA VISTA Y A L QUITARLE 
ENDA, VIO A LA SRTA. T E VARONA Y HALLO BELLO E L 
MUNDO. 
*lLLAfiTE 
L A M A R I N A D E G U E R R A D E L A G R A N B R E T A -
Í Í A E N T R E S C A S O S D E P O C A E F I C A C I A D U -
R A N T E L A G R A N G U E R R A 
( P O R T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A . ) 
INTERVENCION QUIRURGICA EN UN CASO DE 
"CATARATA CONGENITA" 
L « ' - ruaue i a m e n t é 
• t o v e d o r el 
?raf: caso publ ica nues t ro ^colega " E l 
r^agueyano-'. 
i f a SU ^ran i n t e r é s y por l a f u e r - ¡ 
í Opresión que ha p r o d u c i d o en 
t " j fae -v . lo pub l i camos a c o n t i -
L "Jaadano A n t o n i o Cruz , n a t u -
pijJl vecino de esta C i u d a d , n a c i ó 
H« / hac ía ve in te y nueve a ñ o s 
L T?* l lomhre d i s c u r r í a por la v i -
^ Privado del m á s i m p o r t a n t e de 
^ " o ldOS y- por t a n t o ' i m p o s i b i -
Para extasiarse ante l a bel le-
nuestro cie lo , ante la e s p í e n -
, r - o r e ° J t c A R T A A B I E R T A S O B R E E L 
En el M o q u e o 3c A l e m a n i a , a l que-
r e r f o r za r el K s t r e r h o de los Dur-
danelos . y al no presen ta r f o r m a l ba-
t a l l a a la f l o t a a l emana , en J u t l a n -
d i a , I n R l a t e n a no « s tuvo /H l a a l t u r a 
de su Incon t ras t ab le p o d e r l o nava l . 
N o es so lamente en e l m a r donde 
puede es tudiarse el a l t o de las fuer-
zas inglesas, sino en man tene r su su-
p r e m a c í a e c o n ó m i c a y f i n a n c i e r a en 
el m u n d o , hasta e l p u n t o que ya se 
d iscute si el t i po de la moneda de 
c i r c u l a c i ó n m u n d i a l s e r á e l d o l l a r , 
en vez de la l i b r a e s t e r l i na , cuando 
se f i j e el nuevo estado f inanc i e ro de 
A l e m a n i a , a l ponerse en p r á c t i c a el 
p l an de los per i tos in t e rnac iona les , 
y en l a f a l t a de fuerza de c o h e s i ó n 
en su I m p e r i o , que no ha imped ido 
que se haya desechado d e f i n i t i v a -
mente en l a C á m a r a de los Comunes 
aque l l a t a r i f a de p r o t e c c i ó n de los 
p roduc tos de los D o m i n i o s , aprobada 
por la T e r c e r a Conferencia I m n e r i a l 
y rechazada por l ibe ra les y labo'-istas 
en las ú l t i m a s elecciones; n i t ampo-
co ha l o g r a d o fine C a n a d á acceda a 
r a t i f i c a r e l T r a t a d o de Lausana . y 
que. p o r ú l t i m o , ha t en ido su reper-
b loqueo . p e r m i t i ó , d u r a n t e cerca de 
t res a ñ o s que se proveyese con 
muchos v í v e r e s a A l e m a n i a , l o g r a n d o 
grandes ganancias los comerc ian tes 
ingleses, desde H o l a n d a , Suecla y 
N o r u e g o . " Y e l r e su l t ado de l a lec-
t u r a de ese l i b r o hace pensar que 
no puede achacarse l a f a l t a de u n 
b loqueo Insuf i c i en te a l a f l o t a de 
g u e r r a de la G r a n B r e t a ñ a , s ino a 
sus au to r idades c iv i l e s . 
E l b a t a l l a d o r r x m i n i s t r o de Ma-
r i n a i n g l é s , W i n s t o n C h u r c h i l l , es-
c r i b i ó un l i b r o de t í t u l o p o m p o s o : 
'"The W o r l d C r í s s i s " ( L a c r i s i s de l 
m u n d o ) , l l eno de a m a r g u r a p o r e l 
fracaso, a l i n t e n t a r r eun i r s e c o n l a 
f l o t a rusa , forzando el E s t r e c h o de 
los Dardane los y t o m a n d o l a pen-
í n s u l a de G a l l í p o l i . 
Y o he escr i to va r io s a r t í c u l o s en 
este D i a r l o sobre esa obra , en dos t o -
mos, bajo el t í t u l o de "Secre tos de 
la g r a n g u e r r a " , y l a n o c i ó n que en 
é l se adquiere es que los p e r i t o s na / 
vales que aconsejaban al m i n i s t r o de 
M a r i n a , C h u r c h i l l , f u e r o n los respon-
sables de que I r g l a í ^ r r a t uv ie se que 
l e v a n t a r el s i t io y r e t i r a r sus buques 
acorazados, porque no r e s u l t ó eficaz 
c u s i ó n en el D o m i n i o de l A f r i c a del i l a baja t r a y e c t o r i a de los c a ñ o n e s 
H O M E N A J E A E V A C A N E L 
Sur. cuando , t a m b i é n en l a semana 
ú l t i m a , ha s ido d e r r o t a d o en las elec-
ciones generales el genera l Smuts . 
p r i m e r m i n i s t r o , por H e r z o g , r epu-
bl icano y separa t i s ta , que ent iende 
que se debe des l igar el T r a n s v a a l del 
I m p e r i o i n g l é s , s i b ien .hasta den t ro 
de los buques de g u e r r a a l d i s p a r a r 
con t r a los fuer tes que h a b í a n l evan -
tado los t u r c o s en /e sa p e n í n s u l a ; y 
d icen los c r í t i c o s que es pos ib le que 
los t é c n i c o s desconociesen en 1915 
todos los detal le? de l efecto de los 
t i r o s de c a ñ ó n dei=de las t o r r e s de 
de c inco a ñ o s , a con t a r desde ahora , (los acorazados a d i s t i n t a s d i s tanc ias 
R E L A C I O N D E D O N A T I V O S CON-
S E G C I D O S . P A R A T A L F I N , 
COR D O N J O S E F E R -
N A N D E Z 
Habana , J u n i o 9 de 1924 . 
S e ñ o r e s Don M a x i m i n o F e r n á n -
no se E o m e t e r í a , esa d e c l a r a c i ó n so 
| l e m n e de independenc ia , a u n pie 
b isc i to . -
¿ P u d i e r a dec i r f e , con ve rdad , que 
esa d i s g r e g a c i ó n de intereses y esa 
a u t o n o m í a en ma te r i a s de Derecho 
I n t e r n a c i o n a l , no a f l o j a los lazos de 
la s o b e r a n í a , sino que. por e l c o n t r a 
r i o . los hace ro?s s ó l - d o s , p o r q u - t i e 
nen su u r d i m b r e , no en l a sebe ra - ' has t a d e s p u é s . 
y a l t u r a s . 
Tampoco las au to r idades navales 
en G a l l í p o l i t u v i e r o n en cuen t a que 
los turcos d e b í a n es tar m u y co r to s de 
m u n i c i o n e s ; y ya no? d i j o W i n ^ t o n 
C h u r c h i l l en su eb ra que apenas s i 
les quedaba a l g u n a , cuando los I n -
gleses s-í dec id i e ron a a b a n d o n a r l a ; Pa ra r e p a r a r l o se han env iado 
empresa , aunque eso no lo supo é l l g u n a s piezas 
M e l i l l a 2 9 . — H a n sido abas tec i -
das de v í v e r e s y agua todas las po-
siciones de l a c i r c u n s c r i p c i ó n de 
H a r d ú . 
Las fuerzas de A l c á n t a r a , que 
g u a r n e c í a n las posiciones d e l sector 
de Zayo , han s ido relevadas pors 
o t ras de l r e g i m i e n t o de A f r i c a . 
T a m b i é n h a n sido re levadas las 
fuerzas que g u a r n e c í a n Sendra , Sa-
m a y L o m a R o j a . 
Es t a t a rde m a r c h a n a la P e n í n -
su la los soldados de c u o t a de l r e e m -
plazo de 1 9 2 1 , per tenecientes a los 
ba ta l lones de Gerona , To l edo , Isa-
bel l a C a t ó l i c a , P r í n c i p e , Zaragoza , 
C a r e l i a n o y q u i n t a C o m a n d a n c i a de 
I n t e n d e n c i a . 
E l c o r o n e l de San F e r n a n d o se-
ñ o r Salcedo, que m a n d a b a la c i r -
c u n s c r i p c i ó n de D a r Quebdan l , ha 
s ido re levado p o r el co rone l de Me-
l i l l a , s e ñ o r M i c h e o . 
D e s f i l e do a u t o m ó v i l e s 
M e l i l l a 2 9 . — M a ñ a n a d e s f i l a r á n 
ante la C o m a n d a n c i a gene ra l unos 
c ien a u t o m ó v i l e s , camiones y m o t o -
cicle tas de v a r i o s sistemas, per tene-
cientes a l C e n t r o E l e c t r o t é c n i c o . 
P o s i c i ó n m e j o r a d a 
M e l i l l a 2 9 . — P o r i n i c i a t i v a de l 
co rone l D o l l a r , el blocao n ú m e r o 6, 
es tablecido en l a c í r r e t e r a de B ¿ -
te l a D a r D r i u s , »e ha t r a n s f o r m a d o 
en una p e q u e ñ a alcazaba, do t ada de 
todos los e lementos de c o m o d i d a d , 
h ig iene y defensa. 
E l b locao e s t á g u a r n e c i d o por 
fuerzas del b a t a l l ó n de B u r g o s , 
mandadas por e l a l f é r e z S á n c h e z 
P e l á e z . 
L o s soldados l l a m a n a l a n u e v a 
a lcazaba V i l l a D o l í a . 
L a m u e r t e de l t en i en t e de A t i l l e r í a 
F e r n á n d e z 
M e l i l l a 2 9 . — U n t e l e g r a m a o f i c i a l 
c o n f i r m a l a m u e r t e de l t en i en t e de 
A r t i l l e r í a d o n J u l i o F e r n á n d e z A d a -
mes, o c u r r i d a aye r en A l h u c e m a s . 
Cuando estaba el t en ien te en l a to -
r r e t a del v i g í a r e c i b i ó un ba lazo , 
que le p r o d u j o l a m u e r t e i n s t a n t á -
neamente . 
E l c a d á v e r s e r á t r a í d o a esta 
plaza en u n b u u q e de g u e r r a . 
T r e n m i l i t a r 
M á l a g a 2 9 . — A las nueve de . l a 
m a ñ a n a ha sa l ido u n t r e n m i l i t a r 
conduc iendo 303 rec lu tas de cuo ta 
que h a b í a n l l e g a d o en e l vapo r co-
r r eo de M e l i l l a . 
A b o r d o d e l " R o m e u " 
C á d i z 2 9 . — H a l l egado de Cana-
r ias el capor " R o m e u " , conduc i endo 
pasajeros, caba l los y carga g e n e r a l . 
T a m b i é n h a a l l egado m i l i t a r e s 
que m a r c h a r á n a M e l i l l a , C e u t a y 
L a r c h e . des t inados a l E j é r c i t o de 
operaciones. 
Regreso d e l gene ra l S a n j u r j o 
M e l i l l a 3 0 . — A m e d i o d í a , y a bor-
do de l c a ñ o n e r o " L a y a " , r e g r e s ó de 
T e t u á n el g e n e r a l S a n j u r j o , acom-
p a ñ a d o del c o r o n e l S á n c h e z O c a ñ a 
y de sus ayudan tes . 
L e esperaban en el m u e l l e el ge-
n e r a l A l d a v e y v a r i o s jefes . 
I n t e r r o g a d o p o r los pe r iod i s t as , 
d i j o que se h a b í a l i m i t a d o a c a m -
b ia r impres iones con e l gene ra l A i z -
p u r u . 
N o h a p o d i d o regresar en h i d r o -
a v i ó n po rque é s t e s u f r i ó a v e r í a s . 
a l -
j .  que q u i e r e dec i r es le l l eva e l p l a t o , el c u b i e r t o , el pan , 
lo que l i t e r a l m e n t e d i c e . Ea^ocioso; el agua, la sa l . todo l o que puede, 
od ia el t r a b a j o con todo su c o r a z ó n , en solo u n v ia je porque t i ene pere-
como a su enemigo m á s encarn iza- za de andar de m á s . E l d i l i g e n t e , a 
d o . Su sueno i d e a l es no hacer na- q u i e n no le i m p o r t a i r y v e n i r , le va 
da o — a lo m á s — s e n t a r s e a la som- ' a t r a e r l a sa l cuando sus huevos ya 
bra de u n sauce l l o r ó n , a las o r i l l a s ' e s t á n f r í o s 
de u n r í o de aguas que apenas sel Dice Fre'd C . K e l l y que casi to-
m u e y a n . con una c a ñ a de pescar au- .dos los hombres q u e ' h a n alcanzado 
t e m á t i c a a l l ado de e l , u n a c a ñ a c u - ¡ i m p o r t a n t e s é x i t o s en l a v ida , han 
yo mecan i smo r e g i s t r e l a pesca, re - !s ido y son grandes perezosos que no 
co ja el h i l o y ponga e l pescado en hacen j a m á s nada que puedan en-
su b o l s a . 
¿ Y po r q u é t r a b a j a t a n t o ? pre-
ca rga r a o t r o s . 
Dice que fue ron perezosos en la 
" - - — f" •> » — M - O " ^ - ¡ o t u n , r u i i u n . o a m u e i j o n s t 
gue luego el d í a en que no se nece-i G o l d s m i t h , Ibsen . M a r k T\ 
s i te t r a b a j a r . ' r i g o r todos los escr i tores 
E l c ron i s t a hace esta r emin i scen -
g u n t a r á u s t e d . P r e c i s a m e n t e pa ra escuela N e w t o n , D a r w i n W a l t e r 
? ñ n a , r . d m e r ? P,ronto y Para que H e - j s c o t t , F u l t o n . Samuel Johson . O l ive r 
w a i n . E n 
r i g o r t s l s escr i tores son pere-
zosos , a u n los m á s p r o l í f i c o s . Saque 
c í a acerca de su a m i g o con m o t i v o . u s t e d la c u e n t a . ¿ C u á n t a s palabras 
de u n l i b r o que acaba de aparecer puede u n nove l i s t a e s c r i b i r en una 
a q u í : 'X .a s a b i d u r í a de la pe reza" ,ho ra? D i g a m i l , y es poco . Ponga 
por F r e d C . K e l l y . ^ ¡d i ez horas de t r a b a j o d i a r i o para es-
I c r l b i r y u n par de horas pa ra pen-
Este l i b r o es u n a f r anca a p o l o g í a ¡ s a r . E n diez horas debiera esc r ib i r 
de l a pereza . Pa ra su a u t o r l a pe re - id iez m i l p a l a b r a s . E n seis d í a s se-
z.. es la m a d r e de t o d o p rog re so , j senta m i l , que es -.1 n ú m e r o de pa la-
L a m o d e r n a m a q u i n a r i a a g r í c o l a , ! bras de una novela c o m ú n . ¿ C u á n -
con arados y sembradores m e c á n l - | t o s son los novel i s tas que escr iben 
eos. Con c ó m o d o s asientos pa ra e l una novela por semana? A l que es-
l a b r a d o r ¿ n o f u é i n v e n t a d a pa ra e v i - c r ibe una por a ñ o se le l l a m a d i l i -
t a r t r aba jo? T o d a l a m a q u i n a r i a mo-!gente y f e c u n d o . 
d e r n a ¿ n o so ha i n v e n t a d o para r e n - Como el c ron i s t a sabe que la me-
d i r c u l t o a la pereza? [ y o r í a de sus lectores son perezosos 
Hace c ien a ñ o s , d ice el au to r , u n ha escr i to estas l í n e a s , para que les 
m u c h a h o l l a m a d o H u m p h r y P o t t e r s i r v a n de consue lo . 
U n b a l c ó n s o b r e e l m u n d o 
E L I N J E R T O D E L O S O J O S 
D o nues t r a R e d a c c i ó n en M a d r i d 
L a e x p o s i c i ó n de los resu l tados 
conseguidos, o po r lo menos anun-
ciados p o r T h e o d o r K o p p o n y i , ha le-
van tado v i o l e n t a s p o l é m i t t c a s y p r o -
sus experiencias con an ima le s de or-
g a n i z a c i ó n s u p e r i o r : conejos y ra-
tas. 
Se ha d i c h o en o t ros a r t í c u l o s que 
vocado ser ias dudas . Sabido es que ^ m a n t e n í a en -su l u g a r lo» .ojos i a -
d i c h o a u t o r ha sacado, en v i v o , ojos 
a las ra tas y los ha v u e l t o a co lo-
car en las v a c í a s ó r b i t a s . E l i n j e r t o 
n a t u r a l se ha r ea l i zado r á p i d a m e n -
te y los a n i m a l i t o s h a n recobrado l a 
v i s t a . 
Pero a lgunos h a n negado resuel -
t amente l a a u t e n t i c i d a d de esas ex-
per iencias . A s í es que el p r o p i o maes-
t r o de K o p p o n y i , e l p rofesor P r z i -
b a m , ha es t imado necesar io hacer 
u n a c o m p r o b a c i ó n , cuyos resu l tados 
nos dan a conocer dos revis tas de 
g r a n se r iedad: l a " R i v i s t a d i B i o l o -
g í a " , de R o m a , y l a " R e v u e Gene-
ra l e des Sciences". 
" E n s u m a : K o p p a n y i — d e c l a r a el 
p r o f e s o r — n o h a descub ie r to nada 
j e r t a d o s med ian te u n senc i l lb engan 
che de los p á r p a d o s de loa ¿ n l n u i -
les. 
U n d í a basta para que l a f i j a c i ó n 
se consiga, y poco a poco se c o m -
p r u e b a e l r e s t a b l e c i m i e n t o de los 
sensibles re f le jos de l a c ó r n e a y de 
l a p u p i l a , l o cua l p r u e b a haberse 
rea l i zado ya a lgunas conexiones ner -
viosas. Pero en tales c i r cuns t anc i a s , 
¿ h a b r í a r eanudado el n e r v i o ó p t i c o 
sus funciones? ¿ V e í a n los an imales 
n o r m a l m e n t e ? P r z i b a m no vac i la en 
contes ta r m u y a f i r m a t i v a m e n t e y 
d e r r i b a r los asertos de sus con t rad ic -
tores en la s i g u i e n t e . serie de e x p j -
r i enc ias y de comprobac iones : 
l o . Las ra tas operadas, a l ser su-
nuevo . Los fel ices resu l t ados que ha ' m idas en u n a m b i e n t e de luz m u y 
consoguido son senc i l l amen te la con-
secuencia de u n a l a r g a serie de ex-
per iencias y de ensayos". E l m i s m o , 
en 1 9 0 1 , h a b í a l o g r a d o que viviese 
una c o m á t u l a a l a que se le hab ia 
q u i t a d o le disco y s u s t i t u i d o por e l 
de o t r o i n d i v i d u o . 
v i v a , huyen como las no rma le s ha-
c ia los s i t ios oscuros, m i e n t r a s que 
las ciegas permanecen i n m ó v i l e s o 
i nd i f e ren tes . Los a n i m a l e s operados 
pe rc iben , pues, las sensaciones l u m i -
nosas. U n d i spos i t i vo ingenioso per-
m i t e c o m p r o b a r que l a luz a c t ú a ea 
P o s t e r i o r m e n t e P a r d o ha d e m o s - ' tales casos po r su l u m i n o s i d a d y no 
t r a d o que los ojos de l t r i t ó n , ex-
t r a í d o s y v u e l t o s a co locar d e s p u é s , 
p renden nuevamen te . L o p r o p i o ocu-
r r e con los ojos de l a s a l amandra , 
In j e r t ados po r U h l e n h u t h sobre el 
dorso de l p r o p i o a n i m a l . Pero n i en 
uno n i en o t r o caso ha s ido posible 
a t e s t i g u a r que Jos o jos de ambos 
an ima les v e í a n , 
por e l ca lo r que despide-
2o. L o s ba t rac ios y los peces cie-
gos son incapaces de sus tentarse y 
m u e r e n de h a m b r e , m i e n t r a s c;ue log 
operados pueden, a semejanza de 
los no rma le s , pe r segu i r y comerse 
las presas. Pero como p u d i e r a de-
cirse, a l t r a t a r se de las ra tas , que 
en la a p r e h e n s i ó n de l a c o m i d a po-
C H I R I G O T A S 
E l gene ra l S a n j u r j o se t r a s l a d ó a 
dez Sanfel is , Don Vicen t e L l o r i e n t e . ¡ j j j a , que es pasajera y a l ea to r i a , s i n o j E n su l i b r o " N a v a l O p e r a t i o n s " . 1 l a C o m a n d a n c i a genera l pa ra i n f o r -
Don M a n u e l Otaduy , D o n M a r c e l i n o jen 'e\ a m o r e n t r a ñ a b l e en t re h i jos de | t o m o I I I . S i r J u l i á n S. C o r b e t t dice marse del estado de sa lud del ge-
nuestras muje res y an te e l ; Can te ra . Doctor J o s é A . Fresno. | |a Madre B r i t á n i a ? l a c o n t e s t a e j ó n que el a l m i r a n t e Je l l icoe no d l ó n i n - n e r a l M a r z o . 
E . S. R. D . nn «o miede i m p r o v i s a r , s ino que t i e - ¡ « u n a b a t a l l a decis iva en la de J u t - | L u e g o c o n f e r e n c i ó con el gene ra l L ^ t u l o m a g n í f i c o que ofrecen ^0]cs humanos todas las cosas 
es^e Planeta son d ignas de 
arse. . . 
i a a ' Í 5 . h a b { a v l s to r o s t r o de una 
PQJ." ' J a m á s sus pupi las , cubier-
"in Sruesa y opaca costra , 
"Piter iíl0 rn i rar- en el poema 
del amor , e l b r i l l a r m a g -
- sugestivo, de o t ras p u p i -
I f . Pobre A n t o n i o Cruz no 
roj0 noc ión del co lor , no s a b í a 
" sangre, de l a t r i s t eza 
roso v ~~ a m a r i l l o , del m i s t e r i o 
ojos p l i - - r a : ente de unos g r a n 
M u y apreciados s e ñ o r e s y co 
derados amigos : 
E n su o p o r t u n i d a d tuve la satis-
f a c c i ó n de leer en L A M A R I N A , en-
cabezada por ustedes y otras d i s t i n -
no se puede i m p r o v i s a r , s ino que t i e - j g u n a b a t a l l a decis iva en la de J u t - j 
ns í* ne que d a r l a el desa r ro l lo h i s t ó r i c o l a n d í a , que d e b i ó , dice, haber empe- Serrano Or ive 
del I m p e r i o b r i t á n i c o . ¡ zado a las seis de l a m a ñ a n a , y n o I 
Y o t r o s í n t o m a de r e l a j a c i ó n de i a las siete y ve in t e , y que no ha s ido B o m b a r d e o de la costa de A l h u c e m a s 
los lazos de a m o r de sus h i j o s , r e s - ¡ u n a ba t a l l a nava l . Y l a r a z ó n es. q u e | 
de A l b i ó n , es que los tres e3 - | e l a l m i r a n t e Je l l i coe ten ia u n a n o - i M e l i l l a 3 0 . — E s t a m a ñ a n a v o l a r o n pecto 
guldas personas de la co lon ia espa- c r i t o re s que han puesto de manif ies- c i ó n ce r rada de su r e sponsab i l idad 
ñ o l a de Cuba, a lgunas de ellas t a m - j t o esa Inef icacia de I n g l a t e r r a en como Jefcí de l a escuadra, y se p ro -
b i é n de m i a m i s t a d y c o n s i d e r a c i ó n j c u a n t o a su p o d e r í o pa ra ce r r a r el puso dn r l a ba ta l l a en c i r cuns t anc i a s 
una m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a en blc-queo de A l e m a n i a , en apoderarse que no e x i s t í a n en J u t l a n d i a . 
favor de d o ñ a Eva Cane l . a d i c i o n a d a ' ia p e n í n s u l a de G a l l í p o l i y a l re-1 r a zonamien to de Je l l icoe e r a 
con l a m u y noble s o l i c i t u d de l a j g a t e a r a la a c c i ó n de J u t l a n d i a el 
c o o p e r a c i ó n de todos los e s p a ñ o l e s L a r ¿ c t e r do g r a n b a t a l l a n a v a l , son 
residentes en é s t e p a í s , para lie va r jugrjese?. y m a l o es cuando los h i jo s , 
a cabo una obra de g r a t i t u d que r e - ( h i ver ios defectos de su n a c i ó n , sa 
Y el 
" S i 
una escuadra que no puede ser ven-
r i d a , como l a Inglesa, es" bas tan te 
fue r t e para I m p r e s i o n a r a los con-
t r a r i o s , hasta e l p u n t o de que é s t o s 
l a vejez, a la se- | en a j j . p laza p ú b l i c a y se c o n v i e r - j no den b a t a l l a , no h a b í a neceeidad 
í ^ o r o ^ m e n t e / ^ ^ ^ L b e r ^de! ^ a P E v a - ^ n e 1 , S" Itbor_de, ™uch1os | ten en voceros ile la insuficiencia de j de J u c h a r . " 
r T A C T O L E A Y U D A B A 
«Iplla ' COm0 Í o á o s los cie-
y uf}n™n su tacto hipereste-
inión P la f a l t a abso lu ta de 
5*—__£ara aprec ia r las cosas 
^asa 
a ñ o s en defensa de los mejores i n - ; |a p a t r l a . 
tereses de su a m a d a p a t r i a , Espa- j E1 c o n t r a a l m i r a n t e Conset t , en su 
l i b r o " E l t r i u n f o de las fuerzas sin ñ a . y . t a m b i é n por sus constantes y 
desinteresadas demandas en pos de 
la f r a t e r n i d a d de los pueblos de ha-
bla e s p a ñ o l a 
M i h u m i l d e c o n t i n g e n t e f u é con 
ustedes en i n t e n c i ó n desde el p r i -
mer m o m e n t o y a p l a u d í entonces 
a la pag ina c inco ) (Pasa a la p á g i n a c i n c o ) 
armas ' , ( T h e T r i u m p h of U n - a r m e d 
forces>. exp l ica e l p o r q u é no fué ef i -
caz el b loqueo i n g l é s c o n t r a A l e m a -
n ia d u r a n t e l a g r a n g u e r r a . " N o se 
culpe a l a M a r i n a — d i c e — s i n o al 
Gobie rno , que la r e f r e n ó , y que des 
p u é s de dec la ra r l a ex is tenc ia del 
E n J u t l a n d i a . l a escuadra ing lesa 
a p l i c ó mal la d o c t r i n a de u n a f l o t a 
exis tente " a f l eo t i n b e l u g " , supo-
n iendo s iempre que l a escuadra ale-
m a n a no e.-a bas tante fue r t e para 
p o n é r s e l e enf ren te . 
E s t o es in te resan te , y desde luego 
da l a i m p r e s i ó n de que l a l u c h a de 
l a G r a n G u e r r a fué t e m i b l e p o r t i e -
r r a , pero n o a s í por mar . 
sobre la costa de A l h u c e m a s 54 apa-I 
ra tos , b o m b a r d e a n d o los poblados . 
Los apara tos r eg resa ron s in n o v e » 
dad . 
L a I s l a A l b o r á n c a m p o de a t e r r i z a j e 
M e l i l l a 3 0 . — E n el to rpedero n ú -
m e r o 18 h a m a r c h a d o a la i s la de 
A l b o r á n el gene ra l Sor iano c o n va -
r ios p i l o t o s av iadores para inspec-
c ionar s i d i c h a i s l a p o d r á u t i l i z a r -
se c o m o campo de a t e r r i z a j e pa ra 
los apara tos que desde M a d r i d v a n 
por G r a n a d a a T e t u á n y M e l i l l a . 
D i c h a i s la e s t á hab i t ada t an s ó l o 
por dos t o r r e r o s y c u a t r o personas 
m á s . T iene de l o n g i t u d poco m á s de 
300 met ros . 
Desde luego , en caso necesar io, 
(.Pasa a la p á g . 2)7" 
K o p p o n y i , d e s p u é s de haber t r a - d í a n i r gu iadas po r e l o l f a t o , se ha 
ba jado como P a r d o , con ranas , t r l - | t en ido que r e c u r r i r a un ingeniosa 
tones y peces, se d e d i c ó a v e r i f i c a r j p r o c e d i m i e n t o . Se las domes t ica , pa-
ra que. colocados v a r i o s r e c i p i e n t f d 
de d i s t i n to s colores a l l ado unos de 
o t ros , sepan en c u á l de e l los e s t á su 
c o m i d a , y m i e n t r a s se l o g r a que lo 
ap r endan las ra tas operadas, a l i g u a l 
de las no rma les , no se ha podido 
consegu i r con las ciegas. No pueden 
é s t a s reconocer c u á l es e l r e c ip i en -
te que cont iene su a l i m e n t o . 
3o. Las r a t a s no rma le s , colocadas 
sobre u n sopor te , s a l t a n a t i e r r a , y 
t a n t o m á s p r o n t o cuan to m á s a l t o 
e s t á a q u é l ; l o p r o p i o o c u r r e con 
las operadas , m i e n t r a s q u e las cie-
gas no se m u e v e n de l s i t i o . 
Preciso es confesar que t ras de 
esas pruebas , r epe t idas a lgunas ve-
ces, no puede menos de reconocerse 
que las ra tas operadas son suscep-
t ib les de v i s i ó n . 
A d e m á s , un h i s t ó l o g o r epu t ado , 
K a l m e r . ha e x a m i n a d o las piezas 
a n a t ó m i c a s con a t e n c i ó n y se ha da-
do c u e n t a de que la r e t i n a estaba 
en efec t iva c o m u n i c a c i ó n con las f i -
bras de l n e r v i o ó p t i c o , y no ha po-
d ido n o t a r e n esa o í o s operados l a 
f a l t a de n i n g ú n e l emen to a n a t ó m i c o 
de los que se cons ide ran necesarios 
para que l a v i s i ó n se r ea l i ce . 
P l a n t é a s e , pues, 1« in t e r e san te 
p r e g u n t a s i g u i e n t e : ¿ P o d r á n conse-
gu i r se los mi smos re su l t ados en e l 
h o m b r e ? 
¿ S e puede c o l u m b r a r que s e r á po-
s ib le u n d í a devo lve r l a v i s t a a los 
ciegos? 
Y a s é c u á n g rave es e l acometer 
temas de esta í n d o l e y c u á n t a s do-
lorosas desi lus iones se a r r i e sga uno 
a p r o d u c i r ; pero como P r z i b a n ha 
t o m a d o é l m i s m o l a i n i c i a t i v a , con-
iv i ene que conozcamos su o p i n i ó n , 
r e s u m i d a en los s igu ien tes t é r m i n o s 
p o r l a " R e v u e G e n é r a l e des Scien-
ces": 
"Se ha o b s e r v a í o s i empre que un 
s imp le secc ionamiento d e l n e r v i o 
ó p t i c o , quedando e l g lobo ocu l a r en 
L a p o l í t i c a no t i ene 
m á s que u n a m i r a ; . e l p o d e i , 
el mando , que es e l o r g u l l o 
sa t i s fecho; que es l a m i e l 
envue l t a en l i s o n j a s ; o ro 
cuando se qu ie re to rce r 
l a conc ienc ia ; represa l ias 
ten iendo deseo o sed 
de v e n g a n z a . L a p o l í t i c a 
no s e r á n i puede ser 
p a t r i o t i s m o que c o n t e n g a 
la i n m o r a l i d a d ; s o s t é n 
de la j u s t i c i a ; y a m p a r o 
del Derecho y de l a L e y . 
L a p o l t í i c a es l a fosa 
donde v ienen a caer 
todas las v i r t u d e s , m u e r t a s , ' 
el á n t r a x donde se ve 
l a c o r r u p c i ó n de l a sangre 
en su m á s a l t o p o d e r ; 
el r e f u g i o de los v a g o s ; 
el c en t ro donde a l a vea 
l a audacia c í n i c a abraza 
a l a a m b i c i ó n d e l t ene r 
s in e s c r ú p u l o s n i m i r a s . . . 
a l C ó d i g o p e n a l ; es, 
on f i n , el g r a n v e r t e d e r o • 
de l decoro y l a h o n r a d e z . 
¿ Q u e h a y p o l í t i c o s hon rados? 
Quien lo d u d a . . . Pe ro ¿y q u é ? 
L a p o l í t i c a secuestra , 
roba, asesina, da c ien 
vue l tas a mons t ruos idades 
que acaba p o r c o m e t e r , 
y es m a d r e de t o d a clase 
de i n f a m i a s . 
Dios se l a d é 
a qu i en l a q u i e r a . L o s s iglos 
no han p o d i d o c o n t e n e r 
las t r emendas desventuras 
quf: i r ae a l m u n d o . . . m e r c e l 
a las ambic iones locas 
por el m a n d o y e l p o d e r -
C (Pasa a fc| P á g i n a C U A T R O ) 
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JLAMTO 8AAVEKIÜ 
A y e r hizo u n a ñ o que l l e v a m o s , f e r m e d a d que le l l e v ó a l sepu lc ro , se 
u u g r u p o numeroso de amigos y c o m - m a n i f e s t ó d e c i d i d a m e n t e como u n 
p a ñ e r o s de a rmas , a J u a n i t o Saaver io en tus ias t a f o m e n t a d o r de l a e sg r i -
p a r a que d u r m i e r a , en su, ú l t i m a ma . 
m o r a d a , e l s u e ñ o e t e rno . F u é él q u i e n , en u n i ó n nues t r a , 
R u d o golpe r e c i b . ó la e sg r ima en j l a n z ó l a idea del v i a j e de esg r .mis -
Cuba con l a p é r d i d a de l f o r m i d a b l e tas cubanos a los Es tados U n i d o s , 
z u r d o que c ruza ra , t r i u n f a l m e n t e , eu i r e a l i z ado , con t a n b u e n é x i t o , e l 
acero con los m á s r e n o m b r a d o s c a m - ' a ñ o 1922 . 
peones que f u e r o n h u é s p e d e s de es- I Gracias a su en tus i a smo , a s u f i r -
l a t i e r r a cubana . me v o l u n t a d , f u é rea l i zab le a q u e l l a 
J u a p i t o Saaver io e ra un comple-1 e x c u r s i ó n que no t u v o m á s defen-
t e t i r a d o r : a s tu to , de v e l o c i d a d ex- ' s.or el f o r m i d a b l e y g l o r i o s o 
t r a o r d i n a r i a , con l a excelente cua l i -1 c i n t a - r o j a de l a Sala Alesson . 
dad de ser z u r d o , m a n e j a b a p e r f e c - ¡ A d e m á s , lo recuerdo b i e n , cuando 
l a m e n t e las t res a rmas , espec ia lmen- v i a j á l ^ m o s , u n a f r í a noche, desde 
te el f l o r e t e y l a espada. ¡ B o s t o n c a m i n o de N e w Y o r k , des-
p o s e í a d i s t i n t o s p r e m i o s ganados cansando en n u e s t r a l i t e r a de l con-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i f o r t a b l e P u l l m a n , d e s p u é s de d e r r o -
t a r a los espadistas bos ton ianos , 
i J u a n i t a Saaver io nos s u g i r i ó u n a 
! i d e a : 
— L a b o r a r e m o s —nos d i j o — p a r a 
l o g r a r l l e v a r u n equ ipo cubano de 
¡ e s g r i m a a los Juegos O l í m p i c o s de 
Í 1 9 2 4 . D e s p u é s i r emos a E s p a ñ a Pe ro 
! antes que t o d o , cuando l l eguemos a 
l i a H a b a n a , o r g a n i z a r e m o s l a Fede-
j r a c i ó n de E s g r i m a Cubana . 
H o y , pasados dos a ñ o s - de aque-
f l l a c o n v e r s a c i ó n , en l a que ee a g i -
j t a b a el en tus i a smo de nues t ro des-
a p a r e c i d o a m i g o ; h o y , cuando el 
: cuerpo de J u a n i t o Saaver io yace be-
i sado po r l a t i e r r a que é l t a n t o ama-
r a , u n g r u p o de esg r imis t a s surca e l 
o c é a n o , c a m i n o de P a r í s . 
S in emba rgo , no era a s í como Jua-
n i t o Saaver io i n t e n t a b a eme fuesen 
los e sg r imi s t a s cubanos a E u r o p a . 
E l descontento r e ' n a en t r e a l g u -
nos ; l a m e n t a b l e s inc iden tes h a n sur-
g i d o ; l a F e d e r a c i ó n de E s g r i m a , que 
é l t a n t o l u c h ó p a r a o r g a n i z a r , ame-
naza con d e s p l o m a r s e . . . 
P o r eso ayer , cuando f u i m o s a l 
Cemen te r io a depos i t a r f lo res sobre 
su t u m b a , nos p a r e c i ó que su voz i 
^ z a b a nues t ros o í d o s y p e d í a u n 
poco de c o r d i a l i d a d , p a r a que la o b r a 
no se de^t ruvese . 
N o obs tan te , i n t e r i o r m e n t e nos 
d e c í a m o s : 
— : H a n pasado t a n t a s cosfw! 
Y flechamos caer nuestra1? f lo res , 
s í m b o l o dPl r ecue rdo y el c a r i ñ o n a r a 
e l i n o l v i d a b l e a m i g o desapa reado . 
A I Z . 
en los m á s r e ñ i d o s to rneos efectua-
dos en l a H a b a n a ; y e ra , j u s t i c i e -
r a m e n t e , el d i s c í p u l o p r e d i l e c t o de 
aque l g r a n maes t ro e s p a ñ o l l l a m a d o 
E d u a r d o A le s son , h o y r e t i r a d o en 
M a d r i d , y que t a n buenos d i s c í p u -
los d e j ó e n t r e noso t ros . 
M á s , J u a n i t o Saaver io , en sus ú l -
t i m o s a ñ o s de v i d a , cuando ya ha-
b í a hecho presa de é l l a c r u e l en-
I R O N B E X R 
l r 
\ 
G r ó n i c a S o c i a l I 
G U I L L E R M O K E S S E L men te el s e n t i m i r n t ^ 5 5 2 * * 5 5 5 * ^ 
R o m t m 
lili 
Es e l C r o n i s t a de " L a L u c h a " . 
C o m p a ñ e r o a fab le e i n t e l i g e n t e , 
que p r o c u r a m a n t e n e r en a l t o e l 
p r e s t i g i o de nues t ros e j e r c i c i o s . 
E s t u v o ayer de d í a s . 
N o los c e l e b r ó e l d i s t i n g u i d o a m i 
go. 
Y a p e r d i d a p a r a é l l a f e l i c i d a d 
desde que a c a e c i ó l a d e s a p a r i c i ó n 
de l a a u t o r a de eus d í a s , s ó l o p re -
nac ionahs ta que P e r s e ^ i J ^ ^ i ó r 
Es pub l i co y g r a t j 5 1 1 1 ^ . 01 
E n e l Tea t ro Cubañn „ 
N e p t u n o . Ubaao. Galiaao y 
J O V E N E S W S l G L o ^ 
E n su nuevo local — 
116, M a r i a n a o . efec u a r á ^ ^ ' ^ 
ta b a i l a b l e e l d o m i n ! . 0 U1* fieí domingo . 
E l Secretar io de esta 
P ^ P a a t e n ^ 
C O > L U ) B 0 N A 
f ie re en fechas como la de su san- a g r u p a c i ó n , s e ñ o r J u l i á n p ?acieiiU 
t o , que le r e c u e r d a n horas que j a - l i n d o , me lo nartini^o ^ ^ « t o Ga. 
m á s v o l v e r á n , d i r i g i r s e a l Cemen-
t e r i o y colocar sobre l a c u i d a d a b ó -
veda que g u a r d a los restos de l a 
que f u é v i r t u o s a y nob le m a d r e , las i L a s e ñ o r i t a Catalina' Pan • 
s i e m p r e v i v a s d e l acendrado a m o r tud iosa y apl icada a lumna íi ' 6s-
que p o r e l l a s i e n t e . cue la de Comadronas f,, Ia E»-
deseado t í t u l o a que a s ^ J J * ü 
 r 
C o r d i a l m e n t e lo s a l u d o . 
L A J I R A D E L D O M I N G O P E T I C I O N 
A l s e ñ o r Anastasio POT-
T a n c o n c u r r i d a como era de es- pedida en estos d í a s Z ' le ^ 
t ™ ' l V * * ^ V a 0 ¿ ? l j a - ^ t l c a s e ñ ^ a T ^ ^ pe frescos j a r d i n e s de " L a T r o p i c a l 
c e l e b r ó el d o m i n g o , l a p o p u l a r í s i m a 
sociedad " U n i ó n F r a t e r n a l " . 
A l a s o m b r a de l m a m o n c i l l o t r o n 
doso que r e c l i n a sus r a m a j e s sobre 
las m á r g e n e s d e l A l m e n d a r e s , ba i l a -
r o n a l eg remen te los i n f i n i t o s aso-
ciados de esta o rdenada c o l e c t i v i d a d 
que son tan tos a ce lebra r po r los 
que represen ta y s i g n i f i c a . 
D e l s e ñ o r Severo Safora, Serm. 
n o de esta f loreciente sociedad 
cibo l a ca r t a s iguiente: 
" M u y s e ñ o r m í o : 
P o r l a presente tengo el gusto d 
i n v i t a r a usted para el baile de m i 
que se c e l e b r a r á en nuestros salcJ, 
de l a cal le de Salud, 109 el 
tes, p r i m e r o de j u l i o 
J O S E D E L A L U Z C A B A L L E R O 
G r a n d e y venerando este n o m b r e , 
d e l maes t ro de l a g e n e r a c i ó n cu-
bana . 
na Garay y V a l d é s , por el irv 
H á n P r i e t o G a l l n ¿ o ahMad ' V ' -
q.uerido del S5ñor Pablo H e ^ ? 
p o l í t i c o de s i m p a t í a 
y respeto. 
D E L CASINO MUSICAL 
5U m u e r t e , asi&Liuius o ^ u i u f i i x fJnn/álpy Mjff„ol V A 
l e maes t ros , de c a t e d r á t i c o s , de i ̂ r o - v ^ r J a z l T a n d "el 
blo en t r e los cuales a b u n d a b a n las l ^ J ™ Band Sarato^. 
mujeres y los n i ñ o s , de todas las i c ' ^ H ™ , ! , - , ^ „ „ : _ . 
E l s e ñ o r L u í s M a z o r r a , amigo que , 
m u c h o es t imo, iba c o n m i g o 
L A A S O C l i 
E G E N E R A L M E N O C A L N E . 
G O C I A L A C O M P R A D E L 
C E N T R A L " E S P E R A N Z A " 
G U A N T A N A M O , J u n i o 2 5 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
E l ex-pres idente de l a R e p ú b l i c a , 
g e n e r a l M e n o c a l , a c o m p a ñ a d o de su 
h e r m a n o G u a t i m ó n , l l e g ó anoche en 
u n t r e n especial a l C e n t r a l "Espe-
r a n z a " , p r o p i e d a d de l a c o m p a ñ í a 
azucarera O r i e n t a l C u b a n a . Desde 
L A D E U D A F L O T A N T E 
L a C á m a r a de Comerc io de San-
t i ago de C i b a ha d i r i g i d o la s i -
g u i e n t e c o m u n i c a c i ó n a l a C á m a r a 
de Comerc io de l a H a b a n a : 
"San t i ago de Cuba , 23 de J u n i o 
de 1 9 2 4 . 
S e ñ o r P res iden te de l a C á m a r a de 
C o m e r c i o , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n 
de l a I s l a de C u b a — H a b a n a . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r n u e s t r o : 
Con su a t e n t o esc r i to , fecha 10 
E 
M E 
L A N O V E L A R O S A 




c a t e g o r í a sociales, has ta su t u m b a , , lr0Cr5e|ancear'f " « " ' o I v . ; 
a of recer le nues t ro r ecue rdo y a X ° ^ e u t e " ^ ados cou s'u p ^ ' : 
fesar le con m a y o r f i d e l i d a d oí cabe. ¡ aoto u bU Presencia ea 
el a m o r y e l respeto que con sus A d e m á s \ o A e m f í ñ decir l 
e v a n g é l i c o s consejos nos l ega ra . | nemos a ,a PdisposSódneCderlJasqduae^ 
las Inv i tac iones para el eran fMtu 
m a r c h a de a q u e l l a p e r e g r i n a c i ó n , al i Aerqdp7Cn _ r , : ^ ^ . , . . „ 
p a n t e ó n de los Maes t ros P ú b l i c o s , i C a f l ^ t r ^ e % i f e m Í T e d S 
donde l a pa l ab ra expres iva y e l o - , y a p r o v e c h á n d o l a s , puedo aclv 
Co,enLe .8eñ10r AL,S1 £ S n H n l r a r , e s n"e no acostumbro e n v i a r t 
P res iden te de l a A s o c i a o ó n ^ m - ; p r e s e n t a c i ó n oue de e m ^ 
n a l h ' zo eco v i b r a n t e por lo c l a ro ; ñ o : p „ d l > n d o ^ o p( rem. . t í ; r e ; ?^ 
y b i enhechor de su c o n t e n i d o . S e c r e t 3 r í o s ñ(¡ cualquie; ^ 
E l v i e j o i l u s t r e y amado s e ñ o r ( ,edad de ]a R .b1 . ^ ^ 
R a m ó n R o s a í n z , nos n a r r ó como se ^ ^ y nt" 
c o n s t r u y ó el mausoleo y e l uso ^ue , atPTlder 4 * oongaao i 
Forman esta Biblioteca preciosas no 
velas de la buena'literatura, culrladosa- mos y coronas 
ha t e n i d o hasta l a fecha 
Y l a s e ñ o r i t a E m i l i a F e r n á n d e z , 
r e c i t ó , a d m i r a b l e m e n t e , l a p o e s í a a 
J o s é de l a L u z Caba l l e ro , por Joa-
q u í n Luaces , 
A l l í de jamos muchas f lores en ra -
Nnd ie . pues, nne^e bonradamentí 
presentarse en t a l i ^ n t i d o . 
P A Ñ U E L O PERFUMADO 
Los jóvpnf"! mío con esta rienoml-
mente seleccionadas para que puedan! Sobre la cama e t e rna do^do ^"e.r-1 r a c ' ó n e f e c t ú a n una fiesta ñü** 
horas de la tarde del dnminiro, 
estar en todas^las manos. men los despojos del sabio eduf>-
en ios e lementos necesarios pa ra co-1 p r a ^ s i e ^ 0 su^ í1.?7:.̂ """0!̂ ,̂ ^̂  en l a loma* de Loa Angeles, fn 
Cuba han ven ido a l a v i d a a c t i v a | menzar a func iona r en sep t i embre ciara y estando encuadernadas en r<is- t r n c c i o n P u b l i c a 
t'ca, con art ís t icas y sugestivas cubier 
tas en colores, constituyendo la Blbllo 
teca más económica 
cade hasta la fecha 
doc to r A n t o i r o mprl 'a ta al p o n n r t n "La Fernan-
con p r o p ó s i t o s tan definidos, ali-1 entrante las á c a d e r a i a s a ludidas . | H ^ ^ ' l L f i H ^ ^ i í . i f f J S S H T Í S ' « K t Í ! Iralzoz- ^ue h a b l a r í a n el loven doc-j.DAM cer0a de jaPoraino< 
m e n t a d o s con s i n c e r i d a d y l l evados 
a l a r e a l i d a d con la e n e r g í a y acier-
to que l a A s o c i a c i ó n de Empleados 
del Congreso. 
Hace unos t res meses escasos que 
f u é i n a u g u r a d a y todo cuan to of re -
c i ó , lo v iene c u m p l i e n d o 
U n a de las f i na l i dades a n u n c i a - A ^ u s t o R o d r í g u e z M i r a n d a y 
das. f u é la p r o t e c c i ó n a los asocia 
dos en lo que se re f i e re a l a j u b i -
l a c i ó n y pensiones. E n p r á c t i c a ya 
esa f i n a l i d a d , ha sido i n t e rpues to en 
el d í a de ayer u n recurso i m p o r -
t an te c o n t r a una r e s o l u c i ó n de la 
Quiso tener una b i b l i o t e c a , y la Sala de lo C i v i l de l a A u d i e n c i a de 
V01.1TMEITKS P U B L I C A D O S 
1. — A L S E P T I M O DIA. por 
Florencia L . Parclay. 
2. — S O L A , por Henri Ardel 
3. — J O S E , por Armando Pala-
cio Valdfs. 
i 4.—ALMAS F E M E N I N A S , por 
t i e n e : n u t r i d í s i m a y selecta. Obras l a Habana , por l a cua l se c o n c e d i ó QUY p̂ chantepleure. 
de Ibsen . B j o r s o n , V í c t o r H u g o , D u - ! j u b i l a c i ó n a u n m i e m b r o de la ca-! 5 . — A B N E G A C I O N , por Jorga 
mas, P l a t ó n , C h a t e a u b r i a n d , L á m a r - 1 r r e r a d i p l o m á t i c a , que e s t i m a n los ¡ Gibbs. ^ ^ r> T A n 
t i n e . M a q u i a v e l o . en t re los c l á s i c o s , i empleados m a n i f i e s t a m e n t e i n j u S t a i 6 ¿ ^ L ' pNc,r'EG ^faz ' -Caneia 
L a B i b l i o t e c a I n t e r n a c i o n a l de Obras ¡ y de p r i v i l e g i o i r r i t a n t e . | 7. C A S O ' D E C O N C I E N C I A , 
del a c t u a l , se h a n r e c i b i d o en esta I Famosas , el D i c c i o n a r i o E n e i c l o p é - U n a de las fac i l idades que b r i n d a | por Chan^pol. 
C á m a r a , copia de los escr i tos que l a j d i c o H i spano A m e r i c a n o y muchas j l a A s o c i a c i ó n de E m p l e a d o s del • 8 —Ei> N O V I O D E S C O N O C I D O , 
l a H a b a n a a c o m p a ñ a b a n t a m b i é n a l j c o r p o r a c i ó n de su pres idenc ia ha ! o t ras p roducc iones da u t i l i d a d in-1 Congreso .—y esto es bueno que se! 9^0/UN V E N C I D O por'Jean de 
genera l M e n o c a l , e l A d m i n i s t r a d o r ¡ d i r i g i d o a l Jefe de l Poder E j e c u t i v o i d i scu t ida , t a m b i é n f o r m a n pa r t e de I sepa—es que abre su e d i f i c i o soc ia l 1 ia Brete. * 
Genera l de d i c h a c o m p a ñ í a y d e l j y a los Pres iden tes del Senado y d e i e s a B i b l i o t e c a . E n lo que se refie-1 y concede los derechos que su Re-110.—HERIDA E N E L VÜEIO. 
C e n t r a l , s e ñ o r A n t o n i o A r i a s . l a C á m a r a de Representan tes . en; re a l m o b i l i a r i o , e l la cuen ta con t o - ^ g l a m e n t o especifica, a todos los em- ^ . ¿ ^ e ¿ f i ! ! l a t Catena 
Se sabe que las negociaciones que! apoyo de l a e x p o s i c i ó n que e l e v ó do cuan to de c ó m o d o puede brindar-1 pleados y f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s , sean j-Iahana,, . . . 
v e n í a ce lebrando e l ex-pres idente de 1 esta C á m a r a a l H o n o r a b l e S r . P re - se en u n l u e a r de r e c o g i m i e n t o y I o no de l Congreso. A l l í caben to-
l a R e p ú b l i c a pa ra c o m p r a r e. Cen - l s i den t e de la R e p ú b l i c a en 14 de m e d i t a c i ó n | dos los que a l a A d m i n i s t r a c i ó n ; r ^ ^ ^ 
t r a l " A l m e i d a " , se i n t e r r u m p i e r o n : A b r i l ú l t i m o , p i d i e n d o que el d i ñ e - P r o m e t i ó una sa la de esgr ima , y ¡ a p o r t a n sus esfuerzos b ien los que , B A L L L S T ^ O ^ D L M A R T ^ 
existe ya . y m u y pocas pueden a v e n - ¡ a l Es tado s i r v e n , b ien los ae la Pro-1 tomo rústica 
t a j a r l a . U n a m p l i o espacio de l i n o - 1 v i n c i a o b i en los que a l M u n i c i p i o | 
tomo, en la 
el d ' f i t i ngu ido y m u y a f e c t i u ' o Ca-
t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d , d o c t c i 
E v e ^ o R d d r í g u e z L e n d i á n . 
Si hermoso fué el d iscurso del p r i -
mero , b r l l a n t e e i n s t r u c t i v o r e s u l -
t ó el eegnndo 
Con el S u p e r i n i e n d e n t e d f la H a -
bana, d 'v-tor H e r n á n d e z Mas.;;.-), .'.•s Prncrropo" 
inspectores t é c n ' c o s G a s t ó n rie l a ¡ B u e n resn ' t ' -^o 
Así me lo comunica el Joven Es-
teb i t a C á r d e n a s . 
D E G U A \ A B A C O A 
Con el ob ie to recabar fondo» 
para f a b r i c a r sn edificio, tuvo n»j 
m a t ' n é e P1 domingo la sociedad "El 
e l d í a 10 de este mes, y que e l g e - , r o sobran te en e l Tesoro N a c i o n a l 
n e r a l M e n o c a l e s t á dec id ido a a d q u i - | S e a ap l icado a l pago de l a D e u d a 
F l o t a n t e . 
a los esgr imis tas c 
p l é n d i d a s en este o r d e n . 
á , p r o p o r c i o n a n ; les, o con el de m i e m b r o s de l a A d - B ^ L D A ( j ^ q u i n ) . E l faro de 
omodidades es- rainistración p ú b l i c a so lamen te , ele- S c Y . . . . . 
mentes de- t a n g r a n v a l í a y r e p r e - ' BORDEÁUX (Enrique). E l fan-
S a l ó n de b i l l a r , s a l ó n de a jedrez . | s e n t a c i ó n o f i c i a l como los s e ñ o r e s 
d o m i n ó y cua lesqu ie ra o t ros j uegos A d o l f o F e r n á n d e z Junco . Subsecre-
r i r e l C e n t r a l "Espe ranza" , cuya 
casa de m á q u i n a s e s t á p r epa rada pa-
r a r e a l i z a r u n a m o l i e n d a de 2 5 0 . 0 0 0 
B.U 03. poseyendo t e r reno? de s u p e n >r 
c a l i d a d v campos de c a ñ a que, s e g ú n 
dec larac iones que m e h izo su a d m i - ' d a d o secundar l a i n i c i a t i v a de esta 
n i s t r a d o r . s e ñ o r A r i a s , en u n a ent re-1 C á m a r a , y en u n asun to que de ser 
v i s t a para el D I A R I O D E L A M A R I - 1 acogido f a v o r a b l e m e n t e por los Po 
XA. p r o d u c i r á n pa ra l a p r ó x i m a í a - ! d e r e s P ú b l i c o s , ha de r e p o r t a r como H c i t o s . V h a s t í T u n ^ m ^ ^ ^ L u i s E . L e c u o n a . 
i r a no menos de 2 0 0 . 0 0 0 sacos d e - u s t e d i n d i c a grandes benef ic ios a l r a n t , donde po r s ó l o u n peso se 1 Secre ta r io de la P re s idenc ia de l a 
13 a r r o b a s . d e s e n v o l v i m i e n t o e c o n ó m i c o de l p a í s ob t iene u n m e n ú exqu i s i t o y abun- j R e p ú b l i c a ; A d o l f o P i n o , C o n t a d o r 
E l g ene ra l M e n o c a l p a s ó la n o c h e . a l ponerse en c i r c u l a c i ó n , a m p l i a m e n , dan te . C e n t r a l de Hac i enda , etc. 
de ayer, con s ü s a c o m p a ñ a n t e s , en te d i s t r i b u i d a s , las i m p o r t a n t e s su- | Se o f r e c i ó u n a cancha de h a n d 1 T a m b i é n pueden per tenecer a es-
la f i nca azucarera , donde f u é r e c i b i mas de d i n e r o que rep resen tan esas b a l l , y ha s ido ya i n a u g u r a d a , con1 t a A s o c i a c i ó n , como socios ex t e r io -
do p t r 6i segundo a d m i n i s t r a d o r se- ob l igac iones i n t e r i o r e s , l o que e n e l l a v e n t a j a de poderse j u g a r de no-1 res, los comerc ian tes , a g r i c u l t o r e s , 
ñ o r J o s é A l f r e d o Salazar. y e l j e f e ; o r d e n m o r a l h a de c o n t r i b u i r a que che, a l u m b r a d o s pe r f ec t amen te por i n d u s t r i a l e s , y ya f o r m a n en sus f i -
de la - v d m i n i s t r a c l ó n s e ñ o r V í c t o r l U M a abso lu t a so lvenc ia de que d i s f r u t a l á m p a r a s p ro teg idas con defensas ! las entus ias tas hombres de negocios 
l e u m de m á s de t r é i n t a me t ros de • per tenecen. Usando de esa f a c u l t a d , 
E s t i m a m o s m n v acer tadas las r a - I 0 1 1 ^ 1 " ! Por m á s de diez de ancho. \ h a n pedido y ob t en ido su ingreso en 
e s t i m a m o s m u y acer tadas las r a - | b r l n d a 0 p 0 r t u n l d a d a cua t ro pare jas l a A s o c i a c i ó n , con e l c a r á c t e r de 
zones expuestas po r us ted en sus c i - de t i r a d o r e s . Buenas duchas, de a n t i g u o s f u n c i o n a r i o s cong re s iona - ! 
tados escr i tos , y a l d a r l e las m á s ca l ien te y f r í á 
expresivas grac ias po r haber acor-
A C R E M A N T ( G E R M A N A ) . Laa 
de los sombreros verdes. No-
vela. (Colección hogar). 1 to-
mo encuadernado 
d r í g u e z 
E n e l d í a de hoy los v i s i t an t e s re-
c o r r i e r o n e l ba tey y los campos de 
c a ñ a co l indan tes has ta las f é r t i l e s 
es t r ibac iones del Guaso, t r a s l a d á n d o -
M u y en breve ha de comenzarse 
el Es t ado Cubano en estos m o m e n - de a l a m b r e 
tos . quede s ó l i d a m e n t e r e a f i r m a d a 
por el hecho de estar a t end i endo 
c u m p l i d a m e n t e a las ob l igac iones u n curso de conoc imien tos genera-
. cor r ien tes , s i n de j a r pendientes las , les de A d m i n i s t r a c i ó n , donde p o d r á n 
se. d e s p u é s , a la g r a n f i n c a "Manan-1 o t ras , i g u a l m e n t e respe tab les . | perfeccionarse los f u n c i o n a r i o s p ú -
t i a l " . cuyo va l io so t e r r e n o se ex t ien- j S í r v a s e hacer conocer a los de- h l icos . a lcanzando ade lan tos y me-
de hasta cerca d é l a L i m a y Marco i m á s m i e m b r o s de esa J u n t a D i r e c t i - i j o r a m i e n t o s en su c u l t u r a l e g a l . 
S á n c h e z , en las c e r c a n í a s de Baya te . j v a n u e s t r a s incera g r a t i t u d po r l a ' T a m b i é n en breve h a n de a b r i r -
E n este v ¡ a j e , como el a n t e r i o r , : p r o n t a a t e n c i ó n pres tada a este ' se ^as clases de i n s t r u c c i ó n e l emen-
rea l izado hace unos 3 o 4 meses, el asun to que no debe dejarse de mano.I Para 'os ^ i j o s de los asociados, 
genera l M e n o c a l no se ha dejado ver ¡ has ta consegui r que sean o í d a s y P r e t e n d i é n d o s e c rear i g u a l m e n t e 
en G u a a t á n a m o , y l a prensa de es-; a tendidas nues t ras j u s t a s a sp i rac io -
M u y a t e n t a m e n t e . 
C á m a r a de Comerc io de Sant iago 
de C u b a . 
( f d o ) A n g e l Í Í A R R I 
t a l o c a l i d a d i n t e r p r e t a su ausencia 
en el '•entido de que a l genera l M e -
noca l i n s p i r a n t e r r o r las v i s i t a s po-
l í t i c a s . 110 obs tante lo c u a l , e l ex-
represen tan te Campos, a m i g o perso-
n a l del ex-jefe de l e j ecu t i vo , y pre-
s iden te de l a A s a m b l e a M u n i c i p a l r A n r r i T ü n E M I T M F \ I 1 I > P 
conse rvadora v i s i t ó en ambas ocasio-j r U l í r t i l E l i L l i UIN Ü I A lÍ£i 
ues a l n e r a l M e n o c a l . 
Se asegura en esta l o c a l i d a d que 
el genera l Menoca l . in teresado por 
el de sa r ro l l o de la g r a n hacienda 
I N A U G U R A C I O N 
" M a c a m b o " . s i tuada en t re G u a n t á - j L I G A S E M I J U V C M L V I B O R E . Ñ A . 
i i i . m e v Baracoa , c e r r a r á las n e g ó - _ ^ , , , , 
elaciones va in ic iadas con la c o m - L r n n ?r(Ieu aQ}mirtlhle- * * * * * ™ 
p a ñ í a r r o p i e t a r i a de l C e n t r a l " E s - ° ^ e r o / 1 ^ í a D f f l c ° s . en-
peranza" , a l que e q u i p a r á convenien- ^ ¡ ^ T ̂ n 1oS flesaílo1s Ce n m u g u -
t e m e n t e pa ra a u m e n t a r su prod^c-1 S r m í « L Í ^ f E ^ * ^ ' l o s / l u 53 * * * 
c i ó n a 5 0 0 . 0 0 0 sacos. l n ^ n ^ T S ' J l 
.^^ I .„KI~ , i _ J S 0 ¿ ¿ ' Por l a m a ñ a n a . _s p robab le que de esta poderosa , 
empres-i , en la que e s t á n I ^ e r e s a 4 M toco a l San 
«•• • . i r idnC;6co r e c i b i r la v i s i t a dpi Ani<s. 
var.as ^.rmas a m r . canas, dependa, | rica> de Miraflorresla '1Slta Ü<?1 A m é 
mas t a rae , la c o n s t r u c c i ó n del f e r r o - , ? n««i«MAÍv ^ - 1 * 
c a r r i l en t r e G u a n t á n a m o y Baracoa . r a L V r - ^ ^ H0, ̂  CAI-RC-
onlazado con el p royec to de ^ e y i T ¿ T L Í ^ - Í I S r ^ Am1erícf-
tLn segundo l u g a r , y en los t e r r e -
nos de A r e n a l P a r k ( A t a r é s ) . ee en-
c o n t r a r o n *-! San L e o n a r d o , con De-
p o r t i v o M a l e c ó n , co r r e spond iendo los 
pa r t e m á s val iosa de Or i en te dis-
p o n d r í a de v í a s de c o m u n i c a c i ó n de 
u u va lo r i n c a l c u l a b l e . 
A L V A R E Z , Corresponsa l 
academias de M e c a n o g r a f í a y Este-
n o g r a f í a , a cuyo efecto se r e ú n e n 
de d i s t i n t a s ac t iv idades , como Je-
s ú s M a . B o ü z a . A n t o n i o Carasa, N i -
c o l á s Q u i n t a n a . 
E n d e f i n i t i v a , la A s o c i a c i ó n de 
Empleados del Congreso no ha sido 
una i n s t i t u c i ó n creada a l ca lo r de 
s e n t i m i e n t o s a r t i f i c i a l e s , f á c i l m e n t e 
agotados , s ino que por el c o n t r a r i o , 
c o n s t i t u y e u n n ú c l e o poderoso y e f i -
caz, que hoy es o r g a n i s m o l l eno de 
v i t a l i d a d y - que m a ñ a n a s e r á colec-
t i v i d a d que ampare a todos los que 
en Cuba s u e ñ a n con l a p e r p e t u i d a d 
de sus i n s t i t u c i o n e s nac iona les . 
L I G A S E M I J U V E N I L 
VIBOREÑA 
¡AMINCIANTEI 
Le comiere saber, q -e el 
DIARIO D E LA MARINA, 
es el peñó ico más leido 
honores de l t r i u n f o a l San L e o n a r -
do, d e s p u é s do n n r e ñ i d o encuen t ro . 
L a a n o t a c i ó n q u e d ó en 7 car re ras | 
por 6. a f a v o r dol San L e o n a r d o . 
L o s j u g a d o r e s de i E s t r e l l a s de 
L a w t o n l l e g a r o n t a r d e a l t e r r e n o , y , 
por l o t f u t o . s i j u e g o que d e b í a ce-
l e b r a r se d e c l a r ó f o r f e i t a f avo r de 
¿su c o n l r i n c a n t e . e) Segundo Y u m u r í 
Se c i t a por este m e d i o a los se-
ñ o r e s que f o r m a n esta L i g a y a 
los represen tan tes de los c lubs in s -
c r i p t o s en la m i s m a , pa ra la j u u t a 
e x t r a o r d i n a r i a que t e n d r á efecto el 
v ie rnes 27 del c o r r i e n t e , a las 9 de 
l a noche, en l a casa ca l le de San 
Anas tas io 80 ( C o l e g i o ) a f i n de da r 
cuen ta de las protes tas f o r m u l a d a s 
c m t r a var ios p layers de los d i s t i n -
tos c lubs , y t a m b i é n de ot ros asun-
tos que u rge reso lver , antes de l a 
' c r d e b r a c l ó n de los dobles j u e g o s 
que han de efectuarse e l d o m i n g o 
29 de l ac tua l . 
J o s é M O R A L E S , 
Secre ta r io . 
f i ldo combate q u e d ó la a n o t a c i ó n a 
favor del P i r a t a s , con u n a a n o t a c i ó n 
de 22 por 11 ca r re ras . 
Pa ra e l p r ó x i m o d o m i n g o se ce-
. l e n r a e l segundo encuen t ro de estas 
E n T i m ó n P a r k . en te rce r l u g a r , novenas con l a sola v a r i a c i ó n de que 
e n c o n t r a r o n L o s P i r a t a s con el { ¿ ' i r á n v i s i t adores los que e l pasado 
e r ro S i l Sox, y d e s p u é s de u n r e - i f u e r o n home-cluba. 
Del p r o b l e m a . . . 
V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a 
p o d r á n a t e r r i z a r a l l í los apara tos . 
P a r a e l lo se e n v i a r á n a lgunos so l -
dados p a r a l i m p i a r de p iedras y 
o t ros o b s t á c u l o s aque l campo . 
Las seis personas que h a b i t a n la 
i s l a v i v e n casi a is ladas de l m u n d o , 
pues s ó l o u n a vez a l mes hace es-
cala el vapo r cor reo de A l m e r í a pa-
r a a p r o v i s i o n a r de v í v e r e s y agua. 
Se m u e s t r a n regoc i jadas , pues con 
el campo de a t e r r i z a j e s e r á m á s v i -
s i t ada l a i s la . 
E l g ene ra l Sor iano m a r c h a r á ma -
ñ a n a a M a d r i d . 
E l s e rv i c io m a r í t i m o a T á n g e r 
tasma de la calle de Miguel 
Angel. 1 tomo lujosamento 
encuadernado. (Biblioteca Se-
lecta Internacional). 
BURGOS S E G U I (Carmen). L i -
bro de Caballerías de Amadla 
de Gaula, compuesto sobre el 
que escribió Garcl-Ordíiñez 
de Montalvo. 1 tomo rústica 
CAMBA (Francisco). E l peca-
do de San Jesusito. Novela 
premiada por el Circulo de 
Bellas Artos. 1 tomo rúst ica . 
D A R I O (Rubén) . E l salmo de 
la pluma. Poes ías . Volúmen 
V de sus obras completas, 
rús t i ca . 
ESPAÑOLITO. Isabelina. Nove-
la de costumbres asturianas. 
1 tomo rúst ica . 
G A U T I E R (Teóf i lo ) . E l capitán 
Estruendo. Preciosa novela 
con Ilustraciones de Gustavo 
Doré. 1 tomo en 4o. mayor, 
tela, f 
G I B B S (Jorge). E l camino pro-
hibido. Novela, (colección Ho-
gar). 1 tomo encuadernado. 
i G I B B S (Jorge). E a Puerta ce-
rrada. Novela. (Colección Ho-
gar). 1 tomo encuadernado. 
GOMEZ D E E A S E R N A ( R a -
món) . E l chalet de las ro-
sas. Novela. 1 tomo rúst ica 
G R E G O R Y (Jackson). E l atajo 
de la muerte. Novela. í tomo 
lujosamente encuadernado. Bi -
blioteca Selecta Internacio-
nal . 
L U G O N E S (Manuol). Poemas 
medioevales. 1 tomo rúst ica 
P R E V O S T (Marcel). Los án-
geles guardianes. Preciosa no-
vela. 1 tomo en rús t i ca . . . 
R E T A N A (Alvaro). MI alma 
desnuda. Novela. 1 tomo rús-
t ica. 
T Y N A N (K).V Kltty . Novela. 1 
tomo rústica. (Colección 
Princesa) 
Ql ' lROGA (Horacio). Cuentos» 
de la selva. 1 tomo rúst ica 
Min'n de la ja I 
Vega, los inspectores esrol-»-.-»- P r - ' ^ ^ t n d nne a c u d i ó a sus salones r 
l ayo A l f o n « o Gén-ova de Z.iyJtfi. G ó - j M i r t í , 1 3 . 
mez P e r d i g ó n . M a n u e l A . de Ca- _. 
r r l ó n ; C a l m a r u y . el fu t iTO doc to r i L O S C Í N T O LAZOS-
e n . . P e d a g o g í a l J o a q u í n I s r ae l H e r 
n á n d e z ; fel doc to r G a b r i e l G a r c í a P^ ra el bai le que b a h - í o' ^ 
G a l á n , a d m i n i s t r a d o r escolar: R a ú l m ' n g o . 25), en la residencia del s« 
L ó p ° z , m i e m b r o de la J u n t a de E d u - Por sQnpCH"n r..,.-,--,*,,-, -r-...-;.-. J ; . 
• 0.30. c a c i ó n : el s e ñ o r L a n c h a , q j - í acaba en el que so ba concertado lai M 
de ser aes ignado para la L t s p e c c i ó n chas d^ banrir«0 por coIorM qn0 m 
. d e l D ' s t r i t o de C V a n a b a c o i , por el nresent?n l ó v e n ^ s de ambo* sexoi. 
s en t ido f a r e c l m i e n t o del bueno y i hay no tab ' e e m b u l l o . 
I l . o o ; q u e r i d o V a l e n t í n C á r d e n a s , y m u - , 
j e h í s i m a s personas m á s ent re las que ¡ E L B A I L E BLANCO 
' s a l u d a m o s a l doc to r E n r i q u e P o r - ! 
) t o . Secre tar io de S a n i i i t y comisio-1 R?sne l ta la fe^ha que en T' ' "-' 
' 1 ' 0 0 [ n e s de los E m i g r a d o s Revo luc iona - t i v a piensa efectuar este BU'pei'li-
i r i o s Cubanos, y o t r o s . ' d o ba i le , la C o m i s i ó n de SeñortM 
I E l doc to r C a r r i ó n me hizo el ho- que l o pa t roc inan no descansa en 50 
51-00 |no r de p re sen t a rme a l s e ñ o r R o d r í - p r o p a g a n d a . 
guez L e n d ' á n . con quien d e p a r t i m o s ^ P a r a l a poohe del d ía 6- ^ 
¡ c o n n a t u r a l i d a d que agradecemos. 
T á n g e r 3 0 . — E l n u e v o proyec to 1 
de la T r a n s m e d i t e r r á n e a acerca d e l ' ^ T ^ , - , . . „ , « . 
se rv ic io de vapores cor reos ha QÍU-1 ^ ^ o ^ ^ U ? f £ 
sado a q u í ' m a l a i m p r e s i ó n , pues la í tica 
co r respondenc ia y paquetes de p^en- ^ 
sa se r e t r a s a r á n v e i n t e horas . H o v i HVr'1' T-AST- ^ no P f -
se r e u n i r á l a C á m a r a de C o m e r c i ó » donü- Novela- 1 tomo r ú s t i c a 
p a r a expresar su o p i n i ó n c o n t r a r i a ¡ A L V A R E Z Q U I N T E R O . (S. y 
a l p r o y e c t o ; se p e d i r á que no se ^ P'estas da amor y de poe-
a l t e re e l h o r a r i o a c t u a l , ú n i c o que r ú s t i ^ " 0 3 * y VerS0" 1 t0m0 


















P R O I S L A . D E P I N O S 
d e c ' d í d o . 
E n Santos S u á r e z , 38 . 
E X B O H E M I A 
E l d o m i n g o , a las 9 de la ma- M u c h a concurrencia h l l b o / ' L , 
ñ a ñ a , t e n d r á c e l e b r a c i ó n la ú l t i m a ba ' l e q u e - e l donvngo ^eletró en» 
asamblea que p o r abso lu ta U b e r a l i - . sociedad de L e a l t a d . 137. 
d a d de esta be l l a y r i c a p o r c i ó n c u - ' 
b a ñ a , ven imos efec tuando los aue I E D E N SPORT 
c o n s t i t u y e n la p a t r i ó t i c a C o m i s i ó n ¡ ^ 
P r o I s l a de Pinos , que pres de n o - i E ' e á b a d o t e n d r á baile est» 
b l e m e n t e el en tus ias ta p e r i o d i s t a se ( c i e d a d . 
ñ o r Osvaldo V a l d é s de l a Paz, Pre-
s idente de l a J u n t a de E d u c a c i ó n D R . SANTOS C A R D E » * ! 
de l a H a b a n a . . A jn** 
E s t á n i n v i t a d o s los doctores L e n - ' E * miembro de la Soceda ^ 
d i á n . H e v i a y Cosme de la T o r r l e n - t " d M n r a ' ^ t a . míe Hinge elLggl]aíj. 
t e . nues t ro l abo r io so E m b a j a d o r en ^ e s e ñ o r E l a d i o P é r e z en 
W a s h i n g t o n que nos d i r á cuan to 00- 9 7 . rf<,0 ^ O 
noce y sabe va a obtener con las Ha obten ido el á r' Ttetii 
gest iones que se r e a l ' z a n . i n i c i a Dental, y c^n ".na^c ^ ^ 
E n c a r g a d o po r el doc tor G a r c í a demuestra la sencil ler 
G a l á n , m i e m b r o de l a m i s m a , i n v i - ter . nos lo av'sa a e n t a ^ ^ ^ 
l o a todas nues t ras sociedades pa ra Piensa esnpc a l i z a r p e ^ 
que m a n d e n u n a R e p r e s e n t a c i ó n ca- clones q u i r ú r g i c a s ora • 
da una . e jecut ivas y de damas, pues 1 tnrírW OB^l^-
t o que se desea ca rac te r i za r debida A l b e r t o CO i • 
r trt WtJOR PARA SUS CANAS E5 L« 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A ! 
as XiA K A S M W O r U i A SB A P U t A J » 
r a * x « » u s eaxvo t.a M U J O » D H T ° 3 ^ * I _ M # 
I A g u a d e C o l o n i a 
$0.70 
P R f P A W O ^ j j j j ^ 
: d e l D r . J O H N S O N : 
KQÜISIW PARA a CANO 1 f l PANüM 
De verla: DROGUERIA lOtlNSO», Pl MARGAll, Obispo, 36, eil*m 
10$ 
L I B B K R 1 A " C K R V A I Í T K S " , D E B I C A B - ^ _ 
P é r o z H u r t a d o de Mendoza , D O VDDONO 
Avenida de Italia 62 (nntes G-allano 
rnrnnal i Apartado H15. Teléfono A-4958. Habana 
c o r o n e l . In(1_ 18 u 
l SUSCRIBASE AL " D l A R Í Ó l T L A MAK,11il 
8. 
ano' G ^ a i l 0 , 
SIGLO 
Padrón, e,. 
Imila «le la g 
•s. luco 2L1 
aspiraba. 
AÑO XCIí 
DIARIO DE LA MARINA Junio 26 de 1924 
A C A B E L E 
flUé f e n ó m e n o soc ia l h a sur -
; nuestra d e m o c r á t i c a R e p ú b l i -
a m b i c i ó n de ocupar u n t r o n o , 
la tpnea l a v i d a e f í m e r a del 
^ An carnavalesco? E n t i empos 
^ P-tos en que lo? m á s poderosos 
^ - o s Con der r ibados po r el pae-
Rusia, A l e m a n i a , d e s a p a r e c í -
sus monarcas poderosos, i n -
[PLUMPC- a jus t ic iados , p e r s e g u í 
inados. L a . r a n c i a nobleza. 
d5Wada. d e s e m p e ñ a n d o los mas h u -
e ^ £ ; menesteres o v i v i e n d o de la 
"l i /ad Publica. E l boato y e s p í e n 
de fastuosas Cortes , apagados 
iar paso a l t r i u n f o p r o l e t a r i o , 
vieja E u r o p a cambiada (íe t a l 
auc se hace i m p r e s c i n d i b l e es-
'üiar de nirsvo g e o g r a f í a y mapas 
nara 
. Gara7, le h é 
^ mano de ! í 
^ C a r i í í 
or el Joven j„ . 
ad iado ble» 






5 ° el gU8t0 de 
1 baile de mee 
uestros salonei' 





migo, en nnei. 
J vernos alta-
iu presencia en 
lecirle, que t». 
n de las damas 
el gran festi-
n Calabazar el 
irectlva de D 




• renvt'rme ¡os 
^ cualquier so-
lida, las notti 
toy obligado i 
b ^Tiradamente 
n t ido . 
{ F I M A D G 
m esta rtenoml-
fiesta di r"- ' -




;a el Joven Es-
5ACOA 
recabar fondoi 
ficin. tuvo vn 
la sociedad "El 
' t " f o de la ja 
sus salones d 
LAZOS* 
sidencia de 




que en d?fii 
este stt'peni 
n de Señoril 
descansa en 
íl d í a 6. « 
38. 
M I A 
a hnbo en 
¡n '•eletró * 
137. 
O R T 
baile esta • 
A R D E N A S 
^oc'edad J',r* 
n-^e el «J**! 
ez en La?0 
.o to rgo en í 
na c o r t e é 
í7 flp en car» 
ntamen*"-
FP pn As 
ralee-
JNY OBTlZ 
Í E T A l 
MU» 
s e n c i a s 
"hemos de estar a l c o r r i e n t e . . Fronteras salvadas, países pulve-
•Idos o" d i v i d i d o s i n c r e í b l e m e n t e , 
v he a q u í , que en p lena Cuba l i -
iL independiente y s o b e r a n a . . . se 
<'ha "dcp-tapado" u n p r u r i t o de no-
"¡lza6 y d ° t r o n o s . . . que, r epe t imos . 
l r cer " r e i n a " o " r e y " , aunque no 
I L de un ca rnava l . ¿ P o r qu^ . a 
ué obedece este s e n t i m i e n t o ? Caen 
?o" imperios en E u r o p a y asoman los 
reinados en A m é r i c a , y en Cuba, que 
es algo menos, ( t o p o g r á f i c a m e n t e ) , 
nue aq i ' é l ' a . 
I -Sólo la t emporada carnavalesca? W lectores: a d i a r i o vemos foto 
Grafías de "soberanas" de la belle-
m de la gracia , de la s i m p a t í a , y . . . 
hasta de la melena! L lenas e s t á n las 
revistas y p e r i ó J i c o s i l u s t r a d o s , de 
retrataos de las t r i u n f a d o r a s . I n d u -
dablemente que ol p e r í o d o de prepa-
ración, de elecciones, de o rgan iza-
ción de fiestas, s e r í a beneficioso co-
mo e s t ímu lo para la r e l a c i ó n social 
para distintos e lementos de cada pue-
¡blo o ciudad donde surgen estos r e i -
nados e f í m e r o s , ¡^ero, r e a l m e n t e cree 
tíos que muchos m a y o r serían el es-
tímulo y la obra social si en vez de 
itender s ó l o a las "condic iones na-
tnrales" de cada i n d i v i d u o , se estu-
diara la f o rma de elevar su in te lec-
to, de educar su gus to , de perfec-
donar su e s p í r i t u . 
;.Que basta ser bel la? N o lo creas, 
lectora. No te dejer e n g a ñ a r por los 
¡duladores. 
Precisampnte lo qi i« vamos escr i -
biendo fué p r o p ó s i t o que h i c i m o s a! 
-eontempiar una do estas l i n d a s Re i -
nas de ocas ión . U n t an to confund idos 
j apenados a s i r l í a m o s a , la c r i t i c a 
de alguna d ^ cctns l o t o e r r a f í a s . La 
cara de la sobcranr.. era J i nda , como 
rorresponcto a wv.-v: ve in te n r i m a v e 
iras f lo r ida ' y g.'>;;o-<is. p e r o . . . ¡ i ' . ié 
Mta&re rl^l hn -n gus to ! ¡ E s impe r -
donalilp ése r i r - f o r o r i m i e n t o de las 
• Í s . e l e m e n t a l i rerrlas del A r t e ! Na 
die (h:is(n el p r r - r n t o ) t iene e l p r i -
vilrgid ríe o«r<tg.?r la cara que ha 
p.acbniparinrln pnv toda l a vida, pe-
ro en ni ir^fras inanos er^tá educar 
nuestro gu^to, r - ! c t o r j w i n c i p a l í s i m o 
ma t r iunfar . E n ' r e nna m u j e r sim-
jámen te heüa v n ' r a do elegancia 
rijTgustns r» f i i i ; ; i ios , no hay a l t e rna-
^tiva po ib.le. T r i r n i ' a r á la ú l t i m a , 
"'aunqup de n i 1 r t ' \ i l no e s tuv ie ra t an 
favor'tviu;'. 
Ante aquel d . v t n a ñ a d o " f a t í d i c o " 
retrato de la Keina de F'.elleza. so 
nos ocurr ía que n n t ho m á s benefi-
cioso r;pría p^ra esa l i n d a j o v e n y 
Igfctas e-i-, ; (¡no Sp proorupaJí del 
Ituen p i r e i r r , c! qy.o -e h i c i e r a n cer-
Itoeno^ p r r a p r e m i a r la "pose" m á s 
K'Wtfetica. E n s e ñ á n d o l e s por medio 
íe Conferencias, de lec turas y has 
ta de proyecciones, los p r i n c i p i o s bá-
sicos riel A r t e . Ks verdad que n i n -
gnna de esla* lielJari muchachas es-
tará muy dispuesta, a encerrarse en 
salón i d i r conferencias , n i a 
liíe le-j don la " l a t a " con peroracio-
" J * ni;s •> menos a r t é t i c a s , p e r o . . . 
m (¡oí ta lento e i m a g i n a c i ó n de los 
Qae s-e propus ieran obra t a n lauda-
g. Despertar el i n t e r é s y entusias-
mo de las aspirantes al p r e m i o . 
Cuando para .sobresalir y " re ina r" ' 
w hiciera necesario algo m á s t ras 
Kfental que la suerte de haber na-
emo benita, ya v e r í a m o s elevarse la 
"uelectualidad y perfeccionarse el 
8u^o a r t í s t i e > en genera l . 
¡LR6 csta clase de c e r t á m e n e s que-
n"! H t]g0 l r ' ^ ' ' Pos: t ivo, que la VÍÍ 
Te h s*t,:cfecha. Algo de m á s pro-
echo para la sociedad, que exige pa-
desenvolverse y progresar , facto-
^s de m á s v a l o r que l a l u m b r e de 
•«os ojos parlev^s, o e l r o s i c l e r de 
•ñas frescas me j i l l a s . 
Biii-0,? Cl a Ima a d o l o r i d a posamos la 
mirada sobre la l i n d a faz que en la 
./?sra.ffa del cuento acusaba u n es-
F " t u i ncu l to , a jeno al s e n t i m i e n t o 
V - t i c o y a las m á s r u d i m e n t a r i a s 
R í o n e s do a r te . ¡ L á s t i m a de c r i a t u 
, ' a l vez a r i e m á s de b o n i t a e e r á 
eifinePÍÍD'e ^e ^ n u i r i r una educa-
•np esinoradai A u n q u e no fuera m á ? 
J para sabor a d o p t a r a c t i t f l p m á s 
-iT Sa Pn momentos t a n s o l e m n e s . . . 
•* p soberana, nada menos! 
i-oncur,3o3 l i t e r a r i o s de d i s t i n t a 
kent rtar '0'a ' f' 'n ser demas iado e x i -
P ^ s , d e s p e r t a r í a n en nues t ras j ó -
I«ct 01 hi',hi,0 ú 'ú t ^ t u d i o y de la 
- ' lra. S e r í a obra p a t r i ó t i c a desde 
j j , unt0 de v i s t a i n t e l e c t u a l y mo-
^ u e s t r a r o n d i c i ó n de " C o n s é j e -
te Q ni0£ l)ro!)orcioria el c o n o c i m i e n -
^diviH , clesnric'r-tar':(')n a l a r m a n t e en 
cjaj "0s de ambos sexos —espe-
echa entre las j ó v e n e s — m0sn rnKno del pe l igroso recurso de 
salvad?101*68 t e m p r a n o s como ú n i c a 
flíe pUm i1ara en t r e t ene r u n a v ida 
Bai!?I),ieza; v a c í a de a m b i c i ó n , de 
vantados , de bel los h o r i -
hab i l idades de las cubanas, debie-
ran t a m b i é n ser fomentadas po r me-
dio de premios , de exhib ic iones don-
de se o b t u v i e r a honor y provecho. O 
t an s ó l o honores, caso de que la ex-
pos i to ra r e n u n c i a r a grac iosamente a 
r e t r i b u c i ó n m á s t a n g i b l e . 
T a m b i é n entonces h a b r í a l u g a r a 
p u b l i c a c i ó n de f o t o g r a f í a s de las 
t r i u n f a d o r a s , de o r g a n i z a c i ó n de fies-
tas y homenajes , y esta vez quedan-
do m á s p u r o r egoc i jo en el cora-
z ó n de las ^vencedoras. 
No t emamos que esta clase de j u s -
tas de i n t e l i g o n c i a y h a b i l i d a d que-
daran desiertas o reduc idas a deter-
m i n a d a esfera, ( a u n q u e m u y loable 
s e r í a s iempre idevar a las masas so-
bre su h u m i l d e c o n d i c i ó n ) . 
L a S e c r e t a r í a de Sanidad h a de-
mos t r ado con y n s ^ ñ a n z a p r á c t i c a có-
mo pueden a c u d i r a u n m i s m o em-
p e ñ o , P / U O , j u s t o y hermoso , los 
" g r a n d e s " y los " ch i cos" . 
E n esos s i m p á t i c o s y enternece-
dores concursos tle M a t e r n i d a d , con 
el m i s m o santo o r g u l l o asiste la en-
c u m b r a d a dama, que l a h u m i l d e 
ob re ra . A l l í todas son " m a d r e s " que 
a s p i r a n a l l e g H m o t r i u n f o de "ver 
p roc l amado a su h i j o como e l m á s 
sa ludable , el m e j o r a t end ido , e l m á s 
perfec to . Nadie se d e s d e ñ a de o p t a r i 
a esos t í t u l o s . P - r o . l ec to r amable , 
esa no ha sido conqu i s ta de u u d í a , 
s ino la paciente y sabia obra de m u -
chos a ñ o s . A las a r ra igadas preocu-
paciones que nos d o m i n a n , e l estu-
d io e i n t e l i g e n t e d i r e c c i ó n de Sani-
dad y Benef icencia , opuso medidas 
opor tunas de d i s t i n t o c a r á c t e r enca-
minadas a r o m p e r e l h i e lo . 
Conferencias , l ec turas , c a m p a ñ a 
personal , p remios en m e t á l i c o , r o -
pas, etc., para las f a m i l i a s fiecesi-
fadas. D ip lomas de h o n o r para las 
madres pudientes . 
E l m á s franco é x i t o va coronando 
su obra . Nad ie se d e s d e ñ a de p u b l i -
car su r e t r a t o como t r i u n f a d o r e s en 
una causa de i n t e r é s genera l . E l se-
cre to e s t á en dar con los s e n t i m i e n -
tos m á s nobles de l i n d i v i d u o , en edu-
car los y e s t i m u l a r l o s , en benef 'cio 
de la c o m u n i d a d ; pa ra bien de to-
dos, e levando el med io socia l y la 
conciencia nac iona l . A s í se hace Pa-
t r i a . 
L a m i s m a belleza n a t u r a l gana 
n o t a b l e m e n t e cuando se dispone de 
una men te c u l t i v a d a . L a e x p r e s i ó n 
de i n t e l i genc i a que asoma por los 
ojos , es un e lemento i n d i s c u t i b l e de 
pos i t i vo encanto. 
E n f i n , n u n c a t e r m i n a r í a m o s si 
d i é r a m o s e x p a n s i ó n a las m ú l t i p l e s 
consideraciones que te nos o c u r r e n . 
Los n i ñ o s y niña-s , sobre todo, de-
bon ser a tend idos por las personas 
mayores con j u i c i o y ca r idad . E s t á n 
creciendo de cuerpo . . y de e s p í r i -
t u . No o lv idemos esto. 
Es l a h o r a — demasiado breve, por 
c i e r t o — de prepararse para e l por-
ven i r , de t e m p l a r el a l m a , para la 
v ida ( como d e c í a nues t ro sabio Don 
J o s é de l a L u z ) . 
.No es prec isamente desenvolviendo 
sus sen t imien tos de va.nidad y ot ras 
pasiones, como c u l t i v a r e m o s sus es-
p í r i t u s . 
Con ve rdade ra s i m p a t í a e i n t e r é s 
seguimos eeos concursos de l colega 
" E l M u n d o " , donde se p r e m i a n los 
d ibu jos hechos por n i ñ o s y n i ñ a s de 
torlan las clases sociales, s in d i s t i n -
c i ó n de ranas, n i . c o l o r e s . Ei3 el ú n i -
co esfuerzo de su ciase, que debiera 
tener muchos i m i t F d o r e s . 
Somos tes t igos de escenas t a n ed i -
f ieantes como é s t a : U n a m o n í s i m a 
n i ñ a de apenas siete a ñ o s , ens imis-
mada por m á s de una h o r a (de re-
l o j ) an te uno de usos in teresantes 
d ibu jos que " E l M u n d o " ded ica -a la 
gente n i f .nuda. L a n i ñ a de m i h is -
t o r i a d i s p o n í a de u n a b ien su r t i da 
caja de creyones de co lor . Toda con-
cent rada en su ob ra observaba a ten-
t amen te la d i s t r i b u c i ó n do manchas 
del pelo de su buen a m i g o , el pe-
r r i t o , que agua rdaba pac ien temente 
a su lado para la h o r a de l re tozo. 
E r a u n es tud io " e s p o n t á n e o " y con-
cienzudo el que h a c í a la n i ñ a para 
d i s t r i b u i r las masas de co lor y dar 
la i n t ens idad que cada cua l reque-
r í a . 
L u e g o observaba el verde de las 
hojas que desde donde se h a l l a b a 
sentada, v e í a en e l j a r d í n . . . y a s í 
iba por i m p u l s o p r o p i o y persona-
l í s i m o comple t ando su obra . 
Q u e r í a , con dec id ido e m p e ñ o , se-
g ú n nos c o n f e s ó , hacer u n presen-
te a su m a m á con " e l peso" que 
estaba segura de gdna r en e l con-
curso de " E l M u n d o " . 
T ú d i r á s . l e» ' to r . con " e l c o r a z ó n 
en la m a n o " , s i la escena que aca-
bo de r e l a t a r t e y que puedes tener 
por ve rdadera , no es p r ó d i g a en sen-
t i m i e n t o s nobles y p r o m e t e d o r a de 
p o i i b i l i d a d e s de una g e n e r a c i ó n i l u s -
t r a d a y consciente, con t a l de que 
haya q u i e n sepa sostener el fuego 
sagrado. 
Es t r fd ío r i s e por los au to r i zados pa-
ra e l l o , la f o r m a adecuada para ele-
I va r e l medio m o r a l e i n t e l e c t u a l de 
los cubanos, p e q u e ñ o s y mayores , y 
la e s t ab i l i dad de nues t r a q u e r i d a Re-
p ú b l i c a se a f i a n z a r á sobre bases m á s 
s ó l i d a s . 
H e r m i n i a P lnnas de G a r r i d o , 
I n á i l i c e e l V e n 
Una casita de campo puede con-
vertirse con buen gusto y muy poco 
gasto en un lugar coquetón donde 
pasar las horas tórridas del verano. 
Las cretonas vistiendo los huecos 
de las ventanas y puertas; destacan-
do la nota brillante de sus colores en 
cojines y forros de muebles darán a 
su bungalow un aspecto encantador. 
CRETONAS INGLESAS, de lindos 
dibujos, de vara y cuarta de ancho, a 
25, 30, 35. 40. 50. 60 y 75 centavos 
la vara. 
CRETONAS INGLESAS de dos ca-
ras, clase extra, a 90 centavos y $1.00 
$1.25 y $1.50 la vara. 
P R E C I O S M O D I C O S 
OBISPO Y COMPOSTELA 
PAGINA T R E S 
R I P T E M P í d 
CtUMPIO "PARIS" 
Bonito, acabado, cómodo, am-
plio, m u y duradero 
Pintado y barnizado. Todas sus 
piezas atornillada-,, de madera 
dura, bien seca. Es un modelo 
nuevo, exclusivo y de alta ca-
lidad 
VENGAN A VERLO 
LA SECCION X 
OBISPO 85 
C A R T E L D E T E A T R O S 
N A C Z O N ü . (Pas 
San Ra ía* ! ) . 
No hay función 
P A T S B ' ? . (Pateo ú 
San Jorei 
FunciCn en honor del soprano María 
• Te.esa .Santillán y del tenor Carlos Me-
1 j í a . 
A I; s nueve: la ópera en tres actos 
| del maescro Puccini, Madame Butelfly. 
; E n e' intermdeio del segundo al tercer 
I acto, E l sueño de Manón, por el tenor 
j Cario s'Mejfa. 
P B I i r C I P A I , D E L A COIKDIA. (Ani-
mas ? iuJneta) . 
Despedida de la compaía de comedia 
j de LL'S Es trada . 
I A ¡as nueve: la comedia en tres ac-
j los Militares y Paisanos. 
yiAiii:. '..Dragones esquina a Znluuta) 
i CoTioaíIa de zarzuelas, operetas v re-
1 vistas Santa Cruz. 
i A !as ocho y cuarto: el saínete de 
¡ López Sliva y Fernández Shaw y el 
. maestto ChapI, L a Revoltosa. 
A lá.T nueve y media: la opereta en 
tres acto- E l Pierrot Xegro. 
CUBANO. (ATenlda d« Ital ia j Jnaa 
Cleiasnte Senea). 
Compatlt de xarzueK de Arqulmailes 
Pous. 
A las ocho: el sa ínete ¡Esa es mi 
hembra! 
A las nueve y media: Magazíne de 
| fantas ías . 
A X H A M B K A . (Consnladc esquina a 
Virtudes). 
Comp-ifiía de zarzuela de Reglno Ló-
• pea. 
A ir.s ocho menos cuarto: E l Xifio 
. perd;ao. 
A l^s nueve y cuarto: L a Garzona. 
' A ii-s diez y media: Dale al que no 
• te da. 
tCTU-Oli CEADES (Avenida de B é ^ c a 
« 7 10) 
A las ocho: estreno de la revista de 
¡ la Universal número 52; estreno de la 
j comed j . Un joven inexperto; presenta-
| ción de la bailarina Celinda. 
A ias nueve y media: la comeda en 
| dos püi tes A la mar embarcado, el dra-
| ma er elniou actos Ajustando cuentas, 
por IVj i . Mix; presentación de Celinda 
• y dí'rut del profesor Cav . Gamberty. 
ü i d a C a t ó l i c a m u n d i a l 
B L " T I M E S " Y K O M A 
E l paso de los a ñ o s ha p r o d u c i d o 
u n m u y marcado c a m b i o en l a ac-
t i t u d de-l puebtb i n g l é s hacia l a Ro -
ma p a p a l . 
rPero l a s e ñ a l m á s c l a ra de este 
cambio es la i n s e r c i ó n en el " T i m e s " 
de Londres , de u n a r t i c u l o de fondo 
sobre la u n i ó n con R o m a . 
Es te g r a n p e r i ó d i c o . el paliadla 
de la u n i ó n de l a Ig les i a de Ing la t e -
r r a y el Es tado, d i scu te con c a l m a 
y s i n p r e j u i c i o l a p o s i b i l i d a d de la 
" u n i ó n " de l a Ig l e s i a del Es tado en 
I n g l a t e r r a y ' la Sede A p o s t ó l i c a de 
R o m a . Este es u n p r o d i g i o de todo 
pun to inconcebible hace unos c i n -
cuenta a t ios . 
Debato el " T i m e s " , t r a n q u i l a m e n -
te l a c u e s t i ó n p lan teada por el v i z -
conde H a l i f a x , de que es p rob l ema 
o c u e s t i ó n f u n d a m e n t a l por lo que se 
re f i e re a 'Roma y a Can to rbe ry , es l a 
na tu ra l eza de. la p r i m a c í a confe r ida 
por Cr i s to a San P e d r o . Si la p r i m a -
c í a del A p ó s t o l y de sus sucesores 
e i de í l e r c c l i o r l i v i n o , ¿ c u á l e s son 
sus consecuencias? T a l es l a cues-
t i ó n que a su vez p ropone e l " T i -
m e s " . 
N i una pa labra de d u d a aparece 
en ese a r t í c u l o , por lo que se ref ie -
re a la potestad episcopal de San 
Pedro , y a su t r a n s n r m ó n a sus su-
cesores. A h o r a b i en , aunque el " T i -
mes" no as ente en todo con lias as-
p i rac iones del v izconde H a l i f a x , no 
a d m i t e que su m é t o d o sea el m e j o r 
para conseguir la u n i d a d , pero t a m -
poco declara que é s t a sea inacepta-
ble o i m p o s i b l e . 
E l g r a n p e r i ó d i c o de exis tencia se-
cular , alaba "estos esfuerzos por ha-
cer todo lo posible pa ra p r o m o v e r 
la u n ' ó n de l a Ig les i a de I n g l a t e r r a 
y l a G r a § Ig les ia de Oc^ id^n t e . 
Y , en verdad , va a ú n m á s l e jos : 
expresa su c o n v i c c i ó n de que a l g ú n 
d í a esta u n i ó n con R o m a s e r á u n 
hecho . 
E l " T i m e s " es u n d i a r i o seglar, y 
sus opiniones no son las de los teó-
logos . 
S in embargo, es u n a a g r a d a d e 
sorpresa el ve r que este no tab le a 
i n f l u y e n t e p e r i ó d i c o hable de esta 
m a n e r a de un as.'.p'n t a l , cua- c-s Ja 
u n i ó n de la I g l e s i i ne ¡ r g l a t e r r a j ;>n 
la Ig les i a C a t ó l i c a A r < ^ t ó l i c a d? Ro-
ma . 
T a l u n i ó n s e r á posible o i m p o s i -
b l e ; m á s la respetuosa d i s c u s i ó n de 
este asunto en el " T i m e s " , es c i e r t a -
mente una s e ñ a l de que los i n g l e -
ses empiezan a ponerse a l hab la con 
R o m a . 
M O Y I M I E X T O S O C I A L 
M O N S E Ñ O R P O T T I K U Y E S P A Ñ A 
A c a b a de e x t i n g u i r s e en R o m a 
una es t re l l a de p r i m e r a m a g n i t u d , el 
p re s t ig io i n t e l e c t u a l m á s s ó l i d o y el 
maes t ro m á s a u t o r i z a d o del m o v i -
m i e n t o social c a t ó l i c o en el m u n d o , 
M o n s e ñ o r Pa t t i e r . 
Hace unos meses me e s c r i b í a : 
" A l abandona r este a ñ o m i amado 
r e t i r o de Spa, donde por t an tos mo-
t ivos me encuent ro t a n b ien , he sen 
t i d o una g r a n t r i s t eza . " A q u e l l a t r i s ' 
teza era un p r e s e n t i m i e n t o : p resen- i 
t í a que ya no v o l v e r í a a ver l a ca-1 
sa donde n a c i ó , la c iudad donde su I 
v i d a b u s c ó d e s p u é s el reposo y la ¡ 
soledad y el paisaje insuperab le q u e l 
l l enaba su a l m a y l a cu raba como j 
u n b á l s a m o . Y asi ha s ido. Y a no 1 
ha v u e l t o . C r e y ó hacer u n v ia je a I 
R o m a y lo h a c í a al c ie lo , donde su 
v i d a santa p e r m i t e pensar que es-
t á . 
Los d i s c í p l o s que deja esparcidos 
por el m u n d o h a b r á n rec ib ido l a no 
t i c i a de su mue r t e con una a m a r g u -
ra i n f i n i t a . Y o tengo mo t ivos para 
l l o i a r l a como la de u n padre . Su i n -
te l igenc ia era una a l m o h a d a sobre 
la que la m í a r e p o s ó m á s de una 
vez y su c o r a z ó n ha consolado y ha 
l evan tado a l m í o en no pocos de sus 
des fa l lec imien tos . 
Cuando yo a p a r e c í a f i r m e y como 
obs t inado on una a c t i t u d o en una | 
p o s i c i ó n d o c t r i n a l , era que h a b í a i 
cumpu l sado m i o p i n i ó n con la suya 
a l con tac to de su i n t e l i genc i a la mia 
h a b í a v i s to m á s luz y h a b í a reco-
brado segur idad m á s tenaz y conf ia-
da. 
N o hace muchos meses le h a c í a la 
conf idenc ia de m i desesperanza, de 
las negruras que yo v e í a en el por-
v e n i r de l a r e f o r m a social popula r 
y c r i s t i a n a en E s p a ñ a y de c ó m o 
los hechos iban h a c i é n d o m e perder 
la conf ianza en m í m i s m o y empu-
j á n d o m e a la i n h i b i c i ó n y a r e t i r a r -
me por comple to de estas' luchas. E l 
con su bondad pa te rna l me e s c r i b í a 
a s í : 
",Esa t e n t a c i ó n es la ú l t i m a a la 
que puede s u c u m b i r el c o r a z ó n de 
un c r i s t i a n o va l ien te como us ted : es 
t a m b i é n aque l l a sobre l a cual el de-
m o n i o concent ra todos sus esfuerzos 
cuando se t r a t a de a b a t i r a un sol-
dado de Cr i s to . No puede n i debe 
hacer presa en su a l m a . " 
Los p e r i ó d i c o s de R o m a que l a 
mano amiga de M o n s e ñ o r Pelzar ha 
hecho l l ega r a la m í a r eve lan la ad-
m i r a c i ó n y e n c a r i ñ a m i e n t o que ha-
b í a susci tado el maest ro en la onda 
de d o l o r que su mue r t e i r r a d i ó por 
I t a l i a . Los p e r i ó d i c o s le dedican ar-
t í c u l o s que son p a n e g í r i c o s y ele-
g í a s ; las organizaciones se adhie-
ren a l duelo y e n v í a n te legramas 
que suenan a l amentos ; a sus exe-
quias asisten prelados, d i p l o m á t i c o s , 
p o l í t i c o s , sabios, nobles y obreros. 
U n a l m a selecta e m i g r ó de la v i -
da y en su vuelo la s iguen dol ientes 
las p legar ias de los que de cerca o 
de le jos le s igu ie ron en l a t i e r r a con 
su a d m i r a c i ó n , .con su respeto o con 
su ag radec imien to . 
H a c í a t i e m p o que P o t t i e r seguia 
con e m o c i ó n el m o v i m i e n t o social 
c a t ó l i c o en E s p a ñ a . H a b í a estudia-
do con a r d i m i e n t o a nuest ros t e ó l o -
gos c l á s i c o s del s ig lo X V I y X V I I y 
especialmente a S u á r e z y a L u g o , 
que c i t a con frecuencia y venera-
c i ó n , y se d e c í a : 
" E s p a ñ a t iene los grandes maes-
t ros de M o r a l social ¿ p o r q u é no los1 
u t i l i z a r á m á s ? Cuando los desempol-1 
ven y los hagan r e v i v i r t e n d r á n una 
d i r e c c i ó n socia l de una segur idad i n 
superab le . " 
Cuando se o r g a n i z ó el Grupo de 
la Democrac i a C r i s t i ana e s c r i b i ó a 
su pres idente una car ta que era a l 
mismo t i e m p o un g r i t o de j ú b i l o , un 
a l i en to y una c o n s a g r a c i ó n . 
C o n o c í a las m a g n í f i c a s Pastora-
les del Cardena l Guisasola y con él 
t u v o una l a r g a en t r ev i s t a l a ú l t i m a j 
vez que el Cardena l es tuvo en Roma . 
A l saber su m u e r t e me e s ó r i b í a a s í : 
" H e c o m p a r t i d o el do lo r que han 
sent ido por l a m u e r t e de S. E . el 
g r an C a r d e n a l Guisasola . E r a a la 
vez la luz y l a fuerza para vues t ro 
m o v i m i e n t o d e m o c r á t i c o c r i s t i ano . 
E r a a l m i smo t i empo vues t fo á n g e l 
Ues h 
íBtes. 
fasp l!,h.ore!3 a g u j a , que • cada 
e alejan m á s de ' n ú m e r o de las 
A B E L A R D O T O U S 
T E L E F O N O M-SPS.J.—CUBA N o 80 
M á q u i n a s de Sumar . C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e j , Ventas a pla-
zos. 
Todos los t r aba jos son g a r a n t i -
zados. Le presto u n a m á q u i n a mien-
t r a s l^i a r r eg lo l a suya. 
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conduc to r y vues t ro á n g e l g u a r d i á n . 
E n t r e los m á s a l tos p re lados de ¡a 
Ig les ia c a t ó l i c a no conozco quienes-
hayan c o m p r e n d i d o m e j o r que él las 
aspi raciones de I V estado, quienes 
se hayan dado m á s exacta cuen ta de 
las consecuencias desde el p u n t o de 
v is ta de los intereses supremos de 
la s a l v a c i ó n de las a lmas y^del avan-
ce de la c i v i l i z a c i ó n c r i s t i a n a . 
" N o conozco uno que haya p roc la -
mado con m á s f ranqueza y v a l o r 
a p o s t ó l i c o lo que haya de j u s t o y 
necesario en sus r e iv ind i cac iones . 
Sus pastorales lo p r u e b a n . P e r m í t a -
me a ñ a d i r que t r asc ienden m á s a l l á 
de los l í m i t e s de su a r c h i d i ó c e s i s y 
de su P a t r i a y que ha t r a n s f u n d i d o 
su a l i e n t o v igo roso y c o n f o r t a d o r a 
los que en el m u n d o c a t ó l i c o se han 
consagrado a ap l i ca r los p r i n c i p i o s 
sociales del c a t o l i c i s m o a los p rob le -
mas c o n t e m p o r á n e o s , es tudiados con 
plena s ince r idad y con una santa i n -
dependencia de p a n d i l l i s m o s o igno-
ancias r eacc iona r i a s . " 
Cuando nues t ro i l u s t r e a m i g o A l -
v i r e z L ó p e z N ú ñ e z e s c r i b i ó la j o y a 
de su A p o l o g í a de l Ca rdena l Guisa-
sola, P o t t i e r estaba ya pos t rado en 
el lecho del do lo r y no p o d í a leer. 
Es toy seguro que la l e c t u r a de ese 
l i b r o h u b i e r a sido para él una sa-
brosa de l i c i a e s p i r i t u a l . 
. E l l i b r o del i l u s t r e c a n ó n i g c de 
V a l a d o l i d Don G r e g o r i o A m o r , le 
p r o d u j o una v i v a i m p r e s i ó n . " A pe-
sar de que no d o m i n o bien el espa-
ñ o l — m e e s c r i b í a ^ — h e l e í d o m u y 
a t en t amen te el t r aba jo de don Gre-
g o r i o A m o r , y le agradezco a usted 
en e l a l m a el h a b é r m e l o env iado . 
Ese t r a b a j o es el mas comple to y el 
m á s sabio que yo conozco sobre la 
m a t e r i a , y es t imo que es de l a m á s 
a l t a i m p o r t a n c i a . E n él he encon t r a -
do l a d e m o s t r a c i ó n c i e n t í f i c a de con 
vicciones que me son quer idas des-
de hace mucho t i e m p o , y salvo a l -
g ú n p e q u e ñ o de ta l l e , que afecta m á s 
bien a l a m a n e r a de presentar las 
cosas que a l fondo m i s m o , estoy com 
p le t amen te de acuerdo con el sabio 
a u t o r . " 
E n m i l i b r o Ecos de l a V i d a , hay 
u n c a p í t u l o t i t u l a d o H a c i a u n nue-
vo t i p o de o r g a n i z H c i ó n s i n d i c a l en 
los campos. F n él def iendo que los 
obreros del campo no deben s i n d i -
carse co r los pa t ronos , s ino solos. 
Sobre él me e s c r i b i ó a s í : 
" T o d o lo que en él expone me pa-
rece a c e r t a d í s i m o , y sus r a z o n a m i e n 
tos son impecables . Dec i r lo que d i -
ce es no s ó l o u n acto de v a l o r , sino 
p r i n c i p a l m e n t e pres tar u n i m p o r t a n 
te se rv ic io a la causa de la defensa 
social c o n t r a l a i n v a s i ó n soc ia l i s ta . 
O j a l á sea c o m p r e n d i d o y segu ido . " 
Po r E l Pueb lo Obre ro , de V a l e n -
cia , t u v o no t i c i a s del Congreso ce-
l eb rado en O r i h u e l a por los S ind ica-
tos obreros c a t ó l i c o s de L e v a n t e , y 
s i n t i ó una g r a n esperanza. E n t r e 
o t ras cosas, me d e c í a : 
" H e l e í d o su i m p o r t a n t e y c a l u r o -
so d iscurso . L e f e l i c i t o c a lu rosamen 
te. Me ha dado con él una g r a n ale-
g r í a y u n consuelo p r o f u n d o . " 
Por J u a n F ranc i sco M o r á n , que 
h a b í a s ido d i s c í p u l o suyo en Roma , 
s e n t í a u n g r a n afec to ; y c o n t á n d o -
me un? en t r ev i s t a que e l d e á n de 
Oviedo , M a x i m i l i a n o A r b o l e y a , t u -
vo con él t a m b i é n en Roma , me es-
c r i b í a : 
" H e pasado un buen r a t o . ¿ S a b e 
usted? Es b ien s ó l i d a su d o c t r i n a y 
ei e l la e s t á f u e r t e . " 
Sus car tas , que g u a r d o como r e l i -
qu ia , e s t á n l lenas de s i m p a t í a para 
nues t r a democrac i a c r i s t i a n a y de 
nobles preocupaciones po r el m o v i -
m i e n t o socia l c a t ó l i c o en E s p a ñ a . 
Todas el las son r icas en d o c t r i n a y 
consejos que r ezuman p r u d e n c i a y 
u n c i ó n c r i s t i a n a . E l t o m o observa-
da en el las lo da este f r a g m e n t o con 
que t e r m i n o . 
Me e s c r i b í a la g r a n t r i s t eza que 
h a b í a e x p e r i m e n t a d o a l de j a r su re-
t i r o d Spa el o t o ñ o pasado, y a ñ a -
d í a : 
" A l e n t r a r en la C i u d a d E t e r n a 
esta i m p r e s i ó n se d i s i p ó p r o n t o . 
A q u í los hor izon tes son t a n a m p l i o s , 
el med io es t an v i b r a n t e de r i c a v i -
da i n t e l e c t u a l y m o r a l , se ven las 
cosas desde tan a l t o , se a d v i e r t e que 
t iene t a l a m p l i t u d lo r e l a t i v o y que 
es t a n fecundo lo abso lu to de la ra -
z ó n y Je l a fe. que el a l m a r e sp i r a 
con una h o l g a r u a y una a m p l i t u d de 
C A P I T O L I O (Industria jsaulna a San 
José . ) 
E n -as tandas elegantes, debut del i 
pnfcFor Andoux y setreno de la cinta 
Bl deseo de una mujer, por Alice Cal -
hour. y Walner Baxter. 
E i profesor Andoux interpretará los ¡ 
números titulados Los enlaces miste- j 
riosos Los anillos viajeros. Prodúcelo- | 
ne; i.-intásticas, Lección de esgrima i 
satánica . 
CAMPO AMOR. (Plaza da Albear). 
Uií cinco y cuarto y a las nueve 
y med'a: estreno de Mercado matrimo- I 
nial, por Paulice Caren. Alice Lake y i 
Jaok Mulliall . 
E n ^stos turnos actuará la pa-eja de I 
baile Klia de Granados y el Profesor 
R. Marti . 
Pe c ncea cinco: las comedias Su 
cuir.p'fMños, Andese con cuidado y E l 
E'nigrnr.te por Charles Ohaplin; la re-
vista No\edades internaconales; episo-
dios tercero y cuarto de E l sendero 
sangriento y el drama L a Intrusa, por 
WH'KIU Hawley. 
E i li. tanda de las seis y media: 
cl^i-s üOmicas. 
>*. !&s ocho: L a Intrusa. 
NEPTCTNO (Neptuno y Perseverancia) 
A laj cinco y cuarto y a las nueve 
y m^d'B! L a suprema audacia, por J a -
mes Kirkwoody y Anna Forrest; la re-
vista Ue actualidad Fox News. 
A las ocho: cintas cómicas . 
A 'r.s ocho y media: Intrigas corte-
sa ji;,.--, por Marión Davies y Forrest 
¡á t-inlcv. 
T N G I i A T E R R A (General Carrillo y E s -
trada ^raima) 
A las dos. a las cinco y .-«aaTto y a 
las nueve: estreno de la cinta en siete 
actos Ti i , solamente tú, por Violet He-
ming. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez ycuarto: L a Hi ja 
de la. Tormenta, en siete actos, por 
Pris'íllla Dean, 
A las seis y tres cuartos y en 'a pri-
mera Darte de la matinée Is :a l. j y 
cuario- Almoneda de almas, en seis ac-
tos, por Mildred Harrio. 
V E R D U N . Consnlado «ntre Ar aras y 
Trocjdero)^ 
A las se's y media: pelíci-.'as c6ml-
cas. 
\ i:ts ocho y cuarto: Amor de escla- | 
va. i-or Lucy Doralne. 
A las nueve y cuarto: E l caballero 
valiente, por George L a L r k i n . 
\ las diez y cuarto: La voz de la 
conciencia. 
NIZA (Paseo de Marti entre Teniente 
Rey y San J o s é ) 
Por la atrde y por la noche: episodio 
tst' ; : de E l camino de hierro, por W . 
Duncai.; los dramas E l vagabundo y 
Gancho y- escalera, en í inco actos, por 
Hoo'. C-ibson. 
I M P E R I O (Consulado 116) 
D doí a cinco: Cenzlas de vengan-
za, per Norma Talmadge; episodio 9 
de bV sendero sangriento; No más co-
queta", por Ethel Clayton. 
A las cinco ya las diez: Cenizas da 
vengnnza• 
A las ocho menos cuareo- cintas có-
mica:- . 
A l i s ocho: episodio 9 de E l sendero 
sangriento. 
A ias ocho y media: No más coquetas. 
A )as nueve y media: Sobre la pista. 
E I R A (Industria y San Jotii) 
Fu-iclones por la tarde y por la no-
che; «-xhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas . 
TRIANOW (Avenida Wilaon entre A y 
Pasao Vedado) 
No hemos recibido programa. 
OEIMPTC. (Avenida V.llson ssquina a 
B , Veda de). 
A las ocho: cintas cómicas -
A ias ocho y media: Matrimonio tem-
poril, por Kenneth Har ían . 
A l{.s cinco y cuarto y a las nueve 
y med:a: L a senda de la inocencia, por 
Marv Philb.in. 
PAUSTO (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
A ins 'Mnco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: E l valor de la bailesa, 
por Marino Davies y Forrest Stanley; 
Rev'uict Fox número 18. 
A -ns ocho: Tomasito en la fonda, 
por Johnny H i ñ e s . 
A li-s ocho y media: Tomasito senti-
mental . 
APOLO v DORA. (Je sús del Monte) 
A ias seis y a las ocho y media: Q] 
Torb.-Hino, por George Walsh. 
A l-is ocho y media: E l amor libre. 
O R I n (>. y 17, Vedado) 
A la sdso y media: E l l a es él, Propó-
si os que fallan, Igualltos, por Al St . 
John, Cabalga por tu vida^por Hoot 
Gibscn. 
A las cinco y cuarto: L a vuelta al 
mundo por un píllete de Paris . 
A ias nueve: E l Puente de los Sus-
piros . 
Win&ON (General Carrillo y Padrs 
V.tieia^ 
A l£.s cinco y cuarto y a tas nueve 
y mou;a. Los Miserables, por Williani 
Farr.um. 
A las» ocho y cuarto: Más aprisa, por 
Tovn Mix. 
R I A X T O (Neptuno entre Consulado y 
San Miguel) 
D» una a cinco q de siete a nueve y 
media. Los caprichos de la moda: Un 
Id' ciu Que no es ladrón: Quiero olvi-
dar, por Evelyn Nesbltt; Cansado y 
mojaio. comedia por Clyde Cok. 
A iaf cinco y cuarto v a las nueve 
y me'.ia: Cansndo y mojado- estreno de 
L a jo'nada de la muret», por Tom Mix 
! N Í I 
íí 
E l ú n i c o t » í t a b l e c i m i e c t o en su clase en la Ke-
p ú b l i c a 
D i r e c t o r : Dr . M guel Mendoza. 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m . e n t o m é d i c o q u i r ú r g i c o 
de las enfermedades de los perros y a n i m a l e » 
p e q u e ñ o s . 
Eepec ia / idgJ en vacunaciones p reven t ivas con-
t r a l a r ab ia y e l m o q u i l l o caninos. 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a y Rayos X . 
C o n s u l í a s : %S . 0 0 . 
San Lázar.-i 305 en t re H o s p i t a l y Espada. 
T e l é f o n o A-0465 Habana . 
r i t m o que no goza en pa r t e alguna. '* . 
L 'Osse rva to re R o m a n o d e c í a en 
sustancia uno de estos d í a s a los , 
obreros c a t ó l i c o s de l m u n d o : "Ha-1 
bé i s c o n s t i t u i d o la f a m i l i a q u e r i d a 
de P o t t i e r , y vues t ras p rcocupac io- ; 
n^s han l l enado su v ida . Rezad al 
DÍOS de las m i s e r i c o r d i a s por é l . Dios 
oye con p r e d i l e c c i ó n las p legar ias 
de los h i j o s por el pad re . " 
Yo les a ñ a d o : 
" Q u i z á nad ie ha t r a b a j a d o COL \ 
mayor r iesgo y con m a y o r f o r t u n a 
en la e l a b o r a c i ó n de l a d o c t r i n a y 
de la t á c t i c a que i m p r e g n a n vues-
t r a v ida socia l , y que cons t i t uyen 
vues t ra bande ra y vues t r a a l t i vez 
Lo menos que p o d é i s hacer , si t e n é i s 
noble c o r a z ó n agradec ido , es o í r una 
misa o comenzar un d í a vuestras reu 
niones con una p l ega r i a por su al-
m a . " 
Esa p l ega r i a se l a p ido encendida 
mente a todos los que me lean. 
S e v e i i n o Az.nar. 
De " L a L e c t u r a D o m i n i c a l . " * 
Señor Contralista: 
La Compañía Cubana de Cemento Portland po-
ne a la disposición de usted sus laboratorios del Ma-
rí*l para que compruebe, en el tiempo y razón que 
le conviniere, las insuperables cualidades del 
cemento E L MORRO, que es el único que usted de-
e ysar en sus obras, no ya porque es un producto 
^cionai, sino porque es un producto tan bueno co-
1110 el mejor que importa del extranjero. 
r 
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H A B A N E R A S 
B a n d a c i r c u l a r 
BELLAS CONCERTISTAS 
F I E S T A S D E A R T E 
CIRCLESASH 
LEGANTISIMO modelo de faja 
enteriza al frente con cierre 
en la cadera por medio de un consis-
tente juego de broches. 
De este estilo presentamos una 
gran variedad de calidades, desde la 
de sencillo cutí de algodón hasta la 
del más rico cutí de seda. 
B O L S A S D E O R O 
Gran variedad en estilos de última creación. 
Precios baratísimos. 
« L A E S M E R A L D A " 
San Rafae l n ú m e r o 1 
T e l é f o n o i i -S8U3 
P a r a / a ? \ a y a . 
Elegantes sombrillas impermea-
bles (chinas), preciosos estilos. 
' L a C o m p l a c i e n t e ' y ' L a E s p e c i a l ' 
O ' R U l l Y 79. TELF. A-2872-
Gisela N e u . 
L a v i o l i n i s t a h ú n g a r a . 
A n i t a l a v a r e s , l a Vizcondesa Sou-
re , p ro fesora , h i j a rtei o a í s de Eca 
le Que i ros . 0 
Y dos cubanab. 
P ian i s t a s las dos. 
U n a , H o r t e n s i a N a v a r r o ; l a o t r a , 
H i l d a F o r t u n y . 
N o m b r e s loe de las c u a t r o concer-
t i s tas que v i enen r e p e t i é n d o s e en las 
c r ó n i c a s u n d í a t r a s o t r o d í a . 
H a b l o en l a e d i c i ó n a n t e r i o r , en 
n o t a especial , de l a Vizcondes i ta Sou-
re. 
P i an i s t a . 
A l a vez que v i o l i n i s t a . 
J oven ; m u y j o v e n , pues apenas s i 
cuen ta diecis ie te a ñ o s de edad l a 
b e l l a p o r f j g u e s i t n . 
T o m a r á p a r t e e l s á b a d o p r ó x i m o 
en los Mosaicos ú e M a r t í . 
S e r á u n a t a r d e del ic iosa . 
Como que c a n t a r á l a Z u f f o l i . 
H o r t e n s i a N a v a r r o , procedente del 
Conse rva to r i o S i c a r d ó . t i ene o r g a n i -
zado u n r e c i t a l de p i ano p a r a l a 
m a ü a n a . d e l 6 de J u l i o en e l N a c i ó 
n a l . 
D e s p u é s , en fecha i n m e d i a t a , s e r á 
e l homona je que se p r e p a r a a H U d a 
F o r t u n y . 
Y a l á . pa ra e l 23 del e n t r a n t e , e l 
conc ie r ta que o f r e c e r á Gise la N e u . 
Dispues to e s t á pa ra ce lebrarse por 
j l a noche on e l t e a t ro C a m p o a m o r . 
A l r e d e d o r de estas mani fes tac iones 
' a r t í s t i c a s g i r a n o t ras f iestas m u s i -
cales p r o m o v i d a s en t r e e lementos 
d i s t i n t o s . 
U n a de e l las , de la que p r o m e t o 
h a b l a r m a ñ a n a ex tensamente , l a del 
jueves p r c x i m r . en l a Sala Espade-
ro . 
Y u n g r a n conc ie r to . 
E l j ueves 10. 
N o es o t r o que e l de los no tab les 
p ianis tas A l b e r t o F a l c ó n y Pep i t o 
E c h á n i z . 
U n a c o n t e c i m i e n t o . ! ! f 
" L A V I C T O R I A " 
es siempre del rico y sin rival café de 
1 A flOR DE TIBES", Bolívar 37 A"3820 M - 7 6 3 
Imnosible vencerlo 
Todo llega 
V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a 
¡El me adora, mamá! u, conozco en que me trae todas las 
noches dulces y helados do "LA FLOR CUBANA", Gal iano y San 
José, A-4284. 
Los dulces más ricos. Los helados más deliciosos. 
P A R A C A B A U E R O S 
D E S E D A P l 
M u y bon i tos y do ú l t i m a novedad 
son los t r a j e s pa ra caba l le ros que 
vende e l " B a z a r I n g l é s " , A v e n i d a 
de I t a l i a y San M i g u e l . 
Son t ra jes d e . seda p u r a . E l cor-
te m u y e legante , la hechura de p r i -
m e r a y el p rec io b a r a t í s i m o . ¡ S e ven-
den esos t r a j e s de seda p u r a a 
ifin.OÍM ¡ U n a ve rdade ra ganga! 
Si t i ene o p o r t u n i d a d , no deje de 
ver los t ra jes c i tados . L o s encon t ra -
r á de su gus to y a d q u i r i r á po r l o 
menos uno o des. 
H a b l a n d o de l " 'Bazar Ing l é s " , ' ' 
A v e n i d a do I t a l i a y San M i g u e l , nos 
e n t r a n deseos de m e n c i o n a r e l nue-
vo D e p a r t a m e n t o de C a m i s e r í a . 
Es te D e p a r t a m e n t o e s t á a cargo 
de h a b i l í s i m o camise ro , que hace 
p r i m o r e s y m a r a v i l l a s con l a t i j e -
r a . . . . 
A d e m á s , el "Ba.rar I n g l é s " , ha re-
c i b i d o — e x p r e s a m e n t e f a b r i c a d o pa-
r a l a casa— el m e j o r y m á s com-
:)le*o s u r t i d o de te las pa ra camisas. 
Tiene p in t a s de moda , que no se 
encuen t r an en n i n g u n a o t r a camise-
r í a de la H a b a n a . 
T a m b i é n hay camisas hechas, d? 
los mejores fa l - r icautes y en es t i los 
mode rnos . 
L o s prec ios , como s iempre , mu? 
razonables en todo . 
1-t 2 6 
I A r t í c u l o s p a r a V i a j e 
B a ú l e s Escapara te , nuevo? modelos. Bodegas, Camarotes , M a l e t a , 
male t ines . Sombrere ras , Neceseres a preci .M ba jos . 
|¡ E L M O D E L O D E P A R I S 
T a d r e Vaivola n ú m e r o 95, e r ' r e Sa lud J Z a n j a 
T E L E F J X O A-33;í<) 
o 5328 alt 2 3 t - l l 
d i ó S. M . en c e l e b r a c i ó n de su ma-
t r i m o n i o , i n d u l t o del cua l s a c ó aque l 
ins igne exp lo t ado r , u n a casa, v a l o r 
de noven ta m i l pesos y o t ros t an tos 
de m i l p e q u e ñ e c e s m á s . L a h i s t o r i a 
documen tada de aque l t i m o , el m á s 
descarado y deshonroso, s i ab r iga -
se u n á t o m o do v e r g ü e n z a , la dege-
n e r a c i ó n de t a l h o m b r e no ha v i s to 
l a l u z hasta h o y . 
E n la H a b a n a v i v e aho ra u n i lu s -
t r e y r e s p e t a b i l í s i m o e s p a ñ o l que sa-
be todo esto y t a m b i é n sabe que si 
Dios me da v i d a y s a lud p o d r é mos-
t r a r al m u n d o p e n i n s u l a r , como, l o í 
que v i v e n de a t racadores en A m é r i -
ca a m a r g a n l a ex is tenc ia de buenos 
y de malos , de los p r i m e r o s por el 
t e r r o r que la c a l u m n i a les i n s p i r a y 
los segundos porque se les amenaza 
con descubr i r l o s . Este caba l le roso es-
p a ñ o l , r e p i t o , sabe t a m b i é n que por 
m u c h o que d i g a no l l e g a r é a deci r 
t oda la v e r d a d c o m p l e t a . Resu l t a i n -
v e r o s í m i l . 
D o n M a r t í n Echega ray p a d e c í a l a 
o b s e s i ó n del F e r r o c a r r i l d i r ec to de 
V i g o a F r a n c i a pa ra que fuese, el 
pueblo de su n a c i m i e n t o , puer to ob l i -
gado a donde a r r ibasen los vapores 
de A m é r i c a y sobre todos los de 
Buenos A i r e s . 
I V i g o estaba m á s cercano, acor ta-
1 ba s i n g l a d u r a s y l a n a t u r a l e z a l o 
h a b í a do tado con u n a de las m á á 
bel las b a h í a s del M u n d o : c o n s t r u -
yendo buenos hoteles , cosa fác i l pa-
ra r e t ene r a lgunos d í a s a l v i a j e r o 
r i co y u n f e r r o c a r r i l pa ra sa l i r rá1 
p i d a m e n t e a l e x t r a n j e r o , todo que-
daba fác i l y hacedero. 
H a c í a f a l t a u n e m b a j a d o r que se 
entendiese con el g o b i e r n o e s p a ñ o l , 
y 
E n v i s t a de que no h a b í a pod ido 
el desdichado pe r i od i s t a l o g r a r que 
I des t i tuyesen a l M i n i s t r o , t u v o que 
i i dea r l a m a n e r a de r e b a j a r l o . 
S i m u l ó que le h a b í a n met fdo «n 
! el M a n i c o m i o aprovechando u n acto 
b o n d a d o s í o i m o del M i n i s t r o : puso en 
l e t r a s g r a n d í s i m a s , l a n o t i c i a de que 
ya estaba en M o n t e v i d e o su r e l e v o ; 
f i n g i ó cabios miserablemente , f r a -
guados en desdoro de l adorab le ca-
i b a l l c ro de l S ig lo X V I , pues t a l p r o -
ceder gas taba D. R a m i r o G i l de U r r i -
b a r r i y ante la I m p o t e n c i a de sus 
i t r e t a s p e n s ó en el buen Vigues , que 
| se d e s v i v í a por e l p rogreso de su 
| pueblo , p o n i é n d o l o f r e n t e a l M i n i s -
i t r o , y n o m b r á n d o l e , él por su cuen-
ta y o s a d í a , e m b a j a d o r de los espa-
: ñ o l e s del P l a t a . E l M i n i s t r o se que-
: d ó como estaba pero a l ve r que los 
presidentes de la " p a t r i ó t i c a " la " C á -
m a r a de C o m e r c i o " y la "Sociedad de 
Benef icenc ia , " daban sus n o m b r e s 
pa ra apoyar t a n b u f o n o m b r a m i e n t o , 
r o m p i ó sus re lac iones de pres idente 
n a t o con l a p r i m e r a - E s t a p r i m e r a 
y a comenzaba a ser l a ú l t i m a po r 
sus procederes . 
L o s presidentes de las dos segun-
das ent idades s i n t i e r o n t a l r u b o r por 
lo que h a b í a n f i r m a d o t e m i e n d o a l 
b i cho m a l o , que los dos, h o m b r e s r i -
cos y de p r e s t i g i o en l a C o l o n i a t o -
m a r o n j u n t o s el v a p o r y escaparon 
a E s p a ñ a , ev i t ando que les c o m p r o -
metiese m á s el i n i c u o t i r a n o . 
M á s t a r d e caye ron en l a f i r m a do 
u n c a b l e g r a m a a l g o b i e r n o e s p a ñ o l 
que por m e n t i r o s o y a n t i p a t r i ó t i c o 
les d e j ó m a l parados a l descubr i rse 
l a farsa . 
D o n M a r t í n E c h e g a r a y f u é b o m -
beado en aque l p e r i ó d i c o como n i n -
g ú n e s p a ñ o l decente puede enorguRe-
cerse de habe r lo s ido. Banquetes , pa-
; d r inazgos de bodas y bau t i zos ; pa-
seos, fierstas p r epa rando l a despedida 
y cuan to puede hacerse pa ra poner 
en r i d í c u l o a u n h o m b r e de b i e n , se 
r e p i t i ó c reyendo dar den te ra a l M i -
n i s t r o , que s o n r e í a b e a t í f i c a m e n t e 
con l á s t i m a de l a v í c t i m a p r o p i c i a -
• t o r i a . 
S a l i ó de Buenos A i r e s e l e m b a j a 
d o r seguro del é x i t o : V i g o y a estaba, 
i s e g ú n el d i a r i o , f o r j a d o r de E m b a j a -
das, dec la rado p u e r o t de p r i m e r a c la-
se; las o^ra^ del f e r r o c a r r i l comen-
zadas y los p lanos de t res m a g n í f i -
cos hoteles aprobados-
E l M i n i s t r o de Es tado esperaba a l 
i Sr. E c h e g a r a y con ans ia v e r d a d e r a 
i de hacer le los honores . 
E l d i a r i o no v o l v i ó a c o n t a r nada 
i respecto de l v ia je desde que se r e c i -
b i ó el cable anunc i ando que e l e m -
[ b a j a d o r E c h e g a r a y s a l í a p a r a M a d r i d , 
a con fe renc i a r con el M i n i s t r o . 
1 R e c u r r a m o s a l r epe t ido c r i o l l i s m o 
' y nunca m á s o p o r t u n o : 
| ¡ M u r i ó : 
A l cabo de a lgunos meses v o l v i ó 
M a r t í n E c h e g a r a y a Buenos A i r e s a 
¡ l i q u i d a r sus negocios y se r e t i r ó a 
¡ V i g o donde s i g u i ó t r a b a j a n d o po r 
su pueblo con afanes y amores . 
Si v ive , y *debe v i v i r po rque era 
m u y j o v e n t o d a v í a , v e r á r e t o ñ a r aho-
r a l a s e m i l l a que s e m b r ó con t an tos 
afanes y d i n e r o . 
¿ L e h a r á n j u s t i c i a sus paisanos? 
N o lo s é ; pero yo que l a m e n t a b a en-
tonces e l papel a que lo c o n s t r e ñ í a 
aquel r u i n pe r iod i s t a , que lo t o m ó 
p a r a hacer de él l a cabeza de t u r c o 
que sus odiosas m a ñ a s neces i taban , 
vengo hoy a r e c o r d a r l o r e c l a m a n d o 
que no se le o l v i d e y se l e reconozca 
e l i n t e r é s que po r el b i e n de V i g o se 
ha t o m a d o . 
E l f e r r o c a r r i l que p r o p u g n a b a D . 
M a r t í n E c h e g a r a y m u y p r o n t o debe 
ser u n hecho. 
j ¡ A s í sea! 
TEÑE VISTA 
la amplia distribución interior del baúl 
escaparate del que tenemos la mas com-
pleta variación de calidades y precios 
Lo tenemos desde $23.00 
o r n a ( X a 
n x t n a c l c 
S. PEDRO Y S. PABEO 
ES EL OIA 29 
TENEMOS TODO LO QUE CONS-
TITUYE UN REGALO MODER-
NO, ESTO ES, ORIGINAL, PRIMO-
ROSO Y DISTINGUIDO. 
A 
E X P O S I C I O N D E L C ^ n 
G A L L E G O R0 
A y e r c o n c u r r i ó " ^ . , . , 
f o r m a d a l a A c a d e ^ I ^ n ^ 6 1 1 ^ 
n u m e r o de 65 aluffinos HCÍSAERO8. 
xos, a la frran is amboi * 
del C e n t r o g G a n l l e ^ P o ^ ó n 
t idos los a l u m n o s y 1** '°* 
versas pruebas en los & <U 
ratos alemanes del l í n í 0 8 0 » apL 
siendo c a l u r o s a m e n L fpft0r U t V 
D r . Cisneros, D i r e c t 0 . S 
^ Por todo el e n o r í f Ia * * * * 
a l l í r e u n i d o . a causa d ? ? ^ ^ 
tes resu l tados de sus ai 8 bTi^l 
T e r m i n a d o el acto q u e 1 ^ 0 0 » -
c i d í s i m o , des f i l a ron los ai esuU6 lu-
co r rec ta f o r m a c i ó n , h á c i a i mD08 «n 
e casa en que e s t á i n s t a l a d ele5ai»-
tudes y Gervas io . u:5iaiaaa en Vir. 
LA M O D E R N A P O E S I A 
mentada ^"'regiaa y au_ 
Comedias y Dramal A TEATRO-
Amoríos. ¿A quién "me ?lüre3 y 
usted? Doüa ClarineT ¿̂ A?» 
S A L V A D U B E . l l -E? M Í ^ ^ MO 
Lochrist . N-ovela i ,(idlco <1» 
E O R D E A U X . - T a l a Noche BHtela 0 • *> 
Novela. Un tomo rúatipa lanca 
M O R A L E S . - M a d T i d l ^ V viaa *-* 
la . Un tomo rústica e" 
L E D E S M A . El Sellóle "la Muer! M0 
LA. M O D E R N A POEMA 
Pí y Marírall 135. Tel. A-7714. Ap. 605 
H A B A N A 
gre posea una r e a c c i ó n sér ica apro-
x i m a d a a la bumana . tales como mi 
eos de l v i e jo m u n d o , por ejemplo 
¡ i .os é x i t o s parciales que ha conse 
•gu ido i n j e r a n d o en la ó rb i t a de un 
a n i m a l el g lobo ocular de otro d» 
especie d i s t i n t a abren hermosas oerT 
pectivas. 
No me p e r m i t o n inguna aprecia-
c i ó n n i comen ta r io pero sí consignar 
la conveniencia do que los biólogos 
se apasionen por este problema pa-
r a que den t ro de poco puedan ex-
ponernos el resul tado de sus vlej. 
l ias . 
L u c i e n CHASSAICNi; . 
(De " L e J o u r n a l " ) . 
Por l a t r a d u c c i ó n : L . G. de San-
t a m a r t a . 
U n b a l c ó n 
V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a 
o r i f i c a r uno de sus ojos p a r a d e v o l -
ver l a v i s t a a u n ciego. 
Mas creo que en t a l respecto ee 
equivoca. . 
H a b i e n d o hace dos a ñ o s i n d i c a d o 
en l a prensa l a p o s i b i l i d a d del i n -
j e r t o o r a l a r , r e c i b í en las o f i c inas su s i t i o , ha i m p l i c a d o l a p é r d i d a de 
l a v i s t a ; pero esto ha obedecido s in deV ^ J o u r n a r ' * u n ' n ú m e r o i m p o r t a n 
d u d a a que hab iendo quedado los te de gfinerosas ofer tas 
b Ü S C í U B A S E Y ANUNCiÜSE 
£ N " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
m ú s c u l o s i n t ac to s , y po r cons igu i en -
te el o jo en cons tan te m o v i l i d a d , no 
pueden las ex t r emidades d e l n e r v i o 
ó p t i c o ponerse en c o n t a c t o " . 
Se dec la ra a d e m á s que e l n e r v i o 
ó p t i c o , como todos los c raneanos , es 
incapaz de r e c o n s t i t u i r s e , m á s e l 
a u t o r l o duda . A l g u n o s i n v e r t e b r a -
dos pueden r egene ra r u n g a n g l i o ce-
r e b r a l ; las l a r v a s de a m f i b i a n o s re-
gene ran u n o jo en te ro , y en e l ce-
r e b r o de a lgunos ver tebrados supe-
r io re s se ha p o d i d o n o t a r c i e r t o po-
der de r e g e n e r a c i ó n . No es, pues, i n -
sensato e l pensar que u n n e r v i o co-
m o e l ó p t i c o , que nace de l cerebro , 
a c t ú e como l a sustancia; c e r eb ra l . 
/ .En v i r t u d de q u é proceso se res ta -
blece e l enlace en t re l a r e t i n a y 
el ce rebro? ¿ H a y so ldadu ra a l n i v e l 
de l a s e c c i ó n de las f ib ras h o m ó l o -
gas, en t re el las , o b i en aparecen f i -
bras que van de la r e t i n a a l cere-
bro , c u a l ha o c u r r i d o y a de u n m o -
do n o r m a l e n , el curso de l desar ro-
llo de l o jo? I m p o s i b l e es p r e c i s a r l o 
a c t u a l m e n t e . 
T e ó r i c a m e n t e , pues, n o h a y abso-
l u t a i m p o s i b i l i d a d de consegu i r en 
el h o m b r e lo que se ha l o g r a d o y a 
en las ra tas y conejos. 
A h o r a b i e n : K o p p a n y i , t r a s de u n 
a ñ o de p r á c t i c a , ha l og rado é x i t o p le-
no en e l 25 por 100 de sus opera -
ciones. 
N o o c u l t a , s i n embargo , que pa ra 
r e a l i z a r l a t r a s p l a n t a c i ó n o c u l a r en 
el h o m b r e se l u c h a r á n con grandes 
d i f i c u l t a d e s t é c n i c a s Espec i a lmen te 
supone que s e r á n pocas las perso-
i n a s que t e n d r á n e l h e r o í s m o de sa-
Pero t a m b i é n en este p u n t o con -
f ía e l a u t o r poder t r i u n f a r . E n efec-
to , piensa conseguir i n j e r t a r en e l 
h o m b r e o jos de an ima le s , cuya san-
S O M B R E R O S 
Continuamos recibiendo todas las se-
manas las rtltlmas creaciones d» som-
breros para señoras, señoritas y ni-
ñas. 
Ofrecemos además un sin número d» 
preciosos inodellfos al reducido precio 
de 14.00 y |4.50. 
LA ZARZUELA 
Z E N K A Y ARANGUPüN 
R e b a j a e x c e p c i o n a l 
En vísperas de viaje de compras de modelos Je 
invierno, liquido los modelos de verano que me 
quedan, a precios muy convenientes. 
Señora: aún encontrará vestidos preciosos en 
varios estilos. 
V A R A C U R A R S E I .AS E N F E R M E D A D E S D E IiA P I E L no n606"1** "¡J 
t«d hacer costosos viajes. -Sin moverse de -u casa, se pondrá muy oien. 
usa en el baño y tocador el insuperable 
J A B O N D E S A L E S D E C A R A B A . Ñ A 
y toma por las mañanas dos cucharadas de • 
A g u a d e C a r a b a ñ a 
alt Jt-2< 
D e s p u é s ú e B a l a n c e 
V e n t a E s p e c i a l 
O F R E C E M O S A N U E S T R O S F A -
V O R E C E D O R E S U N A V E N T A ES-
P E C I A L P O R E S T E M E S , D E T O -
D A S L A S E X I S T E N C I A S A L 5 0 x 
D E S U V A L O R . 
A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I -
D A D P A R A A D Q U I R I R L O Q U E N E -
C E S I T E A M I T A D D E P R E C I O . " E l C o r r e o 
J J OBISPO 80 
S Tíf.A-32éO 
A l t . 
F O L L E T I N 2 9 
G. MARTINEZ SIERRA 
TU E R E S L A P A Z 
.. ,vont,1 en la Mbrerta y Papelería 
* Cervaau:»" üe K'canlj Ve.osxj, Ua-
liano 62 
CContlnfla) 
g lo en la h e b r a de l a agu ja de esas 
cos tureras v ie jas ya y so l t e ronas que 
encon t r amos i n e v i t a b l e m e n t e re-1 
c l u í d a s eu el a b o m i n a b l e c u a r t o d e ' 
cos tura , con v i s i t a s a l pa t i o , de n ú e s - i 
t ros hogares burgueses! Pun t ad i t a s1 
menudas sobre l a t e l a b l a n c a : sois I 
como signos de u n inacabable poe- i 
n í a , el poema que s u e ñ a n las m u j e - i 
res, del cua l s ó l o conocemos i l r i t -
mo . Confieso que u n ces t i l l o de l a -
bor me causa, dede que me h a n con-
tado esas cosas, u n a e m o c i ó n e x t r a -
ñ a y casi r eve ren te , como u n n ido en 
el que e s tuv ie ra d u r m i e n d o p e r e g r i -
nos p á j a r o s can tores . 
E l ces t i l lo de A n a M a r í a es l a p u l -
c r i t u d mi sma y e l a r r e g l o s u m o : pa-
rece que los p á j a r o s can to res h a n 
de ser c o r r e c t í s i m o s y v i r t u o s í s i m o s 
í n sus can ta ta s ; s i n e m b a r g o , el 
v a i v é n de la a g u j a es un p o q u i t o i r r e -
e u l a r ; a veces va de pr i sa , con mano 
f i r m e ; las pun tadas cunden y d ' í b e n 
i r derechas como l a l í n e a recta , n i 
m á s n i monos . ; pero luego e l c o m p á s 
se pierde, el r i t m o se t r u n c a ; hay po-
cas - pun tadas pa ra m u c h o t i e m p o , y 
e s t á n i r e g u l a r m e n t e d i s t r i b u i d a s . 
Vue lve m á s t a r d e , la a c t i v i d a d ; co r re 
la a g u j a q ' ie es u n p r i m o r , pero b ien 
p r o n t o t o r n a a detenerse; el l i enzo 
descansa en el regazo, las manos 
ociosas se c r u z a n , la g e n t i l cos tu re ra 
a lza los ojos y se queda m i r a n d o con 
f i j eza a l r a m a j e que le da sombra , 
o los ba ja y a t i sba con no m e n o r 
c u r i o s i d a d el i r y v e n i r de unas cuan-
tas a tareadas h o r m i g a s . 
A s í va ¡ asando l a m a ñ a n a , e n t r e 
sortos m o m e n t o s de t r a b a j o , can ta-
res t r u n c a d o s e inacabables d i s t r ac -
ciones; de cuando en cuando t a m b i é n 
se oye c a n t a r a A g u s t í n en e l e s tud io 
C u a n d o l a voz gozosa de l a r t i s t a 
vue l a p o r el j a r d í n , l a c o s t u r e r l t a 
s o n r í e como u n a b i e n a v e n t u r a d a , 
a u n q u e la c a n c i ó n no suele i r m u y a 
t o n o . . . 
— ¡ Q u é cosa t a n senc i l l a y t a n 
q u i e t a es u n d í a f e l i z ! 
A n a M a r í a e s t á b o r d a n d o cons i -
derac iones sobre esta idea p l á c i d a , 
que se le ha o c u r r i d o s in saber c ó -
m o , cuando M a n u e l a se presenta ae i -
t a d í s i m a . 
— S e ñ o r i t a , s e ñ o r i t a . . . 
— ¿ Q u é h a y ? — p r e g u n t a A n a M a -
r í a u n poco asustada. 
— U n a s e ñ o r a que qu ie re ver a l 
s e ñ o r i t o . 
— ¿ A l s e ñ o r i t o ? • 
— S í , s e ñ o r a . , a l nues t ro , a l s e ñ o -
r i t o A g u s t í n ; dice que le conoce m u -
cho, que es a m i g a suya ; v iene con 
u n c h i q u i l l o de l pueblo . 
— ¿ N o l a conoces? 
— N o , s e ñ o r i t a ; es m u y g u a p a . . . 
y m u y descarada. A h í v iene , y eso 
que le d i j e b ien c l a r o que se espara-
se eu la p u e r t a . 
A n a M ; i n a se ha puesto en pia a l 
o i r el " ¡ a h í v i e n e ! " U n p o d e r l o 
p i e s e n t i m l e u t o l a hobr- i^ ' ige; n i ' . . ' i 
solo m o m e n t o duda q u i é n pueda .^er 
la v i s i t a n t e ; de u n gu i^e se lo ha 
d i cho e l c o r a z ó n ; se y e r g u e , como 
a p e r c i b l é n d ' s e a la defnnba, y o s t á 
gi iupa de veras en su f i e ra a c t i t u d ; 
hasta l a i : n i acuh ida b l a n - u r a Ce su 
t ' .a.i1 ( ¡ i r i t s e que adqu ie r e rofurJOS 
de acero, y en la h o n d u r a de los ojos , 
m á s negro.» a la s o m b r a del sombre-
ro , se aguzan las consab.das lanzas. 
— L l é v a t e l a cos tura , y d é j a m e . 
— ¿ S e va us ted a quedar sola, se-
ñ o r i t a ? No t iene buen m i r a r . 
' — ¡ Q u é t p n t a eres! ¿ N o dices que 
v iene a ver a A g u s t í n ? 
L a fo r a s t e r a l l e g a senda ade lan-
te, con paso dec id ido ; A n a M a r í a se 
la qu i s i e ra comer con los o jos ; v iene 
ves t ida con e legancia ex t r avagan t e y 
l u jo sa ; de buen gus to , a pesar de to 
do, t i e n ^ que confesarse. A n a M a r í a , 
con L g e r í s i r a o ma t i z de despecho. L a 
t e l a del t r a j e es u n a s u t i l t r a m a de 
seda que parece t e j i d a por a r a ñ a s y 
que f o r m a al andar pl iegues m a r a v i -
l losos; m a r a v i l l o s o es t a m b i é n el co-
l o r , u n azu l copiado q u i é n sabe de 
q u é cielos, no , t a l vez uqos mares en 
cuyas aguas, al m i s m o t i e m p o que 
e l c i e lo a z u l , se e s t é n r e f l e j a n d o l a s i 
f r ondas de u n a pomposa o r i l l a . So-
bre el e x t r a ñ o azu l , como sobre las 
aguas leves r i zos de espuma, caen 
a l g u n o s discretos encajes; el sombre -
r o es de a t r e v i d a f o r m a , c o n e s t r é -
p i t o de f lo res y p l u m a s ; bajo é l , 
los r i zos negroa c u b r e n l a es t recha 
f r e n t e ; los ojos de j a c i n t o t o m a n te -
r r i b l e s r e f l e jos p u r p ú r e o s de l a r o -
j a s o m b r i l l a con que l a d a m a se 
def iende de l so l . 
— ¡ Q u é u l t a es !—piensa A n a M a -
r í a — . A l t a y a i rosa , con g r a c i a ser-
p e n t i n a . — A l an d a r v a m o v i e n d o las 
fa ldas con u n garbo que a A n a M a -
r í a se l a a n t o j a I n c o m p a r a b l e y le 
hace pensar u n poco e n t r i s t e c i d a en 
su s e r en idad de es ta tua ; l a o t r a , a 
su vez, se le queda m i r a n d o : la mio -
m a se ren idad que a A n a M a r í a t a n -
t o le pesa; l a e legancia d e l t r a j e 
b lanco per fec to de l í n e a y senc i l l ez ; 
l a g r ac i a de l s o m b r e r o , en e l que es 
t á n c o m p r e n d i d a s a l desga i re ilas 
f lo res frescas; los o jos t a n va l i en t e s 
y l a f r en t e a l t i v a , le p r o d u c e n a d m i - ! 
r a t i v o a sombro . Las dos m u j e r e s se ' 
m i r a n y se e n v i d i a n m u t u a m e n t e . 
— ¡ S e ñ o r a ! — e x c l a m a A n a M a r í a 
a d e l a n t á n d o s e . 
— ¡ S e ñ o r a ! — r e s p o n d e C a r m e l i n a , ! 
esbozando u n a sonr i sa y u n a i n c l i n a - ! 
c i ñ ó . 
A n a M a r í a n i se s o n r í e n i se I n c l i -
na , y p r e g u n t a desde m u y a l t o y con I 
bas tan te sequedad : 
— ¿ Q u é deseaba usted? 
— V e n g o a v i s i t a r a l s e ñ o r de A l - j 
d a ñ a ; me h a n d i cho que su h a b l t a -
,c ión e s t á a l o t r o l ado de l J a r d í n , y 
con permiso de us ted v o y . . . 
H a b l a con l i g e r í s i m o acento ex-
t r a n j e r o , con voz c r i s t a l i n a e i n s i -
n u a n t e . 
— ¿ A v e r l e ? — i n t e r r u m p e A n i t a 
con voz y a d e m á n no menos suave, 
c e r r a n d o el paso a l a v i s i t a n t e , que 
se d ispone a segu i r su c a m i n o — . L o 
s i en to m u c h o , pero no es pos ib le . 
— ¿ C ó m o ? — e x c l a m a é a r m e l i n a u n 
poco molea ta . 
— E l s e ñ o r A l d a n a — e x p l i c a A n a 
M a r í a i m p e r t u r b a b l e — e s t á t r a b a j a n -
do y no rec ibe a nadie . 
C a r m e l i n a s o n r í e : 
— E s o no i m p o r t a : yo n o he de 
m o l e s t a r l e en su t r a b a j o y es toy se-
g u r a de que sí supiese que es toy 
a q u í . . . 
— L o s ien to m u c h o . . . — v u e l v e a 
dec i r con s u a v i d a d h i p ó c r i t a A n a M a -
r í a . 
N a t u r a l m e n t e , hay una pausa ; ea 
dos frases l a c o n v e r s a c i ó n ha l l a g a -
do a u n p u n t o que es u n r o m p i m i o u -
to de h o s t i l i d a d e s ; es preciso no -:ólo 
a p e r c i b i r las a rmas , s ino e l e g i r j o n 
m a ñ a b lanco pa ra el golpe. A n a M a -
r í a se f n c a s t i l l a con soberana t á c t i -
ca en p r o f u n d o s i l e n c i o ; ante su ac-
t i t u d , quo parece deci r "hemos t e» -
m i n a d o " , no hay s ino hacer la mas 
ele&ante c o r i e s í a y r e t i r a r s e p o r e l 
f o r o . B i e n l o comprende C á r m . l i n a , 
pero no so resigna a perder la ba ta -
l l a t a n s in c o m b a t e ; por c o n s i g u i e n -
te, no se va , ¿ q u é ha de i rse? 
— ¿ U s t e d sabe q u i é n s o y ? — i n t e -
r r o g a audazmente . 
— M e lo f i g u r o — r e s p o n d e A n a 
M a r í a . 
— E s a v e n t a j a me l l e v a us ted , po r -
que y o no puedo f i g u r a r m e a q u i é n 
t engo el gusto de hab l a r . 
A n a M a r í a no se d i g n a ac l a r a r e l 
m i s t e r i o , y hay o t r a pausa, que v u e l -
ve a r o m p e r C a r m e l i n a con u n nue -
vo a r r a n q u e de audac ia . 
— E s t o y segura de que A g u s t í n 
me espera. 
E l " A g u s t í n " en lab ios de a q u e l l a 
m u j e r es para A n a M a r í a como u n a 
bofe tada en p leno r o s t r o . . . 
— S e ñ o r a — d i c e con voz u n poco 
a l t e r a d a — , no s é si A g u s t í n espera 
í usted o deja de e spe ra r l a : s é que 
e s t á t r a b a j a n d o , ue e s t á en m i casa 
y que, m i e n t r a ^ yo pueda e v i t a r l o , 
u s t ed no l o v e r á . 
— ¿ E s t á us ted seguro de e l lo? 
— S e g u r í s i m a . 
— G r a n d e s derechos parece u s t e d 
t ene r sobre la pe rsona d e l s e ñ o r A l -
dana . 
C a r m e l i n a se echa a r e i r ; A n a M a -
r í a se queda m i r á n d o l a con a sombro . 
— ¿ L e so rprende a usted que m e 
r í a ? 
— C o n f i e s o que no veo el m o t i v o . 
— ¿ U s t e d no se r í e nunca s in m o -
t i v o ? N o me m i r e us ted con esa c a - i 
r a de sus to : no estoy loca n i l a ! 
q u i e r o a us ted m a l ; pero l a s i t u a c i ó n I 
t i ene g r ac i a , y us ted es u n a m u j e r 
s i m p a t i q u í s i m a . 
— ¡ S e ñ o r a ! — e x c l a m a A n a M a r í a , ) 
que ya no .abe si e s t á s o ñ a n d o ^ 
— ¡ S i m p a t i q u í s i m a ! Ya mfi f u l -
guraba yo, porque pensar ^ ' ti(jo 
l í n se iba a pasar dos meses j de 
eu u n r i n c ó n y s in dar senai ^ 
v ida , no habiendo por j i -
cara bon i t a , s e r í a pensar lo 
ble. . „ —-di-
_ N o s é con q u é de recho . . -
ce A n a M a r í a a media voz^ ^ 
— ¿ M e a t r evo a d e o r 
m u y bon i t a? ¡ T a n t o s s*;°enáTÍ*. 
d.chto au^ted! Más « a v e 
que l o fuese usted un P0^1,1" p i -
pero ¿ q u é 10 vamos a ^ e r . ^ 
dad es é s t a : ¿ U s t e d f J ^ o t o J . 
q u i é n soy? Pues bien, t a l c ^ 
A g u s t í n no puede ser mas « ^ 
a usted, por ser usted quien ^ ^ . 
l a merece. . . yo. 91 
— U s t e d no sabe q u i é n soy J 
s i A g u s t í n . . . . en gusio: 
^ - A g u s c l u t iene m u y buen * 
us ted , que es l i n d í s i m a , com r 
mos d icho , es a l n a ^ m » "emP ^ 
r a d í s i m a . como atesUguau a 
res que 1c salen a usted a 1 de 
verse no m á s que frente a 
una m u j e r como yo-
Y o no he d i c h o . - • pora06 
- J o hace f a l t a decir ^ , ,0 -
t iene us ted los ojos lo ^ e-
cuentes; ^ d a r n o s pues. el S6 
r í a us ted ^ ^ A i d a n a n j 
ñ o r A l d a n a . si el s e ñ o r A de8dicB 
biera t e n i l o la suerte o 1 
de e n c o n t r a r m e a m í P ^ rfec* 
con lo c u a l ha q " irtuosa •» 
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P A G I N A C I N C O 
r 
} - | ' L surtido de cunas", canastille-
' ' ros y demás muebles de nues-
tra Sección de los Niños cuenta con 
muchas cosas nuevas. 
Es un surtido extenso, amplio y 
variado que se renueva con mucha 
frecuencia. 




Hemos recibido CAMISAS DE OIAN BATISTA para señoras 
SUMAMENTE GRUESAS, forma hombro redondo. 
" M A I S O N P I P E A U " 
Z e n e a ( N e p t u n o ) 7 6 
L 
M A G N A F U N C I O N 
Í : - \ HONOR D E CRONICA 
Una fiesta teatral. 
Que ya tengo anunciada. 
E s la del sábado por la Compañía 
Mejicana de Opera que se encuentra 
actuando en Payret. 
Está dedicada a la crónica social 
y puesta bajo ios auspicios de la 
misma. 
Honor para todos. 
Que agradezco por mi parte. 
Apenas dada la noticia e? lae Ha-
baneras do la maúana, recibí encar-
go de la siempre galante gerencia 
¿parar un oal-'de Kl En'-ant» pqi 
co 
Ejemplo que a buen seguro ten-
drá imitadores al saberse que el pro-
ducto de ¡a íunción es para la ar-
llática bucsitr que aportará así los 
recursos necesarios para emprender 
viaje a Costa Uica, 
Con números de ópera y una selec-
ción do canciones mejicanas se ha 
combinado el programa. 
Lo daré mañana. 
Con oíros muchos detalles más 
^ Knnquc F O X T A X E L L S . 
C U B I E R T O S 
| f g | | N estuches conteniendo desde 2 6 hasta 265 piezas; tam-
' t S y bien los vendemos sueltos. Una gran variedad de rno-
del os, lisos y con ricos adornos. Todos de la mayor garant ía . 
<< 
L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
Anuncios TRÜJILLO MARIN 
C 5698 3t-24 
A L A S D A M A S 
M A I S O N R O Y A L E 
C A L L E 17, esq. a J , Vedado 
S E A C A B A N D E R E C I B I R 
Vestidos. Bolsas, Sombreros, Collares. 
Chales venecianos. Pulseras y otros artículos' de 
Trajes y capas de baño . fantasía . 
P O M P A S F U N E B R E S 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
M I G U E L . 6 3 . I E I E F 0 N 0 A - 4 3 4 S . 
i E R r U M E R I A 
Las personas de gusto exquisi-
to, aficionadas a los perfumes de-
licados, es tán de p l á c e m e s , por-
que para ellas hemos recibido las 
últimas creaciones de los m á s afa-
mados fabricantes de perfume-
ría. 
Carón, Guerlain, Coty, etc., nos han enviado sus 
perfumes mejores. Algunos en estuches lujosos, propios 
para regalos. 
Llegaron esencias, polvos, l o c i o n e s . . . ¡ T o d o muy 
fino, todo digno de la distinguida sociedad habanera que 
nos honra con sus constantes favores! 
También recibimos una nueva remesa de la sin r i -
val tintura para el cabello de Paul L . Marquis, que de 
tan merecido créd i to goza entre la gente bien de to-
dos los pa í se s . 
; ' L a F r a n o l a " E i 
Anuncios TR'üJÍLLC) ÜO MARLNT 
L I Q U I D A C I O N 
Para la preparac ión de nuestra 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E V E R A N O 
tendremos cerradas las puertas de esta casa desde 
m a ñ a n a viernes hasta el lunes 30 , dando reaper-
tura en este d ía con la m á s asombrosa L I Q U I D A -
CION D E V E R A N O que puede imaginarse. 
A ú n no podemos reseñar las rebajas tan enor-
mes que pondremos a todos nuestros ar t í cu los , 
pero sí podemos asegurar que habrán de causar 
gran sorpresa a pesar de nuestro aviso. 
L A E L E G A N T E D E N E P T U N O 
R O P A , S E D E R I A , P E R F U M E R I A E T C . 
NEPTUNO 48 . T L F . M-1799 
Un hombre... 
Viene de la primera página 
t 
E . P . D . 
E L J O V E N 
S A N T I A G O O T E R O Y S I L V A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 8 a. m. del viernes 27 
de íunio le 1924, los que suscriben: padres, hermanos, tíos, 
sobrinos, primos .lermauos, demás famil ares y amigos, eupli-
caa a sus amistades se sircan encomendar eu alma a Dios y 
concurrir a. acto del ser-elio, decde la casa mortuoria, San 
Bernardino número 20.-en re San Benigno y Flores, Jesús del 
Monte, a la Necrópolis de Colón; por cuyo favor quedarán 
eternamente agradec dos. 
Habana, iG de junio de 1924. 
José Otero Franco (ec-fabricante de tabacos); Blar a Sil-
va de Otero; herinanos: María, José, Mariano Otero 
Silva; Manuel Ot ra; Hamón Silva; Blanca, Aurora, 
Josefina y Manolo (iómez y Otero; Kosa S'Iva: Julia 
Ai/.pnrua; Antonio Navarrete de Córdoba; Kloy Fifítie-
n>a; Jesús de Ca-tro; Manuel Castro; Josv .Fraga, y 
Mariano OÓIIK-Z HUÍ/.; Dr. Ovidio Alonso Ca"taya. 
era menester que las tocara, que 
las palpara, que se compenetrara _de 
su forma, impresionando su tacto 
con ella ¡Mujeres lindas que po-
bláis este Camagüey legendario de 
nuestros amores: vuestra belleza era 
hasta ayer desconocida, incompren-
dida por ese pobre Antonio Cruz que 
no o j p*día palpar, que no os podía 
conocer porque, a semejanza de 
aquellos entes de que nos habla la i 
Biblia "él tenía ojos y no vela". . , 
Bli AVISO DU F F K R K I l 
Antier estuvo en nuestra Redac-
ción el doctor Horacio Ferrer, el 
notabilísimo oculista. Ferrer y 
nosotroo departimos largo rato y, en 
el transcurso de la conversación, el 
insigne oftalmólogo nos dijo: 
—"Mañana le voy a quitar la 
venda a un individuo que he ope-
rado. Se trata de un hombre que 
tiene veinte y nueve años de edad 
y que sufre de "cataratas congéni-
tas", es decir, que nació ciego. Es-
te es un caso curioso". 
'Eso nos dijo el doctor Ferrer con 
su laconismo ciautífico. Nosotros 
no pudimos menos que advertir en 
esa noticia su aspecto sentimental 
y, por tanto humano. ¡Se trataba, na 
da menos, que de una persona que 
iba a nacer a los veinte y nueve años, 
do una persona que iba a abrir sus 
ojos a la vida, nc- como los abren 
los bebej que tienen su imaginación 
y su cerebro com^'ftamente blancos 
de .'deas, sino quw iba a asomarse al 
balcón del mundo después de tener 
sa mente cultivada y de haber vi-
vido, aún privado del sentido de la 
vista, por lo menos la tercera parte 
de su vida! ¿Cómo impresionará 
a este hombre el mundo? ¿Qué con-
cepto formará este ciudadano de las 
PLATERIA J O Y E R I 
lALLERES PB0P10S) 
d l e l í a 
I J k U h 
dl(£ m 
¡ p i n g 
COMPOSTELA [J:F0I10-A26b 
cosas que vea cuando él no ha visto 
nunca? Velozmente pasaron estas 
consideraciones por nuestro cerebro 
y, cuando nos vinimos a dar cuenta, 
ya habían suplicado al doctor Ferrer 
que nos invitara al acto de des-
vendar a ese hombre y ya el doctor 
Ferrer nos había invitado a que asis-
tiéramos al espectáculo. 
A Y E R FUIMOS 
Ayer concurrimos al Gabinete del 
doctor Ferrer, instalado en la ha-
bitación número cinco del Hotel Ca-
magüey. Allí se congregaron nu-
merosas personas, entre las que re-
cordamos a los doctores Manuel To-
mé y Juan Agulló, al P . Escolapio 
Angel Bonet, a los señores Manuel 
Portuondo y Esperanza de Varona 
Ballina y al Jefe del Distrito Mili-
tar Coronel J . M. Quero. 
E l bello sexo también estaba bri-
llantemente representado allí, recor-1 
dando a las señoras Dora Ramsden j 
de Bravo, Enriqueta Sánchez de; 
Portoundo y Esperanza de Varona 
de Cortina y la señorita Fé de Va-
rona González, 
Carta'... 
Viene de la primera página 
26 Jn. 24S75 
E X P O S I C I O N Y O F I C I N A 
C A R I L L A , 9 C . T E L E F O N O S A - 3 5 8 4 ; A - 2 9 2 5 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasa-
eros coa chauffeur ' unifor-
mado y chapa particular. 
4.00 por la mañana y $6.00 
por la tarde. Auto cerrado pa-
ra duelo $3.00. 
- / / 
F U N E R A R I A M O D E R N A 
V E G A F L O R E S 
^* rnejor y más lujosa. Ca lidad. eficacia, e c o n o m í a . 
Sarcófagos de bronce Carros automóviles^ 
^ v e d a s y Panteones listo s para enterrar. 
A P L A Z O S 
M 1 1 K 0 Z 1 1 M 1 8 . Z A P A T A Y DOS. Te lé fono» A 2 5 l ^ 
A - o ^ H . Í - - > 1 7 2 . F - 1 9 i a 
F L O R E S D E 
P A R A R E Q A L O S 
Las más selectas y mejores flo-
res son las de " E L C L A V E L " , 
o o o 
Boiiquets para novias, ramos 
4c tornaboda, cestos de mimbre 
j cajas de ílores para regalos 
desde $5.00 al de mejor calidad, 
o o o 
Arpea y liras preciosas para 
regalar a las artistas, de $10.00 
t la más valiosa. 
o o o 
Enviamos flores a la Habana 
ti interior de la Isla y a cual-
quier parte del mundo. 
81 
E L C L A V E L " 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesia* 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barate 
al mejor y más extraordinario^ 
o o o 
Ce:;trf/s <k roe»a artísticos y 
originales para comidas- y ban-
quetes desde $3.00 en ajelante 
o o o 
Eípecialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines. Columnas tronchadaSi So» 
darios, etc. desd© $5.00 a la más 
suntuosa-
MOMENTO SOLEMNE 
Cuando el doctor Ferrer se diri-
gió hacia la silla que ocupaba el 
paciente con el fin de quitarle la 
venda, todo el mundo tuvo concien-
cia de que se trataba de un momen-
to solemne. ¡Antonio Cruz iba a 
xicicBr! 
Quitada la venda, Antonio Cruz 
vió -la luz y en seguida comenzó a 
llorar, exclamando muy conmovido: 
"Doctor usted me ha salvado!" 
IxA. B A N D E R A C LUA NA 
Inmediatamente se le puso de-
lante do loa ojos la bandera cuba-
na y Cruz la reconoció: era su ama-
da bandera, de la que no distinguía ¡ 
los colores pero a la que conocía I 
por la forma. 
Los demás objetos que se le pre-1 
sentaron no podía identificarlos por I 
la vista; su cerebro esta acostum-
brado a funcionar conectado con el 
sentido de tacto y era preciso dejár-
selos tocar para que pudiera decir 
el nombre de cada cosa. 
muy de veras y lo ratifico ahora por 
este medio, un propósito encamina-
do a fin can noble como merecido; 
felicitándoles cordialpiente a uste-
des por tan plausible Iniciativa; sin 
mirar a otro lado ni tener en cuen-
ta ninguna otra finalidad, sino 
"aquella" de nobleza y de hidalguía, 
que va en pos de recompensar a una 
mujer, (ya fuese madre, esposa o 
hija) en sus valiosas y desinteresa 
labores de cultura y de patriotisimo, 
—por años continuados—que siem-
pre tuvieron, en todos los tiempos, 
justo y merecido derecho, no solo 
a la cooperación material que recla-
ma y ordena un estado de Indefensa 
por razones de edad y de peculio, 
de cansancio y de agotamiento pro-
gresivo, en lucha abierta con los 
Imposibles, sino que también y pre-
ferentemente a la "venia" de respe-
to y de consideración que ordenan en 
todos los estados de la vida, el mé-
rito propio. E l señor Director de LA 
MARINA, Doctor José I . Riv'ero, ha 
secundado en una de sus muy leídas 
"Impresiones" el propósito de uste-
des, demandando de los españoles 
residentes en Cuba su mas valiosa 
y oportuna cooperación; • lamentán-
dose a la vez, del hecho de desco-
nocer, casi en el todo, la labor pa-
triótica de doña Eva Cañe! en sus 
tournés de propaganda española por 
las repúblicas del Sur y de Centro 
América, y, a este respecto, debe-
remos nosotros consignar en ésta 
carta, aunque muy a nuestro pesar, 
algo que es pertinente para ser co-
nocido en estos momentos en que la 
"justicia" gallarda personificación 
de la hombría de bien, deberá im-
partir ahora "uno" de sus mas jus-
i tos y resonantes veredictos, en la 
cuestación iniciada en favor de la 
señora Canel. 
Con motivo de un artículo nues-
tro publicado en L A MARINA en 
Diciembre de 1922. si mal no re-
cordamos, relacionado con el pro-1 
pósito de la erección de una estatua 
de Bolívar en una de las principa-
les plazas de Madrid—en el corazón 
de España—iniciado por los españo-
les residentes en Caracas, correspon 
dientes a la Cámara de Comercio 
de dicha Capital, se suscitó una li-
gera polémica entre la señora Canel 
y nosotros en las columnas del mis-
mo DIARIO D E L A MARINA y. en 
el curso de aquella quedó sin publi-
carse la carta de que es copia la que 
adjuntamos a la presente por así es-
timarlo conveniente a sus inieresea 
la dirección del DIARIO. 
Hacemos válidos nuestros juicios 
de aquella fecha consignados en la 
carta referida respecto de Doña Eva 
Canel y con la publicación de dicha 
carta en las columnas de L A MARI-
NA, sí a juicio de ustedes así lo me-
reciere, nos quedará justificado a 
nosotros el derecho de oriTn',~i 
éste país para un acto de verdadera 
Justicia y de una finalidad noble y 
elevada. 
Hemos hecho a h i ^ r — 
carta para la señora Canel a su tour-
nee por las Repúblicas ue tíii.. (Vi -
rica y hemo5: 
nes de que fué objeto en cada una 
de las ciudaoes v a K . ^ . ^ 
países, que a ella le tocó visitar y 
sería asunto de llenar mucln •-
ginas de L A MARINA, la reproduc-
ción de cuanto se escribió en la^or 
de la señoife Canel, en los principa-
les diarios y revistas de aquellos ciu 
dades; las suntuosas fiestas que sa 
dieron en su honor por lo nías s?l«íc-
to de las damas de aquellas hupor-
tantes capitales y, las demostracio-
nes de consideración y de e^iima, 
que en general se le piodigana a 
Doña Eva Canel. pero por est'DKiilo 
de interés y de opominidad er e— 
tos momentos, seiPcelonaiemoñ ac. ¡o 
lio cuya reprod.ic.ión no qav. tvirci 
nosotros silenciar por tratarse drj 
juicios, opiniones y demandas K> 
prestigiosas personalidades de nues-
tra amada patria ¡Colombia! que 
en mejor oportunidad y con exposi-
ción de razones incontables, jTnian-
daban ya de los hijos de España, 
cualesquiera fuese la residencie) y 
posibilidades de cada uno, su "hu-
milde cooperación" para una ubra 
de recompensa, bien ganada, por 
una abnegada mujer en las nobi jl-
des del patriotismo. 
De ustedes con toda consideración 
y estima tengo el honor de repetirme 
atto. y afmi. amigo s. s. 
Andrés Cuballcro v FiaUo. 
L I S T A D E L O S S R E S . Q U E HAN 
CONTRIBUUK) A L A SUSCRIPC ION 
E N FAVOR DE L A SRA. Dña. E V A 
C A K E L . RECAUDACION HECHA 
F O R DON JOSE F E R N A N DKZ 
Antonio Oleyude . 
José Fernández . 
Pomar Chao . . 
Marcelino Garmal 
M. Barandirín . . 
Zaballa Palacios . 
René Toro . . . 
! José Méndez . . 
i Santos Bouce . . 
i Manuel González 
1 Félix Araluce . . 
José Garavilla . . 
Manuel Candelas . 
Manuel Oleyude . 
José Lorido . . 
Alejandro Fuentes 
Germán Gómez . 
José Hermosilla . 
Juan González . 

























mación, ratificando nuestra felicita-
ción tanto al excelente oftalmólogo 
como al hoy feliz ciudadano Antonio 
Cruz a quien le ha sido permitido 
verse libre de una terrible enferme-
dad qu? lo ha mantenido a oscuras 
desde el propio día de su naci-
miento. 
Total B,4 93.00 
Se admiten donativos, en cuai-
quier cantidad que sea, en el De-
partamento de Anuncios del DIA-
RIO DE LA MARINA; en San Igna-
cio 72. a Don Manuel Otaduy. en 
Habana 168, a Don Bernardo Par-
días. 
A U P E T I T P A R I S 
ACABAMOS Di: R I X I B I K UN NUKVO SURTIDO Dlí 
S O M B R E R O S Y V E S T I D O S 
PROPIOS PARA VIAJE OBISPO 98. TELEFONO A-3124. 
C 5728 Alt 3t 2» 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N k ' £ L C L A V E L 
A K M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U U O 
XELEFOITOS: 1-1858—1-7029—1-7937—7-3587.—MARTAgAO 
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¡LA PREVIERA M U E R Q U E V I O ! 
Entonces el doctor Ferrer quiso 
darle ocra impresión a Cruz y su-
plicó a la linda señorita Fé de Va-
rona que se le acercara. L a bella 
mujer, amablemente, complació al 
médico, y se colocó frente a Cruz. 
Este abrió sus ojos desmesurada-
mente, posó su vista sobre la her-
mosa cara de la agraciada camagüe-
yana y dijo con tono admirativo: 
"Si todas las mujeres son tan lin-
das como 1̂  muestra, el mundo de-
be ser un paraíso". ¡Desgraciada-
mente, está muy lejos de ser cierta 
la suposición de Antonio Cruz! 
La impresión que el rostro bello 
de una mujer produjo en la mente 
de Antonio Cruz ^be haber sido 
extraordinaria. Por-1 después el pa-
ciente nos deo.ia con énfasis filosó-
fico: "Ahora es que yo comienzo a 
vivir". 
Después de esto a Antonio Cruz 
le fueron presentadas telas de dis-
tintos colores, logrando identificar 
muy pocas. 
UNA CUELCiA D E DIOS 
Un detalle original fué el siguien-
te. Ayer día trece de Junio, celebra-
ba Antonio Cruz su fiesta onomásti-
ca. A propósito de esto él dijo: 
—"Esta es una cuelga que Dios 
me ha.mandado", y reía de felicidad. 
i i g / i c e L 
MUCHAS F E L I C I T A C í o N E S 
Tan felicitado como Cruz o acaso 
más que él, lo fué ayer el doctor 
Ferrer por todas las personas que 
presenciaron el simpático acto. 
Terminamos nosotros esta Infor-
Nucstra Ondulación Marctl Permanente, por medio 
ce "la electricidad, no p roduce dolor y es definitiva. 
Peluquen^quincdllerid,)/ perfumeria.PiMdrgdll (Obispo) 103 
TelA.v55Í)6-Dpb.de s e ñ o r a s : T e l e f o n o l í 3 7 4 7 . 5^ 
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• I j A V I D A E N . L A R E P U B L I C A 
C A M A G Ü E ¥ A N A S D E S A N C ™ 1 : ^ 
D E A B R E O S 
Inauguro esta sección en el D I \ -
RIO D E L A MARINA," para dedicar-
la exclusivamente a los asuntos ¿ÍO-
ciales de Camagüey. 
Así correspondo a las constantes 
excitaciones que se me han venido 
dirigiendo y trataré que sea 1J más 
amena posible dentro d-; la breve-
dad y concisión en que estoy obli-
gado a redactarla. 
F E L I C I D A D E S 
Una lindísima niña ha venido a 
aumentar la felicidad que gozan los 
estimados esposos, amigos míos muy 
apreciable^, señora Flora Quindós y 
señor Emiliano Flores. 
E l es dueño de la magnífica pele-
tería " L a Favorita", situada en la 
c&Ui República esquina a Francis-
quito. 
E l fausto acontecimiento fué el 
día 12 de este mes. 
Pronto se celebrará la fiesta bau-
tismal. 
Para la que estoy ya amablemen-
te invitado. 
Mi enhorabuena a los buenos ami-
gos Flora y Emiliano y que Dioi 
le conceda salud y suerte a su pre-
ciosa bebé. 
Esos son mis votos. 
María Espinosa de Rodríguez, Con-
chita Rodríguez Casas de Pera»ta. 
Ana üloria de Varona de Tomeu, 
Carnea Sánchez de Silva, Estela Ibá-
ñez de Gómez, Sara Sánchez di Aya-
la, Nena Soignie de Ruiz. 
Matilde Varona de Valdivieso, 
('laire Alvarez de Recio, Angelüa dn 
Miranda de Freyre, Margarita Recio 
de Cusrvo. María Alvarez de Betau-
court. Angela Isabel Caballero de 
Cadenas, Flora Alvarez de Rodrí-
Guez. . • 
Ana Margarita Porro de Varona 
María Adela Rodríguez de Arango. 
Florinda Varona de González Rojas, 
Margarita Fernández de Varona. 
Señoritas Juanita Adán Molina. 
Hortensia y Margarita Santayana, 
Dora Arteaga, Inesita Bc^a, Angéli-
ca Betancourt. Mañana de Varona. 
Margot Brión, Angela Emitía át 
Varona, Margarita Zaldívar, Marga-
rita Otero, y las señoritas Ruiz, Na-
ranjo, Ana Luisa Freyre. 
Para dar mayor atractivo a la 
terminación de la flestr. los herma-
nos Grossmann repartieron entre !os 
concurrentes, globos, pitos, maracas 
y otros objetos propios de esos ac-
tos. 
¡ G R A C I A S 
He recibido una atenta participa-
ción. 
L a de los jóvenes esposos señor i 
Adelina Martínez y señor Manuel 
Emilio Agüero, que recientemente ce-
lebraron sus bodas-
Y que tuve el gusto de reseñarlas 
en el DIARIO. 
Me brindan su hogar, que lo han 
Instalado en Tomás Betancourt 24, 
Vigía. 
Gracias y les reitero mis deseos 
por sus eternas venturanzas. 
K X L A COLONIA 
E l día 19, jueves, el Centro de 
la Colonia Española celebró su pri-
mer baile de San Juan. 
Demás está significar que sus sa-
lones resultaban demasiado reduci-
dos para dar cabida a tanta concu-
rrencia que. ansiosa de divertirse, 
los invadieron. 
Brillante, esplondorosa. por to-
dos conceptos hay que calificar es-
te inicio de la fiesta sanjuanera por 
el Centro hispano, cuyo decorado 
fué objeto de entusiastas celebracio-
nes. 
Se hacía materialmente imposible 
no ya bailar, sino hasta dar un pa-
so por la amplísima sala, sin some-
terse a ser estrujado en el barullo 
formado por los disfrazados. 
No en balde noté a mi excelen-
te amigo Julio A. Cuesta, el simpá-
tico Presidente de la Sección de Re-
creo y Adorno, con su rostro más 
alegre que unas Pascuas. 
Y a don Manuel Estévez, el dig-
no Presidente del Centro, sonriente 
y satisfecho dando su asentimiento 
a las indicaciones que se le dirigfan 
de qu? había necesidad de conver-
tir toda la azotea en salón de fies-
tas. 
Con muchas amiguitas tuve el pla-
cer de departir. 
Principalmente con Eulalia Ca-
rrasco, la ideal princesita de ojos 
negros, grandes y habladores. 
Y a entrada la madrugada, se dio 
término al baile en el que se lució 
de manera notable la orquesta que 
en cada pieza fué muy aplaudida. 
Hasta la otra. 
GRATA P R E S E N T A C I O N 
Con motivo de su onomástico tu-
ve el gusto de ser presentado al ge-
nial pianista señor Luis Aguirre, Di-
rector del Conservatorio Peyrella-
de de esta ciudad. 
Me proporcionó esa complacencia, 
mi querido amigo señor J . Farrán, 
dueño del establecimiento " L a Ko-
dak". 
Y fué el sábado 21. 
Lo consigno con verdadera satis-
facción. 
Siempre es un orgullo y un ho-
nor conocer, tratar y ser amigo de 
un artista como el señor Aguirre-
Estoy regocijado. 
V I A J E R O S 
De la Habana, los jóvenes estu- ¡ 
diantes "Tallito" González Hurta- i 
do, Manuel Zaldívar Cordero y An- i 
tonio Martínez. 
E l señor Angel López García, te- | 
nedor de libros de la Contaduría Mu-
nicipal, con su amada esposa, ya bas-
tante restablecida. 
Para la misma capital de la Repú 
blica, el notable compositor señor 
Rafael Pastor. 
Le acompaña su apreciable y dis-
tinguida familia. 
vEstuvicron varios días en Cama-
güey. 0 
S i m p á t i c a j i r a 
Cortesmente invitado por el co-
rrecto amigo Ignacio Sánchez Za-
yas, asistí ayer a una jira magnífi-
ca, con que nos obsequió ese cono-
cido joven de nuestra buena socie-
dad 
Imposible bosquejar, siquiera, lo 
pintoresco del panorama contempla-
do por nosotros en aquellos lugares 
donde la fiesta se realizó, bajo los 
frondosos árboles situados en las fai 
das de las elevadas e históricas mon-
tañas del "Rangel", que cobijaran 
en oirás épocas a los héroes de 
nuestras libertades patrias. 
E n aquel pintoresco y emocionan-
te paisaje, fuimos a cumplir el pro-
pósito de la fiesta, saboreando el 
rico "lechón tostado" y el criollo 
arroz con pollo, donde todo invitaba 
a la poesía y al amor, contemplan-
do el espejo de aquellas aguas y el 
canto de los libres pajarilios que 
nos deleitaron el o ído. 
Entre los concurrentes recuerdo 
los siguientes: Sra. Rita María M. 
de Hernández, la encantadora Chichi 
Díaz de la Bárcena, señoritas Es -
tuer. María Zayas, Fina Pedroso, 
Adolfina y Hortensia Camacho, Mer-
cedes y Margarita Pedroso, Panchita 
León y la culta y sugestiva señorita 
Angélica Sánchez Zayas, Sara Me-
rrinez, María Echavarría y por últi-
mo el nombre de la simpática y 
gentil Kica Pedroso, que sin duda 
alguna es una deidad. 
Caballeros: Clodomiro Diaz de la 
Bárcena, Ernfesto Velasco, Rodolfo 
Pedroso, Francois Martínez, Igna-
cio Sánchez Zayas. Oliverio Alpízar, 
Celedonio Díaz de la Bárcena, Fa 
bián Baez y Armando Camacho. 
Al terminar tan simpática fiesta 
nos trasladamos a la morada del 
conocido hacendado don Agustín 
Sánchez donde se nos obsequió con 
licores y se hizo música; trasladán-
donos después a la suntuosa mora-
da do la señora Clara L . Zayas viu-
da de Sánchez, donde se nos obsequió 
con un un rico helado. 
¡Que podamos repetir pronto fies-
tas como ésta! 
E l Corresponsal 
NOTA D E D L ELü.—FIESTA R E L I - j 
I G I O S A . — L A F I E B R E T I F O I D E A . — 
B A I L E E X E L "AMISTAD D E P O l l - ' 
T I V O " 
| Después de larga y,cruel dolencia; 
ha dejado de existir entre nosotros 
él antiguo y estimado convecino don 
Magín Raureli Valles. 
Muerte muy sentida y por la cual; 
ncfiotros reiteramos nuestro pésame; 
a su respetabls viu.da doña Ana Bor- ' 
ges, if sus hijos, amigos nuestro, 
Benito, Ana, María y Gloria y a sus | 
htJÓfl políticos los doctores Fernán- : 
de.z Xiqués y Nuche. 
Junio 22 
G Ü A N A B A C O A A l D I A 
t'n ahnucHzo 
Las fiestas celebradas en 'a igle-. 
sia parroquial de esta villa el pasa 
do domingo en honor del Sagrado 
Corazón de Jesús, fueron fiestas 
muy lucidas. Predicó el Canónigo 
Proto-Notar o doctor P. Amigó, sien-
áo como siempre su oración muy 
notab'.e y celebrada. 
L a epidemia dt fiebre tifoidea va 
decreciendo cada un día más, con-
fiándose en que de continuar en la i 
forma qu.e se vienen realizando los 
trabajos sanitarios para extinguirla, j 
esto se conseguirá pronto. 
Después, y r-ara que ella no nos 
vuelva a invadir, se hace necesarid" 
la inmediata terminación del nuevo 
Acueducto y la total canalización de 
la Zanja Real que atraviesa la villa j 
, por su centro. 
De no hacerse así. como muy bien 
acaba de afirmar en plena Cámara 
;rle Representantes, el ilustre doctor 
1 Porto, honorable Secretario de Sa-
nidad, estaremos expuestos siempre 
¡a que esa epidemia a menudo »3 re-i 
pita y en mayor proporción. 
Para el próximo día 28 del actual 
anuncia un baile en sus salones el 
"Am'stad Deportivo", simpática ins-
t.1t.uc;ón cuvo dnm'Hlio radica en el 
Ini^edato central "Amistad". 
Como todas las fiestas qn.e allí se 
celebran, la de esa noche será un 
ér'to T"ás. al me contribuirán mu-
\ rhvs de nuestra?» estimadas fami-
{Has. 
I E l Corresponsal. 
O P E R A D A 
E n la Clínica Agrámente ha sidj 
operada de apendicitis, la aprecia-
ble señora Ana Arnaiz de Serrano. 
Su estado es satisfactorio. 
Deseo su restablecimiento. 
Con toda brevedad. 
EN E L PLAZA 
L a noche del viernes 20 se cele-
bró en el Hotel Plaza una suntuosa 
comida bailable. 
Nuestras más distinguidas fami-
lias allí se congregaron, haciendo 
triunfar las iniciativas de los sim-
páticos hermanos Grossmann. 
E l decorado de la sala comedor, 
Irreprobable. 
Un verdadero gusto artístico se 
advertía en su confección. 
Y el menú ínás exquisito no pudo 
ser. 
Daré a conocer la concurrencia 
femenina. 
Señoras Graciella Sainz de la Pe-
fia de Martínez de la Cruz, Flora 
E S T U D I A N T E S QUE T I I H X F A X 
Los intachables jóvenes estudian-
tes Delfín y Watrido Vilató López 
han visto coronado con el mayor éxi-
to sus esfuerzos 
E l primero se ha graduado de Ba-
chiller y Agrimensor; y el segun-
do, obtuvo sobresalientes notas en 
las asignaturas de tercer año de Ba-
chillerato. 
Les felicito, así como a sus pa-
dres, los dignos esposos, señora Lui-
sa López y señor Delfín Vilató Ar-
teaga. 
También ha terminado sus estu-
dios de Agrimensura el joven E n r i -
que González Allué. 
A él hago extensiva mi felicita-
ción. 
ENHORABUENA 
E n los exámenes verificador por 
la Escuela Normal de esta ciudad, 
han alcanzado satisfactorias notaí 
en todas las asignaturas, un grup.-) 
de encantadoras normalistas. 
Angelina Sánchez. Mercedita R i -
verón, Adela Margets, Eduviges Mon 
talván, Cila Quesada, Juana María 
Ruiz. Niva González, Paquita Age-
ro, Zoila. Li l ia de la Torre. 
Mis parabienes para .todas. 
R A F A E L P E R O N . 
U E C A L I M E T E 
I G L E S I A CATOLICA. 
Se está preparando una gran fies-
ta religiosu para el 27 día del Sa-
grado Corazón de Jesús, en la cual 
harán la Primera Comunión, varios 
niños y niñas, alumnos de la 'Es-
cuela Catequística, que tiene esta-
blecida en nuestro templo el culto 
y bondadoso Presbítero Emiliano 
Massuet, expárroco de Cárdenas. 
TERMINACION DL LA H U E L G A 
Inmenso regocijo ha causado en 
este pueblo, la terminación de la 
huelga, celebrada con inusitada ale-
gría habiéndose quemado algunas 
docenas de voladores. No puedo me-
nos que felicitar al inteligente y 
cívico Presidente del Senado Sr. Au-
relio Alvarez. por su brillante y pa-
triótica actuación an el conflicto, 
pues de haberse prolongado unos 
dias mas, muchos, muchísimos habi-
tantes de esta tTerra, hubieran pa-
sado hambre. 
VIOLETá MEIlíAS V ARENAS 
Se encuentra nuevamente entre 
nosotros, esta bella e inteligente se-
fiorita, hija de la culta Profesora 
de Instrucción Pública, Sra . Maria 
Teresa Arenas de Melbas. 
Mi saludo por su llegada y mi fe-
licitación por los triunfos obtenidos 
en sus estudios, en un plantel de 
los más acreditados de la hermosa 
Perla del Sur. 
CONCEPCION ARP1DE D E CASAS 
Se encuentra muy delicada de sa-
lud en la Habana, esta distinguida 
dama, esposa del fuerte comercian-
te de esie pueblo Sr. Leandro Casas, 
figura de las principales devla Co-
lonia Española. 
Hagos votos por su rápida mejo-
ría . • 
P I V I D A L . Corresponsal. 
N O T A S D E B A U T A 
Junio 23. 
B R I L L A N T E V E L A D A E S C O L A R 
Ayer a las 8 p. m.. en nuestra 
Sociedad "Círculo de Instrucción y 
Recreo", se c( Tebrc una velada lu-
cidísima por los niños de las es-
cuelas públicas números 1 y 2 de 
esta Canecerá, organizada con obje-
to de recabar fondos para la cons-
trucción, en esta Villa, de un Par-
que Infantil, donde además de pa-
sar alegres horas con los juegos que 
en el mismo se instalen, se desarro-
llen los futurosj ciudadanos del ma-
ñana. 
A tan laudable iniciativa del se 
ñor Carlos M. Maclas, Secretario de 
la Junta de Educación, prestaron su 
valioso y eficaz concurso los maes-
tros locales, señor Carlos V. Rosas, 
Director de la escuela número 1; se-
ñorita Irmenia Balado, Directora de 
la escuela número 2; Carmela Lió 
piz. del aula 2a. de la misma es-
cuela; y Virginia García, de la nú-
mero 4; los demáf» cooperaron, pe-
ro no con el enntsíasmo y la acti-
vidad de los mencionados anterior-
mente. 
E l pvehlo de Bauta, que sabe apre-
ciar en todo momento el titánico es' 
fuerzo que. realizan los abnegados y 
entusiastas maestros locales por ob-
tener iodo cuanto redunde en be-
neficio de la niñez, que recibe el 
sagrado pan de la instrucción en 
las respectivas aulas a su cargo, co-
rrespondió con- creces a¡ mejor lu-
cimiento, tanfo aríístico como so-
•Mal y monetario <.'e la 'velada; in-
vadiendo por completo la amplia sa-
la del Teatro: siendo de admirar el 
bello conjunto de dimas y damitas 
que daban realce con su presencia 
al acto. 
Imposible por todos conceptos una 
relación ti* concurrencia; sólo cita-
ré a varias autr.ri^adps municipales, 
"inienes felicltOTCMl efusivamente a 
los señores maestros por la magní-
fica interpretación que dieron los 
niñ')s :il variado programa combi-
nado al efecto. 
Recordamos al doctor José Valla-
dares Tavío, digno Alcalde Munici-
pal con su distinguida familia; señor 
Carlos Nardo. Presidente del Ayun-
tamiento; señor Rafael Valero, Se-
cretario de la Junta de Educac'ór 
de Caimito; señor doctor Joaquín 
Israel Hernández, activo Inspector 
Auxiliar del Distrito; el Presidente 
de la Junta de Educación local, se-
ñor Carlos López, así como infini-
dad de caballeros, cuyos nombres se-
ría prolijo enumerar. 
A las ocho p. m. dió comienzo el 
acto, con nuestro precioso Himno Na-
cional, ejecutado al plano por la 
aventajada alumna, niña Aída Al 
fonso. 
Seguidamente pudimos admirar a 
los graciosos chiiiuiMnes del Kinder-
garten, que con tanto celo dirige la 
señorita Carmen Valladares, quienes 
ataviados con el típico traje de gua-
jiros, cantaren admirablemente la 
preciosa décima "La Palma", va-
liéndole su interpretación deliran-
tes ovaciones Je la cono irrenci;(, 
tanto que tuvieron que repetir el 
número. Al centro del grupo, un 
. / m p á t i o niñito, muy bkr caracte-
.•!/;• do d ; •'guajiro" . acón pañaba c 'n 
r a ban;urria el canto; 'ccundad*j 
f>7i el r'í'no por la Aux l - r de i 
t̂  Enseñanza Especial, ¿enorita Jo-
sefina Arríete 
E l bonito cero "F,\ Reloj", por ni-
ñitos do la misma escuela, tamb'én 
fué ovacionado p.)r varios minutos, 
siendo ne/esario repetirlo debido a 
las incesantes ovaciones que se le 
tributaban. 
Dos numeres muy agradables y 
dignos de ¡os aplpusos conque se pre-
mió la labor de tan pequeños artis-
tas, y las de sus profesoras, seño-
ritas Valladares y Arriete. 
E l cuarto número lo integraba un 
monólogo, denominado "Periquito", 
desempeñado a maravilla por el in-
teligente niño Pedro San Román. 
Su ciara dicc'ón. así como entona-
ción y aptitudes le hicieron acree-
dor a los clamorosos aplausos que 
escuchó al terminar. 
Terminar|:lo la primera parte dei 
programa con el alegre y simpáti-
co coro " L a Abuelita", desempeña-
do por niñas de la escuela número 
2, entre las qu^ cobresalía por des-
empeñar el difícil papel de prota-
gonista, la niña Dorita Perdomo. 
Presentado con toda propiedad y 
cantado magistralmente. 
Merecen pláccemes sus lindas in-
térpretes. 
Componían la segunda parte, pri 
mero, la preciosa zarzuela en un 
acto y tres cuadros, titulada " L a Ju-
ra de la Bandera"; con el siguiente 
reparto: Amalia, niña Patria Carras-
co, quien se distinguió por su dul-
ce voz y buenas aptitudes para el 
difícil arte de Thalia; Basilisa, ni-
ña Hildclisa Alfonso, cuyo simpáti-
co papel de criada desempeñó a sa-
tisfacción; Don Marcial, niño Pe-
dro San Román, el cjue, como en «el 
monólogo, nc pudo hacerlo mejor; 
Don Tritón, niño Ileriberto Gonzá-
le/, qur estuvo muy acertado; Pe-
pe, niño Juan Nardo; y. Boliche, ni-
ño Abelardo Viñas, quedando ambos 
admirablemente, distinguiéndose el 
segundo por la paite de canto a su 
cargo. 
Pueden sentirs? satisfechos todos 
los actores, asi como su infatigable 
Director d? Escena, señor Carlos V. 
Rosas; pues al terminar la come-
dia, eran ensordecedores los aplau-
sos. 
E l couplet "Las violeteras", des-
empeñado por las niñas Aurora Ma-
rías, Hildelisa A'.fonso, Patria Ca-
rrasco e Isabel Acosta, gustó sobro-
manera al auditorio, teniendo que 
repetir iá segunda parte del mismo, 
después de reiteradas instancias del 
público. 
Terminó la velada con el suges 
tivo cuadro platico "Las Estacio-
nes"; presentaclo ton toda propiedad 
y que resultó muy lucido. 
Soberbio el festival, sin preceden-
tes el éxito obtenido por los nove-
les artistas; llegue hasta ellos mi 
efusiva felicitación, la que hago ex-
tensiva a todas las personas que co-
operaron al mejor lucimiento de la 
misma. 
Mario Gon/ .álo/ , Carrasco, 
Ayer se celebró en la finca "San 
Felipe" de este térmáno un buen 
almuerzo y a la criolla^ en la mora-
da particular del buen amigo Joa-
quín Castillo con motivo de haber 
sido indultado su hermano Ajjtonio 
Castillo. 
Para este acto fuimos atentamen-
te invitados y allí recibimos múltl-
pleo rfrenciomes de la ffuniiia Cas-
tillo; alrededor de una mesa toma-
ron asiento los comensales siguien-
tes: Doctor Orlando García Queve-
do, Saturnino .Mancebo, Urbano Mo-
reno, Modesto Calle, Francisco He-
redla. Ramón Ralomo, Ramón Pino, 
Manuel Rivas, José Antomio Moya, 
Casimiro Palaciois. JoaquCn Castillo, 
Antonio Castillo, Berardo Castillo, 
Osvaldo Acosfa, Carlos Jorge, Sal-
vador Salas y otnos muchos caballe-
es que en este rmomento no recuer-
do. 
Entre los invitados se encontraba 
la bella y elegamte señora Fidela 
García de Palacios, digna esposa de 
mi G'stinguido am^go Casimiro Pa-
lacios y procedente «Je la capital de 
la Repúblca. 
Hacía los honores, de la casa la 
bella señorita María ^ Castillo y com-
partía con ella esa tarea la señora 
Josefa Rivas de Cantillo y la dueña 
de aquel hogar señora Josefina Ra-
mos de Castillo. 
Como recordarán nuestros lecto-
res Antonio Castilloí en un momento 
de ofuscación dió muerte a otro 
campesino por diferencias de unos 
terrenos y después de seis años de 
prisión ha sido incftultado por el ho-
norable Presidente de la República. 
E l joven Castillo pertenece a una 
honrada y querida familia de este 
término. E n este .indulto prestó sus 
buenos oficios mi buen amigo ei 
doctor Agustín Crujz, y Casimiro Pa-
lacios. También lai señora de Pala-
cios contribuyó en parte a la gracia 
concedida por el Presidente de la 
República. E l almuerzo fué de ca-
rácter familiar, concurriendo algu-
nos amigos de esta familia. Hoy a 
a las 5 de la tarde se celebró otra 
comida ep la Finca "San Felipe" de 
la propiedad del señor Castillo y con 
el mismo objeto de celebrar el in-
dulto de Antonio. 
Esta comida fué de mayor impor-
tncia que el almuerzo, pues toma-
ron parte en ella más de 200 comen-
sales vecinos todos del término. A 
la terminación de La comida se die-
ron vivas al doctor Alfredo Zayas y 
al doctor Agustín Cruz, como can-
didatos el primero de Presidente de 
la República y el segundo como fu-
turo senador por las Villas. Allí 
reinó la más franca alegría y el más 
perfecto orden . 
Una fiesta de donde sacamos la 
grata impresión de que aún se con-
serva en nuestro campesino la sen 
cillez, honradez y buenas costum-
bres. 
S e r a f í n Cueto Silva' 
Corresponsal 
E L E N T I E R R O D E LA SEÑORA j E n contestacñ 
CONCHITA C A S T R J D E M L L L E R ! crito de fecha 12 f «ento 
1 el honor de m™,f actual. tJÜÜ 
A las cjnco de la tarde salió el I acuerdo con ei nr tar!e f 
cortejo de la casa Campo Santo, nú-i ma al mism<3 " ^opós i to qae' 7 
mero 66, en solemne manifestación i había pensado ICltaré. como t 
de duelo, conduciendo al Cementerio ¡adicionar al núml"^,'2^'011 parí 
esta ê  
estlHlart 
como dijo 
iio Castro y Guardioia, Procurador: intendente ProvinrcHinUeStro siPe? 
del bufete de Rosales y Gorrín. ¡doctor Hernández Ma f ^ e l a , ' 
Tras ei carro de tres parejas que .Co! de brega.. Val!; , • el Cor' 
conduCia'. el cadáver iban otros con r¡ño6ainpnt(? le ^ °Un- coni0 e" 
los ofrendas florales de famihare* , por su bondadosa actu?- ' m*T<*¿ 
T amigos de la pobre Conchita. : fiida con el c^mpiimiont1011, no *J 
Formaban en cortejo entre otras , e¡ honor que señala !a :e* 
personas, el General Gerardo Macha-! recogemos, la 7 quo <̂lnt 
ño. el doctor Jesús María Barraqué, ! T.fercedes Mir{a M t a «eí 
Licenciado Juan Mencía, el Párro- j de esa escue'a de s u ^ profes'>r4 
co Fray Juan Antonio Sesma, los ¡ n¿n , en el citado eserto^ Í:T '̂ 
Reverendos Padres Escolapios Juan rcáa arriba mencionado1 
P u i g ' y José Calonge, Emilio Cas-
tro, Octavio María Múller, el Alcal-
de Municipal, Joaquín Masip, el 
Jefe de la Policía Capitán Ramón 
Bertrán, Diego S. Franchi, Nicolás 





Director de la 
Guanabacoa, junio 2i 
Señor Presidente de ia 1 .LJ-4' 
Juan H . Trujillo J r . ; Armando Bom | Ediu ai ión de esta villa d< 
balier, Julio Hernández, Perfecto df> j Sef.or: 
Jesús García, Rafael J . Reyes, Car- j E l que suscribe. D'rvt 
los Castro, Eduardo Múller, doctor | Ftcuela N» 3, a ust i l ^ 
José Agustín Castañedo, Manuel ¡ niendo en cuenta loa m/ro"1' tf' 
Fernández, Mario F . Ruiz, Miguel j traídos en este Distrito n C0B' 
Pallarés, Carlos de la Noval, Rafael ¡ loso Inspector Valentín rü f **" 
Sevilla, Francisco Mayor, doctor Os-I cuya desaparición todos since a'* 
car Artola, Filiberto Zayas Bazán, jte lamentamos, se autorice 
Elpidio Franchi, José Ruiz, Pedro ! al número 3 de esta escuela f'011*' 
y Julio Bombalier, Miguel Angel ¡ bre Valentín Cárdenas, como6 h"00 
Zaldívar, Salvador Sánchez, Jorge; naje al funcionario v romnañ». T" 
Díaz, Fernando A . Barrutia, en re-
presentación de la Asamblea Local 
de Maestros, y en su carácter de 
Presidente de la institución, y otros. 
Entre las coronas se destacaba 
ana de flores naturales con la si-
guiente inscripción: " E l Secretario 
aparecido. 
laño y compañero det 
Con toda consideración: 
(f.) Victoriano Gramlal 
Director de la Escuela N» j 
Mucho simpatizamos con esta ido» 
pues el doctor Valentín de CárdeíJ 
fué un excelente (iuic^^ — " ™ me un excelente amigo, un rah« 
y maestros de Guanabacoa, a Con-1 ]Iero intachable y un verdadero di* 
chita". 
Una vez más hacemos llegar 
expresión de nuestra condolencia al 
señor Eduardo Múller, al señor Emi-
lio Castro, a la señorita Inesita Cas-
tro y demás familiares de la pobre 
Conchita (q. e. p. d . ) 
tensor del Magisterio' do Guana-
bacoa 
VARIAS F E L K IT \( lo \ Ks 
] N MEMORIA D E L D R . V A L E N -
TIN DE CARDENAS 
Se trata de perpetuar en esta vi-
lla, en una de nuestras Escue'as 
E"tir martes. las 
distinguidas señoras Juarit'» W 
la de Sám .i Juanita Pi. 
có de Pére- • I.IS Reñorita 
.Tuan'tn • stpegprs; 
la señora Juana María Matf, 
Franchi; Juaii , S.; mon; ia gracVw 
sa Juanita Castro v Arteaga; Jua-
Públicas, el nombre deK inolvidable i „ita Gómez Montes." v loa 
am'go doctor Valentín de Cárdenas. ; ¡ ^ j g ^ doctor JUPU M. Valdés 1* 
Inspector Escolar que fué de nues-¡(.iano nUestro ce'oso Juez de 
tro Distrito, fallecido el día 10 del j 111pra inStanc:a e Instrucción: I>»n 
mes én curso. [ciado Juan Mencía; doctor Ju-̂ n Val 
Publicaremos las comunicaciones i ^ Valenzuela; Juan Ares: JIIHH 
que al efecto se han cruzado en Cabricano; Jivui F . Lemas, los muv 
D E L O S A R A B O S 
"LA MODERNA POESIA" 
Fl 7 Marg-all 135, Teléfono A-7714 
Apartado 605 
HABANA 
Edírar, por Henrl Duverno!??. 
Mujercftas, por Mlrian Harr7-
La Carrera, por Abel Hermán!. 
El Cetro, por Abel Hermant. 
El Carro del Estado, por A. Her-
mant. 
Vamtreh. por J . H. Henry. 
«inomaKas. por Paul Bourget. 
Director: V Blasco Ibaftez, $0 80 volu-
men en rústica 
VOLIMKNES P l'B LIGADOS 
Némesls, por J^aul Bourget 
La Llamada del Suelo, por Adriano 
Bertrand. 
Al Servicio de Alemania. Colette Bau-
doche (dos novelas en un solo volú-
men), por Mauricio Marrés. 
El Emboscado, por Paul Margruerltte 
Allá lejos, por J . K. Huysmans 
La Tormenta sobre el Jardín de Cán-
dido, por Adriano Bertrand. 
La Famosa Comedianta, por Abel 
Hermant. 
Los Pájaros se alejan y las Flores 
raen, por Elemlro Bourges. 
Bajo la Mirada de los Dioses, por 
Juan José Frapra. 
La Divina Canción Myriam Harry. 
Montmartre. por HenrJ Duvernola. 
Al Revés, por J . K . Huysmans. 
" Junio 23 
Do la huelga 
Los efectos de la pasada huelga 
empezaron a sentirse aquí en los 
últimos días de la misma, pues ya 
las tiendas de víveres no tenían qué 
vender; pero por gestiones hechas 
por' nuestro amigo el Alcalde señor 
Guzmeli consiguió hacer llegar aquí 
de la Habana, dos casi'.las do víve-
res el día 18, las que repartió entre 
varias tienda. Felizmente no ha 
faltado el pan ni la luz, artículos de 
principal necesidad, de los que se 
careció hacía algunos días en mu-
chos pueblos. 
L a noticia de haberse terminado 
el movimiento, que afectaba a todos 
nos regocijó. 
Casino Español 
Nuestra Sociedad Casino Español, 
se halla en un período de resurgi-
miento, saliendo de su estado de 
verdadera postración; se imponía 
una rectificación para salvarla, y 
animados de los mejores deseos, he-
mos aceptado la Presidencia por 
este año, para tratar, primero: de 
atraer al elemento separado y des-
pués fabricar el edificio social, ya 
que del dinero que se había reco-
lectado hace tiempo y depositado 
en el Banco Internacional, se ha 
podido recuperar la mayor parte del 
mismo, gracias a nuestros buenos 
amigos las señores Casas y Sardiñas, 
de Calimete. 
Una Comisión de propaganda com-
puesta de elementos entusiastas, ha 
logrado el primer objetivo y otras 
estos días: 
Asociación Escolar "José Martí". 
Escuela N» 1.—Presidencia. 
Junio 12 de 1924. 
Sr. Director de la Escuela N' 3 
Señor: 
E l que suscribe, a iniciativa de la ¡ ¿ó 
señorita Mercedes María Montero, 
Secretarla de esta Asociación y 
maestra del a"1- -••-~-o 3. tenien-
do en cuenta los méritos contr"' 
en este distrito por el que fué nues-
tro estimado Inspector señor Valen-
tín Cárdenas, y en la seguridad de 
interpretar también vuestro senti-
miento, le ruego interese de la Jun- 4 
ta de Educación la autorización n^ 
cesaría para adicionar al número 3 
e' nombre de Valetín Cárdenas co-
queridos Padres Escolapos JIM 
Puig; Juan Sellares y .luán rap̂ p--
vila, este ú'.timo de viaje i>nr F> 
paña; Juan Díaz. Juan M. Orta. 
Juan'to Bal overa''. Juan Herníndei 
Trujillo v su hiio Juanito: Juan 
pez Pallas: Juan José Mnez: .Tu 
nito B . Cobo=: Juanito Tnpis B»€ 
no; el Hermano Juan Pn!<r Honf-
nech, de los Escolapios: Jim Ti 
mero y nuestro querido e Uustri 
do compañero don Juan Be'trátt; nj 
ra el que tenemos un sa'urlo espe-
cial . 
No olvidaremos al jo\en- Con"»'-
jal Juan F . Mora. 
Ayer miércoles fué e' «anto c» ! 
encantadora señorita Eloísa Pero-
zo, la que recib'ó una gran c»^ 
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mo pálido recuerdo al compañero i dad de felicitaciones v rega'ns. 1 
desaparecido. 
Gracias por todo y disponga d 
su atento amigo y compañero: 
(f.) Miguel Valor:! 
Presidente. 
Guanabacoa, junio 23 de 1924. 
Señor Miguel Valera. Director de 
la Escuela N» í , "José Martí". 
Ssñor: 
fué igualmente el santo del ^for 
Guillermo ?onc. cirninno rt«n««| 
de la capital, y de su hijo Guillermo 
Sopo y Barrete. 
Y de los anreor: Giii'lermro ^ 
cía, Guillermo Valdés Gu llermo Bfc 
n.os y Eloy Vera. 
Muchas felicidades para todos. 
Jesús CALZAD1LLA. i 
E. P . D . 
i L A S E Ñ O R A 
ANGELA TEMES VDA. DE H 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S \ L A B E N D I C I O N ' P A P A L . 
Y dispuesto su entierro para mañana, viernes 27 de junio, a las nueve de la misma, SuJ hijos, 
hijo político, nietos y nietos políticos, que suscriben, ruegan a sus amistades se sirvan acompañar 
el cadáver desde la casa mortuoria: Calzada 55, Vedado, al Cementerio de Colón, por cuyo fa-
for le quedarán eternameate agradecidos. 
Habana, Junio 26 de 1924. 
E n r i q u e , C e c i l i a , (ausontc) y J u l i a He.vman y Totn.-s; Manuel M e n é n d o z T o r r e s - D r T o m á s , 
M a n a Josefa í > l i a María . I sabel ( ausen te ) . Seraf ina , Dolores y E n r i q u e t a Recio y H e y m a n n : 
! f S l 2 S !?CffiSL H1eynmn > Fuentes ; Mar ía Antonia . Estala y J u l i a Alonso y Heyn iann; Ma-
nuel K n r . ^ u e Menemle/, v H e y m a n n : I b e r i o Xavas B a z á n (ausente, .- i,r francisco H e r n á n -
11? • í ! ' » .A*UStV! " p i s ó l o ; Max BorRes; José M K n K a , ( a u s e n t e ) ; Manuel Aspuru; 
X Ma7rianor0 " ^ ' t****' J " , " 0,ti'' Suscríbale y anuncíese en el 
DIARIO DE L A MARINA No se reparten esmie'as 
Kvdo 
| comisión gestora y de fabricación 
[ya con parte del nuevo elemento, ha 
logrado el segundo, pues en Junta 
General extraordnaria celebrada el 
18 del actual, después de dar cuenta 
de sus gestiones encaminadas a di-
cho fin, así como dé la situación 
económiaa mejor que se esperaba, 
presentó el Plano del edificio con 
'su costo aproximado, mereciendo to-
do, la aprobación unánime de los 
asociados, y un voto de confianza 
ilimitado, para que Ĵa misma co-
misión gestora, sea la encargada de 
lllevar a cabo dicha fabricación que 
¡será de mampostería, planta baja, 
jen el mejor punto del pueblo, te-
rreno donado a la Sociedad por nnes-
tro estimado amigo el señor Ma-
merto Ortiz, antes de retirarse a la 
Habana, donde reside ahora. 
Muy pronto darán comienzo las 
obras y esperamos, con el favor de 
¡Dios, contar en este año, con una ca-
1 sa decorosa para nuestro Casino, 
que no por ser sociedad española, 
deja de figurar en su directiva y en 
la lista de asociados mucho elemen-
to cubano que como buenos herma-
nos, trabajamos por el engrandeci-
miento de la Sociedad, como algunos 
españoles, hemos trabajado por el 
Ayuntamiento para este pueblo, ha 
poco sancionado por el honorable 
señor Presidente de la República. 
E s indudable que este pueblo tan 
lastimosamente abandonado, está 
de plácemes y nos sentimos llenos 
de un gran optimismo para su por-
venir risueño ya iniciado, que con 
rogullo se presenta ya. 
De regreso 
Procedente de la capital han re-! 
gresado hoy, después de unos dias 
de recreo, nuestros estimados ami-. 
gos y compañeros Augusto Ramos 7 
Diego Rodríguez, Tesorero y Secre-I 
tario_ respectivnmente del Casino ' 
Español, a los que les damos núes-, 
tra bienvenida. 
D . R I C O 
D E G Ü A N T A N A M O 
Guantánamo. Junio 24. 
DIARIO.—Habana. 
Los funcionarios del Estado n-p 
recibido con alegría la apro'^m» 
de la ley de gratificaciones pe- • 
(.•¡•mará de Representantes. 
Se están celebrando con eniu-^ 
mo los carnavales de '•'f^0'^. 
rriendo las calles nutridas comP* 
83 Continua lloviendo abundan^ 
mente en todo el llano lo que 
esperar una espléndida zafra P-
E l Alcalde de esta ciudad " ^ 
una prueba plausible de r(*"1 ^ 
dado ordenes terminante Par<1 da u 
mir los juegos prohibidos en 
jurisdicción. Puedes3 asegurar 
no funciona un solo g31"110' hia so-
Vencida la licencia que ham 
licitado para realizar uno» N> 
nes de Derecho en la ^n"eT*.üiii » 
cional ha llegado a ^ ^t0 di 
ocupar nuevamente su pu , ^ 
inspector escolar del ¿ f ^ i o * 
ñor Porro, generalmente qu ^ ^ 
el seno de esta sociedad por 9 
gisterio todo tanto de Guau 
como de Yateras. b̂ illaI,te, 
E l doctor Porro obtuvo b . ' ^ , 
notas en sus estudios de ^ 
a su regreso a esta ^ d^!lor«» 
tanto se le quiere P0' 
corrección, recibió ineqql^c 
has de cariños y ^ ^ ¿ r e s p o o s ^ 
D E S A N F E L I P E 
SENTIDO F A L L E C I M ^ ^ 
Ayer ha dejado J 
pueblo, la señora Juana * 
Silva, esposa ejemplar. pentiflJ 
virtudes, que fué ^ f ^ J Do P"* 
mente de un rudo mal qu | 
vencer la ciencia. - .-¡bulad0 
Reciban su esposo ^ 
señor Eligió S Iva ,^]enCia. 
r«3, mi sentid-a condolenc^^ 
(Paz a los r ^ s ^ ' ^ f M * , , r 
E N T R K > o s 0 . „ breve 
Se encuentra pasando D ^ 
perada, la simpática ^nor ^ pUeb!» 
na Chacón, que reside ^ 
de Bejucal. Heseanios a 
Grata estancia le des 
gentil amiguifa- svrtO&0*, ce-
FN W J K ?B0rP6 ayer/1 
Hacia la capital pa ^ ^ de * 
flor jos-^ Suárez c ^ e ^ ^ 
ta _y agente del m ^ „ 
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24. 
^ . F R A T R I C I D I O . — F E S T E J O S E X CHURRIANA. — P E R I O -
!fift?OUE SE A N U N C L % . ^ U A D R O DISCUTIDO. J» ROSARIO PINO 
Y SU COMPAÑIA 
Lie 
Knmos mucho tiempo sin que 
" ^ I T s e desarrollasen esos cri-
«» M= ^portantes, que con frecuen 
jjenes imPorian en 0tras Provincias. 
' V ! ^-¿Tactor ia tranquilidad la 
^terrumpido en un asesinato de 
n f ^ t U o dfEHvales . término de 
^ S de Abaida. era propiedad 
Rosendo Moreno Martín, que 
ífi0 en Competa. Salió un _día a 
Piuría y < regresara fué ^""'Trle su esposa, que Halló la 
. j ^ e r r a d a y notó grandes man-
^ / ' d a ^ c u d i ó a la Guardia Cl-
K T S e a ^ r ^ l a casa hallaron el 
t»dárer. 
Terminó la fies-ta de madrugada 
v no decayó la animación. 
Se sirvieron 10, clásicos churros 
y la tradicional M.uuanilla. 
Los productos ifq te acto se de«-
r-naron a beneficio de la Cruz Roja 
Sevillana y se ca.cula que el ingre-
so no bajará de djeo a seis mil du-
rot. 
SOCIALES 
L a Gaceta de Madrid ha publicado 
el siguiente decreto: 
"A propuesta del jefe del Gobier-
no, presidente del Directorio militar 
y de acuerdo con éste. 
"Vengo en decretar lo siguiente: 
"Artículo lo. A partir de la pu 
1 M W A N T I S I H A ™ O Í S " 0 US0 j6 
DE ESPAÑA i en los loleg:os lalolicos SE HA CREADO UNA GRAN EM-
P R E S A QUE I N T E R E S A A TODOS 
LOS ESPAÑOLES [ « J L ^ ^ ^ ^ ^ ^ I N ' T E R K S A X T E • maestros y con sus compañeros en 
¡Enriqu- Deschamps, antiguo repre-, D E L QDISPO DE MADRID- una lenzua extraña v al recibir en 
En Barcelona se ha constituido sontanU en Madrid de la República; A L C A L A ; é s U el 'precfaTo tesoL de su Uus 
una Sociedad que. por su importa.- Dominicana dló recientemente en, tración. han de formar, aunque sea 
cia nacional, merece ser conocida l« Academia de Jurisprudencia de Acerca del uso de lenguas extran- involuntaria e inconscientemente, 
en todos sus detalles. • i aquella villa y corte una tnteresanti-1 jeras en los colegios católicos, ha concepto de que aquella lengua es su 
Forman parte de la misma los ^ima conferencia, que tuvo por tema ñirigido la s i g u i ó t e circular el ilus- periur a la esoañola Y ese concen-
bhcac ior de este decreto, quedará re-l talleres Nuevo Vulcano. de Barce- "Defensa del idioma español fuera: tre prelado 
fundido el Instituto de Reformas jlonaV 7on"¡us"anexos'"^ íJniícTón: d« España". ' ' *'ÚnaTe" U : . -Uí^^nes que más' tant^de í ^ r e a í S 
.fcocia.es ein el ministerio de Trabajo. ,los Astilleros de Tarragona, con sus En primer término, explicó el con- pesan sobre nucvl'o ánl^o, por su los discípulos lamentable error y 
Ha visitado a Sevilla el emict-nte I Comtrcio e Industria. inmuebles, concesiones, maquinaria ferenciante su campaña de españolis- capital tra ícenden.-'n °tt 'il cumplí-1 predisposición antipatriótica 
novelista don Armaiido Palacio Val ! ' A!t- 2o. E l pleno del Instituto de'y dique flotante: los Talleres G6- nio, por considerarse compatriota miento de nues'.-i mls.^n pastoral.1 "Por lo que atañe a las conñea-
nes. al que acompañan en su ?K:-.ir- R^01'11^ Sociales y el Consejo de mez, de Valencia: los Astilleros de dentro dt una España grande, creada es la de velar srlr^e cuanto atañe a cías, con sobrada claridad se ve que 
sion los periodistas don Eduardo Pa-1 dirección del mismo, que se conver-¡Valencia, dotados de los más mo-'P^1- la comunidad de idioma, "que la educación y foriu-ción cristiana las prácticas de piedad, las exbor-
lacio Valdés. Secretario de la Aso-j ^rá un Comisión permanente de demos elementos para toda clase —dijo—establece una geografía es-; de la juventud: lar numerosas obras, taciones. oraciones, confesión sa-
ciación de la Prensa; don Gregorio aqué:, formaríh el Consejo del Tra- de construcciones navales, militares pecial, caracterizada por fronteras, de celo c o ^ r ^ a s en nuestra aló-|«'-ramental. etc.. para que lleguen al 
Lorrochano y don J . Serrano Angui-1 bajo, con las facultades y composl-;o civiles, así como para otra suerte espirituales". 1 cesls a instruir y oducar a los niños fondo del corazón del educando, han 
del don Rosendo, con la ca-, ta. notable escritor dramático, 
•'ritnrada y a su lado una es- En la estación le esperaba la Di 
I rectiva del Ateneo, numerosos lite 
y la A continuación, renunciando al 
'peta' un hermano político suyo cu los designios divinos. 
Con?í! Antonio Azuaga, incurrie-, ratos y la colonia astur 
^ f c o ñ u a d i c c i o n e s y se le viera' lana. Se le recibió con una salva de 
ci^n que se señalarán en el regla-i de construciones mecánicas, 
mentó que para la reorganización de Cnión Naval de Levante 
sus servicios propondrá el ministerio 
de Trabajo, Comercio e Industria. 
"Art. 3o. E l secretario general del 
Instituto de Reformas Sociales será ¡"plicación y encomio: D . Ernesto «1 extranjero .nvierte en su ense-
son s eff»Tfc 
I aplauso fácil y a los periodos flori--^".,ar ^ 
Los conseieros de esta Sociedad i dos, hizo la apología de nuestro idio-¡ ,,°'a,!1,Vl 
importantísima son los siguientes. ' ma. valiéndose de lo? datos de las es-i 
cuyos nombres relevan de toda ex- tadlstícas, según las cuales lo que tudiumos. ;». <• sólo en |a di:.. 
to nuestra sin- de hacerse en la propia lengua de 
n v ya »;a vtsltán- éste; jamás en otra lengua que, sien 
c^U- y-, jaqnlrien- do extranjeras, líiíinpre será ajena 
• fi."'dignas, las es- y superficial al espíritu, por muy 
• c i inre la mira no : bien que se la conozca. Por eso son 
n ds los Centros de! numerosa^ las prescripciones de la 
v abrumado por oportunas pre ; que contestó el ilustre novelista con 
e- acabó por confesar su deli l uno a Sevilla 
putas acauu Durante su estancia se aloja en 
"•«ohia matado al Rosendo por ro- el hotel Madrid, 
crecida cantidad, produc-
a venta, pero esta no la ha- Córdoba.—Por creerle secuestrador 
u.-_indose solo de treinta pe de su hija.—Fiestas proyectadas. 
de las mo- Conferencia sobre el estatuto 
teniendo a sus órdenes los auxiliares ¡Bivona, D. José Bonet. D . Manuel de 12 millones de pesetas, que unidos! ^ J V ^ U ^ ^ 56 ' de H lU\sna-
que se crean necesarios, por disposl-;García del Moral, D . Carlos Hernán a lo que en los presupuestos de los g ^ m e r d de t S i S es Va f o S á H * . I ^ • . S - ^ - . í ^ t í 
ción del ministerio de Trabajo. C e d e , Lázaro. D. José Juan Dómine, países hispano-americanos se consig-¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L , e íos d o c t o s q T e ^ a b l m o ' s 1 ^ ^ 
| D . Tomás Mallol. D. Santiago Mar- na con el mismo objeto, y lo que ilustrada( y ae la ptff4-a ;ólida la i Sentar s- deben s 
ad- l t í Segura. D . Eduardo Pujol don los Ayuntamientos de estos últimon; correccjón de las inclinaciones lor-; ción de las T r s o n a s ^ 
mercio e Industria 
"Art. 4o. Todas 
! minietrativas que tiene el secretario ¡Juan José Slster, D . Estanislao K . , Pueblos gastan en su instrucción pri , . cldas. el dominio de las pasiones y; por amor de Dios v celo relieioso se 
•r- .iprto aue una a m u  ^ n u ^ n c i * o -—Es- generai del Instituto de Feformas So- jTIntoré. Mr. Max Tradt y Mr. Al-, marla arroja una cifra muy próxima j fi| ejercicio de las virtudes, a la par . han consagrado al apo 
tetas, P 0 ^ 1 " ba manchas de san- critora dramática.— Velada Necro- Cla•e, señaladas en los casos tercero, fred De Bao. I a los 300 millones, cantidad no igua-1 que de las prácticas religiosas, que.: e n s e ñ a b a , pero qu» m 
Ruarte y quinto del artículo 47 del Bastan estos nombres y las en-'lada por ninguna otra lengua y muy 1 aprendidas y arraigadas desd3 la ni-:cindlr <.'! hábito adqu edas 
El asesino fu é llevado a la cárcel 
lógica 
E n el partido de Monte 
^ rrox V cc-stó grandes esfuerzos (Córdoba), no lejos de Izn 
ie 1 nneblo no lo matase, pues la hitaba con una manceba. 
Sgnadón general se levantó con- Martes Molina, teniendo una hij 
E l él 
stolado de la 
no pueden pres 




majar, ha- pasarán a ser desempeñadas , darse cuenta de la importancia de soros se cuidan en proporción a su | tancial a la conciencia, de suerte que! se deben a voluntad expresa de los 
Manuel por ^ oficial mayor del ministerio iesta Sociedad, en la que el capital, oropia magnitud. , en ellas encuentre el ánimo oonsue-1 padres, que creen más elegante, de 
i a ija de i de Trabajo. Comercio e Industria. "español ha sabido encontrar garan- Censuro que no exista intercam-j ^ y sostén en todo el /esto de la mejor gusto, de más selecta distln-
; esta unión. "Art. 5o- Por el ministerio de T r a - I ^ a técnica tan indiscutible como la! entre los periódicos y revistas| ^ida. i«-ión el que sus hijos se eduquen 'ra 
• Hace días la pequeña desapareció 1'"ajo. Comercio, e Industria se proce- de la casa Krup (Fried. Krup C.er-| mas arraigados en España y los del "Nuestros colegios católicos de-; la extranjera", posponiendo los inte-
ntivo de haberle tocado el del domicilio de sus padres, igno-1 dera antes de lo. de Julio a unificar maniaVerftí Para asegurarse el éxl-j ias Repúblicas sud-americanas, a la i ben ser el Principal plantel de la reF#a de una educación profunda-
COf mavor de !a Lotería Nació- rándose su paradero. , las Secciones y Negociados similares it0 má3 completo. | que ¿61o llegan por'esta causa ios, Se?.erac,5n de mañana, conocedora j mente patriótica a ciertos conven-
'TTEscrlbano don Ernesto Rubio, Manuel Martes la buscó desespe- de ambos Centros y señalar los fun 
rpcdde tí-mporalmente en la ba- radamente por aquellos campos. . cionarios de éstos que han de que 
,06 resi " iana) quiSo echar el En sus pesquisas se encontró al dar í-fectos a dichos servicios, pro- |sobrados para realizar su misión. j \ to Rico, donde el orador vió en unosl oulu uc '"f. " « " ^ « ^ Ü ^ W ^••••va»».; r»nao ios ánimos juveniles de suer 
an-'sl se recuerda que uno de los mis momenr.os pasar un ejemplar de "A «nq tamblé° de .os de ciudadanía. 1 te que ni aun en las horas de recreo 
Istra-I importantes problemas do España , B C", p.)r las manos de catorce ávi- ra ^ ^ m b i é n estos ofcllgan en con j se les permite la expansión en la 
ue- estriba en la deficiencia de sus comu dos lecíores, y el de un meritlsimo 0 y fena . ^ " ^ ^ S i ! - I - - I í,r?i2!a len8ua-
'seada la educación que a ellos no se1, "Sea de ello lo que fuere, nos no 
podemos menos de declararnos, por-
que nos sentimos requeridos por 
- cargo, un ejemplar intacto de ft^llBJg qU,en 00 ^ debidamente la ' 
diarlo madrileño, que hacia catorce 1 ..p^" deben f-ner 
.les y las Juntas locales de Reformas ; E d a d e s ; puede decirse que la ca-j años no leía. Lpmnre o £ v-^ta^o- educado-es es 
La función de iglesia fué uc di-i E l mendigo era natural de Jerez SoclaleL quedarán convertidos en De-', ^ totalidad de su comercio exterior Olotó I C ^ l a ú l U 1tt^tdDlr»bl4 • ^ i í H o í L ^ t o ^ l ^ J Ó r e i l I Í ómái 
.ima pues se trajo al orador elocuen de la Frontera sm que se conozca legacioncs del ConSej0 áel Trabajo dependo de Compañías extranjeras tículo d, nuestro compañero Salave- ís X ^ d e su t erna infanai d̂  
simo señor Estevanell, considera- su domic.ho y damas circunstancias eñalándose SUs faciUtadeg y compo-de navegación; ahora, con los r e l á ^ Ü - O l r l ^ M ^ V u ? 3 fí^tíL?,STS^^el 
4o como uno de los mejor-.s predi- familiares. . , , , sición en el reglamento a que se Id,P«» ^ Para la construcción en ne la .^panolísima ciudad de Santa n0cimiento amoroso de las glorias 
r ^ b l t a ^ S r d r i a í n S í i d a ^ l ^ v e s T e f cVazón!3 ^ * ™ * * * " t í c u l o 2o. de este de-| ^ j o - b l e s ĉon P ^ * - ! pe. y oíreció el ejemplo de Puerto! J e " ^ hidalga nación. deL U* 
Üde^de los obreros. í E l Juzgado ha detenido a Mar-
El partido de fut-boll, realizado tos y practica diligencias. 
llevó mu-. L a niña sigue sin aparecer. 
ml^no3 por "suscripción como otros ; micilio de Manuel 
Suponiendo -
t . idan. excedente con los derechos que I nicaciones marítimas, se compren- español, residente en la isla de C u - r ^ * H r L , u < ^ 
que el méndigo fue-: ie concede la ley de Bases de 22 d e b e r á la trascendencia que la nacien-] lebra. uue palideció de emoción al ; ; l . ; °u J ; ^ ' ..¡ndadanr ni ama 
la desaparición de la jUiio de 1918 y disposiciones poste- agrupación reviste; ni en nume-1 recibir, como envoltosio de un en-! '•2̂ 1« .I¿̂ r, n o -Y- ^ HAK r̂ió*rnc nt& Jo T os trenes autos, coches y hasta' ra el autor de 
TOS llegaron repletos de gente, niña, y creyendo que se trataba dé.ffóVea^ 
haciendo el gran n:-gocio los indus-j un ,^sacamantecas'•, le disparó un ti-j "Art. Co. Los Institutos regiona-jta comercial proporcionada i sus ne 
Males de la feria. ro, matándolo. 
r equipos importantes 
,08 aficionados a los campos de. 
>mpedizo. ! E n Córdoba se preparan especla-
Los fuegos artificiales se pagaron íes festejos, superando a otros años 
creto " 
nuestro deber pastoral, conti¿ esos 
hábitos, que juzgamos antiespafioles 
y antipedagógicos; y, por lo que 
atañe a la formación piadosa, debe-
mos problr, y prohibimos, que en los 
colegios católicos de nuestra dióce-
sis se practique acto alguno religio-
so, de cualquier clase que sea en len-
i gua extranjera; la hora de otaoión 
U N N U E V O C R I S T I A N O 
iros néro fueron buenos y a la pro- para ¡a feria de Nuestra Señora de sionistas del Vedado, fué bautiza-1co0 rotjón 
ssión tu que Salieron las imágenes ia Salud, que durará desde el 25 al do ayer un precioso niño hijo de' la meior 
Epatan San Isidro y de la Vir-1 3 0 de Mayo. ¡nuestros distinguidos amigos los .aH cerse 
^olve.se rápidamente ese problema R I C O ai imponer su lengua nativajrecer y fructificar en una escrupu-lno es hora de estudio de lenguas; 
i en cuanto a la construcción en in-¡ante ^ propósitos absorbentes de losa conciencia acerca del cumplí-! para los actos litúrgicos deberán 
mejorables condiciones ha reunido la, los Estados Unidos; el de Panamá. I miento de los deberes ciudadanos. 1 usarse el latín o el castellano, se-
agrupacion que acaba de constituir-j dondc i:n admirable decreto dispuso i Patriotismo que debe ir animado, 
se, poari resolverse rápidamente ese ¡a revisión y supresión de nombres ¡como el cuerpo por el alma, por un 
E n la capilla de los Padres pa- Problema Y eu cuanto a la (ons-¡ extranjrirbs en sus pueblos, y esta- acendrado espíritu cristiano, que 
J „ I •ir„j„/i^ f.,A Ko„fi™o_l trucción de buques de guerra, laj ^lecló sanciones para la corrupción cifre siempre su mayor gloria MI la 
técnica de la casa Krunpjdei castellano: el de Filipinas, cuya limpieza de alma, en la cristiana ca 
garantía que puede ofre, ¡Ucha 53 defensa de nuestro i d i o m a ' r ó a d y en la superior estimación 
|es una brillantísima ejecutoria de• que merece una nación, a la que tun 
Los Talleres Gómez, los Astille-¡ Independencia y gratitud, y el de fíloriosa parte ha cabido siempre cu 
ros de Valencia y los Nuevo Vulca-; la Argentina, donde un recientísimo' los designios divinos 
ocido literato, que la ha rehu- ; ri0 de ia Virgen 
• sus muchas ocupaciones y 
;er un cargo público. I E l Director General de Adminis-
,_ tíe ser extraño que en Má-1 tración local señor Calvo Sotelo, que 
oblación de unas 160.000 al- está. recorriendo Andalucía, dando 
is, o más, que en un tiempo con- oportunas conferencias sobre el Es 
L A R E G E N T E 
NEPTUNO Y AMISTAD 
E l público distlaguido y elegante 
nos atiende y favorece porque ha Para la vida nacional; el capital es-: nes americanas y Bibliotecas y 
tt hasta con odio y diez periódicos tatuto Municipal, llegó a Córdoba, j vigt0 qUp no 0frecemos lo que no sa-, Paño1' deseoso de lanzarse a gran-; Círculos de esos países hermanos, 
liarlos, solo tensa hoy tret», que son donde se lo hizo un gran recibimísn-1 bemog cumplir Muy al contrario. des empresas, ha tenido en esta oca-¡ por un centro especial de Relacio-
e Cronista, político conservador; t0. A1 I Nuestras alhajas son disputadas, slón el acierto de buscar como ga- nes culturalea. 
in Mercantil y E l Diario .Ma-, L Q acompañaba el Alcrlde se- deíaparpcen se van sin regateos ri-'rantía la firma técnica más solven- L a conferencia del señor Des-
gún las disposiciones de la Santa 
Iglesia; para los demás actos; ejer-
cicios espirituales, pláticas, lectu-
ras, cánticos piadosos, exhortacio-
nes, consejos privados de educación 
religiosa, etc.. etc, deberá usarse 
siempre nuestra hermosa lengua, en 
cuya literatura encontrarán los edu-
cadores arsenal copiosísimo de ideas 
a cuya propia eficacia se unirá la de 
comunicarlas en la lengua que más 
al fondo del corazón de los educan-
dos ha de llegar. 
"Abrigamos la seguridad de que 
nuestros amados hijos, los religiosos 
y religiosas, y cualesquiera otros 
que vivan consagrados al trascen-
dental apostolado de la 'fen'áeñanza, 
se atendrán amorosamente a estas 
nuestras disposiciones, y así el alto 
y merecldísimo aprecio que con su 
labor docente y educadora ya mere-
Nada más lejos de nuestro ¿ni - ¡¿en d3 nos y de cuantos la conocen, 
cau0- ¡Tesoro por tributación industrial lo!mo que cuanto pueda significar aver ¡ se acrecentará en lo sucesivo. 
Estamos, pues, ante un suceso in-' hagan en ejemplares, que serian dis-Ujón. ni siquiera la más leve, a que "Son tan edicaces cooperadores 
teresantíslmo para la 'industria yitrlbuído-j después entre las redaccio-|se aprendan lenguas de otros paí-¡ nuestros en la apostólica labor de 
ses; mientras mas sepa cada espa-¡ formar para Cristo los corazones, 
nol. más útil será para Ja Patria; pa-iqne los amamos como a hijos de pre 
ra serle más útil a ella y servir mft 1 dilección, y Dios les premiará cier-
cfcPacud?eron" las autoVidades mili-1 " ' E l Alcalde señor Cruz Conde no'ñores María G . de Felipe y Pedro 
tart'- el Juez del distrito y el A l - , se dá punto de reposo para que re- Felipe. 
ttf S o á s e l e obsequió con' ^ c ^ r a f d e toros deben ser1 nombreTTe ^ i B p d ^ f l w l S " * * » en condiciones de plena; decrefo ordena a los profesores de | "Por « o aparte otras causas he 
en almu r7o •! que concurrieron buenas. pues el ganado es de lo me- padrinos del neófito, la bella seño- Pesa' deJ ;ec5ente in-j Instrucción primaria intensificar Ia! monsn: i^PX/v A v e c e s l o -
l iun?¿ Evitados jor y los lidiadores de lo mas selec- rita Rosita Luelmo Grande y el se- ^ndio de éstos, cuyos daños estarán! enseñanza del castellano, especial-¡ gunos colegios, y a veces de lo. 
netas y 
I nidos por mas elegantes, se oividd 
más los Astilleros de Tarragona y, periódic-.s americanos y españoles, piedad 
serán modernizados los Nuevo Vul-: qUe parU: de lo que éstos pagan al <'  
; dículos. Las señoras, señoriír-> y ca-
balleros que vienen a L a Ergentc, 
«.'ii'.fio que defiende la causa del; f¡or cruz Conde, que ha'oía salido 
Maura. ' a s-u encuentro. 
B:en venido sea el nuevo Per^di- Los concejales le obsequiaron con saben ^ co an Nos cobm la 
M. si llega a publicarse, que lo du-, una cena en el Círculo de la Amis- namnts X^^AL,M1 
daui(..<. ¡ tad. 
Vinieron representantes de la ma 
No pocas discusiones se han sus-1 y0ria de los Ayuntamientos do la 
tilado con motivo del hallazgo de un provincia. 
•Mro que posee un aficionado ma» 1 L a conferencia se verificó en el 
lígueño, por estimar se trata del | Gran Teatro, que se vió lleno. 
;weto de', famoso lienzo de las Me- 1 
•Inas, de Velázquez. L a distinguida dama cordobesa 
cemos en decirlo, 
Dinero sobre alhajas a módico in-
terés . 
Pronto nuevo remate. 
CAPIX Y GARCIA 
el Estado h»3 
la aproncio» 
aciones VcT * 
tantes. 
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nte quen ^ 
lad Por ge e Guantan8" 
tuvo brillaDt̂  
de 
clu( 
J O Y E R I A Algo variada la composición, exis- Marquesa del Mérito y Valparaíso, 
en ellas las figuras principales se ^a presentado bajo un nuevo pris 
J sobre todo la de la Infante Marga- ma. ¡ricamente ejecutada, con brillantes, 
*Ua, que es admirable. E l fondo re- Resulta escritora dramática y ha jafiros y otras piedras preciosas, pre-
s ta algo borroso y el pincel de un terminado una obra en tres actos gentamos var¡ado surtido 
íKtaurador atrevido ha perjudicado CUya acción se desarrolla en época 
» ia obra. remota y en el claustro del Monas-j 
E Este cuadro estuvo en París hace terj0 de San Jerónimo. , 
^os y el entonces propietario se Las varias personas que la sonó-; 
•etó a venderlo, aunque le ofreele- cen elogian el estilo y admiran e! ^ 
P> miles de francos. conocimiento escénico que revela. . 
^ntoncei Fortunv. Jiménez de Le¡da a María Guerrero y Fer- de pulsera, con cinta de seda en oro 
da zafra P8" t^r.ih. v otros, dictam'naron que nando Díaz de Mendoza, han emitido y diamantes, y en platino y bnllan-
• de Velázquez pero Madrazo opi- una opinión favorable, compróme-, teS- Surtido en oro y plata, de bolsi-
^ podía ser de Lucas que tan tiéndese a estrenarla y agregando JJo o con correa caballero 
Póstrales imitaciones supo hacer, que será uno de los primeros estre-> 
* tTn Museo extranjero lo solicitó nos que presenten al público de Ma-
el dueño no qivso que se vendie- drid. 
•e para fuera de su patria. — 
. ; L a Real Academia de Ciencias. 
Bjeve temporada. Pero de grandes Bellas L ^ _ r a f / ^ o b l e j ^ ^ cedro y de caobat con marquetería 
R E L O J E S 
M U E B L E S 
te del mundo. champs. fué escuchada con singular 
L a Unión Naval de Levante está agrado por un público selectísimo, 
construyendo ya en Tarragona cin- que tributó al orador fervorosos v 
co cruceros guardacostas, y los As-; merecidos aplausos, 
tilleros de Valencia han recibido im¡ 
portantes encargos para construc-
ciones destinadas a la marina civil. 
Es de desear que esta nueva e 
imilortantlVma industria nacional 
obtenga el éxito que merece, por 
sus propósitos y por los selectos ele-
mentos que ha sabido r e u n i r . — R . 
de V . 
(De " L a Voz"). 
jor a Dios, ha consumido quien esto i lamente sus afanes por educar pa-
os dice horas y esfuerzos en apren- ra mañana una generación digna de 
der varias lenguas; pero no debe j la Iglesia católica y digna también 
dudarse que los ánimos juveniles. | de nuestra amada Patria española, 
al verse obligados un día, y un mes. 1 "Madrid. 27 de Mayo de 1924.— 
y un año tras otro a hablar con sus' Leopoldo, obispo de Madrid-Alcalá". 
UO.NFEKIvNriA DKL ShJNrOK, 
BERGAMIX 
HABLA SOBRE EL 
FEMINISMO 
Breve temporada, pero da grandes Bellas Letras y Nobles Artes de Cor-! ^ d U b 
^s, ha sostenido en el coliseo de doba. celebró una velada necroló- ac « a r o y uc a. 
c»lle de Zorrilla la eminente ac- gica para honrar la memoria del inol y bronce, para sala, c 
Y P I D E E L VOTO PARA L A MU-1 
J E R CASADA 
E l ex-mlnistro D. Francisco Ber-
gamín dló una conferencia en la So 
ciedad Económica Matritense de 
Amigos del País, desarrollando el 
do"* 
.ultot 
r 511 t-u' nr»* 
equiví*aS p 
existir cD "d, 
?ada r e P ^ 
• 
^ Rosario" Pino'"' "* ; vidable Director de aquel Centro 
. Bebutó con Cristalina y nuestra Don Luis Valenzuela del Castillo. 
í*1''3 Paisana la il istre dlscípula E l Director de la Academia, que 
'el maestro de artsitas Ruíz Borre- lo es el notable abogado don Manuel 
P; debió quedar muy satisfecha de Enrique Barrios. ex-Director Gene- A r m o rAM 
ovaciones recibidas ral de Enseñanza, pronunció un dls QBRAPIA. 103-5 Y PLACIDO (AN-
estu- J E S BERNAZA) NUM. 16. 
mo po 
comedor y cuarto, tema "Algunas consideraciones acer-
ica del feminismo ibérico y el de los 
Bahamonde y Ca. 
Concha la limpia es una de las co curso elocuente, como suyo, 
r*,̂ 88 aue mas nombre han de dar diando al señor Valenzuela co 
i 0s lurmanos Quintero. Sostener Htico honrado, como jurisconsulto 
I n t e r é s del público, sin decaer un y como D rector de la Academia. 
-ato. durante tres actos, es ta-
T E L F . A-3050. 
il que no P1 
Se levó, por el señor Castejón. un 
tque-solo'rurores^dr^r'caTldld trabajo'biográfico notable debido a J ^ ^ ^ / ^ ^ 
^ . a emprender. L a encontramos ia pluma del literato don Francis- l indes se enred 
JPrior a L a flor de la vida. i co Alcántara. 
Lí81 señor Torner cumple y se le Presente al acto, uno de ios a\-
•PUude. i jos dei señor Valenzuela. en sentidas 
resto de la compañía no pasa frases, que fueron muy aplaudidas 
LM mediano. agradeció el homenaje hecho en la 
memoria de su padre. 
Cádiz. Muerte de u n a d a m a 
E n Jerez ha fallecido una aru 
fiestas del'pueblo andaluz, crática dama por la que 
-La ^D-LA—Cruz Aristocrática. 
. "egada de Palacio Valdés 
L¿*s cruces de Mavo no son ya uni-1 
[países americanos. 
Dice que. como vi>jo que es. va 
' a darnos consejos para que la la-
bor femenina sea mas eficaz. La 
diferencia entre el hombre y ln mu-
jer sólo la puso Dios en lo eflme-¡ 
| ro, en lo pasairro, en la material!-; 
I dad del cuerpo. En el espíritu 1 
¡somos iguales, y en la lníel:gen-U1 
La mayoría de los artistas son ex- tal vez nos supera, ya que. a a^sar 
tranjeros y por cuestiones de rlva- de las trabas constantes para su des-
aron en reyerta que arrollo, han descollado tantas mu-
grienta, jeres. y sí no. ahí tenéis el caso de 
Como eT espectáculo estaba co-.j^nje. Curie, qu? ha dedicado su vl-
naenzaudo hubo que suspenderlo. (da al descubrimiento del radio. 
Acudieron los agentes de la au-1 mujer es el complemento eril 
toridad y no fueron obedecidos, por hombre, pero no ú.̂ he «nten.lerse 
lo que Buho necesidad de amena-jconio sustitución. Nó debe zi mu 
zarles con las pistolas. | jer imitar del hombre. La d'gnidad 
E l escándalo fué tremendo. ) dp |a mujer, su elevación en el ho-
Dos heridos de nacionalidad che-1 fSlT se ¿g^e ún'camente al cristia-




Tdo breve t̂  
5eñor.t* C 
e en oí *" 
lesean»08 
rtió ayer ^ 
erclaote 
' «loe se levantan y adornan en luto distinguidas familias espano-
.mansjougg aristocráticas. 1 las 
Se trata de doña Rosarlo López 
l i - , , W «aue de Carrillo, viuda de Ramírez Car-
5s V que tagena. cuy.--
muy adornada y con ilumi- la de la caridad le habían hecho po-
de sus heridas 
Normalizándose la situación de *0 °a ^ ellas se instaló en el htr-
""toada Z2,^ Sev511ano- en Ja "allG de Uarrniü*; vendes "v"7obr'e todo España, el Directorio va designando tb^J161 ^rd ín de Carlos ^ a s ^ y ya lo ha ^ pa. 
ra Granada. . 8 eléctricas. ' pular en la región, 
batieron al acto los Infantes E r a hermana de los Condes del 
| * Carlos Je Borbón. Doña Luisa Moral de Calatrava. Marquesas de 
'a oVn!"5 y Doñá Isabel Alfonso y Mochales y Casa Pavón Condesa de 
Veij6 fué Reina de Portugal Leña Peraleja y Baronesa de Algar del 
n *• Campo 
K de ,ron y bailaron típicos 
Phr Tla.tlGrrd l<ia Infantas Is 
1od:á»i',rIncipe Carlos José. ' profesaban 
dos al hospital, dada la importancia . a jí4 jjjuler compañera del hom 
bre. pero los hombres no hemos, 
nuesto de acuerdo la legislación con! 
los preeptos morales. 
Se congratula de que el Estatuto 
municipal haya concedido voto a la| 
mujer, pero lamenta que se nlogue1 E l designado ha sido don José de 
Aramburo y de Inda, un3 hahta yn a 
íusempeñado cargos idénticos y e» 
la mujer casada, y no encuentra 
i la legislación civil el precepto 
pn que se funda esta Incapacidad, ya 
y er o , 8 , Mercedes y Espe 
' a iP
Us my.3 laa perdonas Reale.i, como Granada.—Entro literatos.—El nue-
íe Manila -S, lu-ian ricos mantonas vo Gobernador 
y profusión de claveles y E n Granada se halla establecido 
) el Circo Hagenbek. 
persona de moralidad y talento. n" ^ a s t a en la administración de 
Se le h zo un buen recibimiento que nasia eu ia J*w 
le fe- sus bienes puede la mujer, al contra-! 
- cómo ha de| 
3 se reserva.; 
forme una 
nuevo Jefe de Vigilancia don Artu- cruzada de mujeres casadas que rei-
ro Vargas. ¡vindique su derecho al voto. 
Xarciso Díaz de Escovar 
Malaga 25 de Mayo de 1924. 
E l señor Bergamín fué muy aplau 
d j l o . 
nues tra g r a c i a s 
Presta a las formas belleza. 
Evita las infecciones, 
E l tifus, indigestiones; 
Y a la sangre dá riqueza. 
Limpia el sistema rena 
Vence todo agotamiento 
Pidan, en cada momento, 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
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Realmente da pena pasar la vista 
por la prensa diaria. Y lo peor del 
caso es que los periódicos no pue-
den dejar de dar las noticias que 
nos tienen atosigados año tras año 
y meses tras meses. 
E l horrendo problema del agua 
viene a ser algo así como el famo-
so cuento de la Buena Pipa; no tie-
ne trazas de acabar, como no sea 
con la paciencia del p ú b l i c o . . . Es 
decir, con ceta ya hace tiempo que 
aoabó. 
E n Santiago de Cuba claman por 
lo mismo. . . Yo creo que van a te-
ner que acostumbrarse al baño in-
terior y exterior d« ron Bacardf. 
Lo más triste del caso, es que se 
reúnen las juntas de notables, todos 
perfumados con esencias Dralle. y, 
tras un cambio de impresiones que-
da todo como estaba. . .* 
¡ P R O B L E M A S ! 
cioso líquido en abundancia. . . E l ^ 
que se baña cuantas veces quiera y 
sale a la calle más fresco que una 
lechuga sembrada con semillas de la 
Casa Lang'.vith y Co., le importa un 
bledo que los demás anden sudando 
tinta como los calamares. 
;, Es que no so puede acometer el 
problema en firme do una vez?, pre-
gunta todo el mundo. 
Claro que sí, pero por lo que se 
ve, lo único que falta es voluntad... 
Y es que mientras los ricos tengan 
sus depósitos repletos de agua en las 
azoteas y puedan darse el gusto de 
adquirir valiosas joyas en la formi-
dable "Casa Quintana", tomando a 
su vez la medicinal agua de Mouda-
riz, no piensan en los infelices q*ie 
carecen de lo necesario para com-
prar una lata do leche "Dos Ma-
nos" . . . 
He a,hí donde está la clave de es 
te asunto. E l agua escasea, no sube 
a la mayoría de las casas. . . Pero 
teniendo un gran depósito en la azo-
tea, hay aparatos que se encargan 
de hacer subir el agua para cuando 
los señoroá quieran mudarse la ca: 
mlseta "Amado", contar con el pre-
Otro de los problemas que no aca-
ban de arreglarse, es la derogación 
del antipático e injusto cuatro por 
ciento. E l comercio le va dando más 
empujones que deliciosas galletas 
elaboran en " L a Nivarla" de Leal-
tad y Virtudes, pero, por lo que se 
ve, es inamovible. . . o falta gaso-
lina: Yo creo que más bien será es-
to ú l t i m o . . . 
Bel estado de calles, calzadas y 
carreteras, no hay que hablar. Hace 
la mar de años que ios propietarios 
han pagado lo que les correspondía 
para que fueran puestas las aceras 
frente a sus casas, y . . . m' legro 
de verte g ü e n o . . . E l dinero entre-
gado por los dueños de fincas pare-
ce que era de plomo y se derritió.,», 
aunque algunos mal pensados pien-
san que se transformó en palacetes, 
corbatas Rusquellanas, sidra "Cima", 
etc., etc., etc. 
¿Seguiré por oste camino recor 
dando cosas tristes?. . . 
No, creo que vale más poner pun-
to y aparte, para fijar la atención 
en las futuras elecciones que se ave-
c i n a n . . . E l t-rlón se ha levanta-
d o . . . Varemos cómo se desenvuel-
ve la bufonada. . . 
Antes de comprar su equipaje, ten-
ga presente que L a Casa lucera de 
Muralla y Aguacate vende esos ar-
tículos a precios baratísimos. 
Los aliados van a pedir nuevamen-
te a Alemania que dé pruebas de 
su buena fe. 
Un amigo mío cree que eso es 
pedir peras al olmo, o tratar de sa 
car ginebra aromática de un coco. 
Después de lo que han hecho con 
esa nación, lo que pueden esperar 
es otra cosa que vendrá tarde o tem-
prano, como viene el vermouth Pe 
martln de Jerez a la Habana. . . 
Mr. Eryan parece que goza de ad-
mirable salud, y el preguntarle el 
secreto de su vitalidad, ha c»ntes-
tado que se debe a su permanencia 
durante el invierno, en la Florida. 
Como la noticia nos la da Bris 
bañe, y éste hace tiempo que reco-
mienda la adquisición de terrenos en 
aquel punto, con la misma tenacidad 
que pongo yo^il recomendar el pan-
talón "Pitirre" y las coronas de C. 
Celado, es de presumir que se tra-
te de un anuncio m á s . . . 
E l señor Alcalde ha dispuesto que 
usen uniforme los comprobadores 
que se bañan diariamente usando el 
jabón Copeo, para que los comercian-
tes puedan distinguirlos fácilmente 
de los que se hacen pasar por ta-
les. 
Creo que la medida será tan in 
eficaz cual esos productos que no 
dan el resultado de la Pepsina y Rui 
barbo Bosque. 
Los que tienen descaro para pro-
veerse de chapas y documentos, lo 
tendrán igualmente para ponerse un 
uniforme y dar el pegew a los co 
merciantes que son los que al fin 
pagan siempre los vidrios rotos . . . 
y los sanos. 
Dicen que el ex-rey de Grecia es-
tá arruinado y que sólo tiene unos 
cien mil pesos de capital. 
Para un hombre que se ha pasado 
la vida comiendo dulces cual los de 
"Marte y Belona" sin dar un gol-
pe, me parece demasiado capi ta l . . . 
No cuento yo llegar a tener doce 
mil centavos y llevo 28 años do-
blando el llombo como todo un sá-
lao. . . 
Mis queridos paisanos y compa' 
ñeros de sociedad del Centro Astu-
riano, le han rendido un homenaje 
al Ilustre orador español señor Goi-
coeqhea. 
Durante la velada que se dió en 
su hoipor, recitaron ocho mil poe-
sías; cantaron cuatro mil canciones; 
bailaron mil bailes; pronunciaron 
treinta discursos; tocó la rondalla; 
cantó el orfeón; hubo monólogos; 
tocaron el piano, y veinticinco mU 
cosas más . . . 
Ahora cabe preguntar: «¿Eso fué 
un homenaje c un castigo que le han 
impuesto sin .motivo para ello? 
SI quieren rendirle tributo a su 
talento llévenlo a comer a L a Dia-
na, obséquienlo con jerez Pemartín 
y encárguenle unos pañuelos con ini-
ciales a L a Rusquel'a. . . 
Todo lo que no sea eso, es ahogar 
al hombre de calor, y ponerlo neu-
rasténico . . . 
E l refino aceito "Martí" no debe 
faltar en ningún hogar. 
Pronóstico del tiempo. 
Desde hoy al mes de noviembre, 
habrá calores, brisas frescas, hom-
bres más frescos, lluvias, sequías, 
pescados en el mar y buches en la 
tierra. 
Pensamientos: 
No se puede concebir el dolor sin 
sentir el dolor mismo, ni se puedo 
apreciar la elegancia de las mol-
duras que vende " E l Pincel", de 
O'Reilly 56, sin ir a verlas. 
Xencfonte. 
de un globo- sobre la batalla 
de Fleurus. 
1910.—Fallece Martens, célebre ju-
risconsulto ruso. 
1512.—El comandante español Zer-
beriz toma posesión de la 
Cuayra. 
1SG5.—Monagas entra vencedor en 
Caracas. 
1S96.—Experimentos del chino Yer-
sin, análogos a los de Pas-
teur. 
192 4 .—La joyería " E l Gallo" de Ha 
baña y Obrapía hace grandes 
rebajas en sus mercancías. 
1409.—Concilio de Pisa y fin del 
cisma de Ocudente. 
Horóscopo del día: 
Los nacidos el 2 6 de junio ha* 
ráu matrimonio ventajoso y serán 
felices. 
Nota teatral. 
Hoy debutan en el gran teatro 
"Capitolio" los fantosos ilusionistas 
Emma y Andoux. que tantos aplau-
sos cosechan en todcs los teatros 
dondo actúan. 
Son demasúdo conocidos de nues-
tro culto público para que pretenda 
decirle cuanto A'alen. por lo que me 
limito a enviarles un cariñoso falli-
do felicitando a la vez a los con-
currentes del aristocrático teatro por 
los buenos ratos que van a pasar 
mientras actúen los magos f'.usio 
uislas Emma y Andoux. 
L a envidia es una pública confe-
sión de flaqueza y debilidad. 
E l Hombre Mister y Oso. 
Efemérides: 
1792.— fJunio 26). Pensión a la 
mujer alférez Catalina Por-
chclat. fc / 
728.—Don Polayo pone el león y 
la cruz al escudo de armas. 
1 79 4.—Se hacen observaciones des-
Castigo ejemplar. 
Una anciana cleptómana de WU-
ke^barre í Pensilvania), que venía 
siendo el terror de los horteras de 
U población, ha. sido cogida y sen-
tenciada a una peua curiosa. Se le 
colgaron dos grmdes cartelonts de-
lante y fletrás, con las palabras "soy 
una ladrona", y en esta guisa se la 
obligó a rocorrer las calles princi-
pales de la ciudad. 
E n Noruega van las mujeres a los 
bailes vestidas de blanco cuando 
piensan bailar, y vestidas de negro 
cuando son rfcfractarias al arte de 
Terpsícore. 
Hay en Rusia 27,000,000 ni-
ños, de seis a diez y seis años, que 
Ü - A U N I C A O U B 
M E C O N V E N C E 
tincuema años de 
éxito conunuo- en 
105 Estados Uni-
dos de América 
la meior que se 
vende en Cufia, j 
CENTAVOS 
n 
R E P R l G E r R A 1 
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C I E r M F U E G O S ia»*??1 
no reciben educación de ninguna cla-
se. 
L a nota final. 
E n un examen: 
— ¿ D e modo que no sabe usted 
lo que es una bomba aspirante y 
expelente? 
—No, señor. . . Ni expectante tam-
poco. 
E n cambio todo el mundo sabe 
que el hotel Ritz es el mejor qw 
hay en la Habana. 
Solución: 
¿En qué se parece una cociner» 
a un volcán? 
E n que echa fuego y "lava".. 
¿En qué se parecen los jueces y 
los chauffeurs? 
Lea mañana la solución. 
Luis M. HOMINKr 
ENCANTO 5 J E N PARIS 
Brillante inauguración de las nuevas oficinas ipSijOMO recordarán nuestros l l S I lectores, el DIARIO DE LA 
MARINA dió cuenta oportuna-
mente del "cable" enviado por 
nuestro corresponsal en la Ciu-
dad-Luz, que decía así: 
"París, marzo 2 2. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana-
En presencia de los señores Fer-
nández Vallín. Cónsul General, y 
Molina, Vice-Cónsul de Cuba, así co-
mo de loá principales fabricantes, 
asistimos hoy al simpático acto de 
la inauguración de las nuevas ofi-
cinas de compras de E l Encanto, en 
París." 
Posteriormente, fueron llegan-
do les periódicos parisinos con 
sendas informaciones del solemne 
acto. 
De Le Fígaro, del 30 de marzo, 
tomamos los siguientes datos 
(traducción) : 
" E l sábado por la mañana tuvo lu-
gar la inauguración de las oficinas 
que les Grandes Almacenes " E l En-
canto", de la Habana, propiedad de 
ios señores Solis, Entrialgo y Cía., 
han abierto este año en el número 
59 del Faubourg-Poissonnicre a fin 
de dar mayor auge a sus negocios 
con Francia, 
Aspecto del almuerzo con que el señor Luis Entrialgo, a nombre dé " E l Enranto" obsequ!<6 en París 
al personal d,c las oficinas. E n el grupo fisura también el exagérente Sr. Gonzalo Casal y el distin-
guido joven Bernardo Solís, J r . 
Esta ceremonia, a la que l i s so-
ñores Cónsul y Vice-Cónsul de la 
República de Cuba en París tuvie-
ron la bondad de aportar su repre-
sentación oficial, es una prueba bri-
llante de la preponderancia que los 
artículos franceses toman cada día 
en ese país que ha sabido probarnos 
su amistad al colocarse a nuestro 
lado en el momento de la Gran Gue-
rra; es, al mismo tiempo, la justa 
recompensa de los esfuerzos conti-
nuados de ese gran establecimiento 
que habiendo querido acreditar el. 
título de "la Casa de • las Damas", 
concedido por la encantadora clien-
tela habanera, se ha consagrado a 
trabajar de un modo especial los ar-
tículos de fabricación francesa, a 
pesar de la gran desventaja de los 
derechos de aduana, ocasionada a 
nuestras mercancías por el tratado 
de reciprocidad que existe entre \M 
Repúblicas de Cuba y los Estados 
Unidos. 
Nosotros nos sentimos orgullosos 
de registrar este triunfo de la ac 
tividad de la producción francesa y 
de los Grandes Almacenes " E l E n -
canto", que tan bien saben defen-
derla'1. 
Ilustramos esta breve informa-
ción con algunas fotografías fa-
cilitadas por nuestros distinguidos 
amigos los señores Solís, Entnal-
go y Cía., a quienes el DIARIO 
DE LA MARINA felicita calurosa-
mente por sus constantes triunfos 
en el campo de los negocios. 
' «fe ***** 
Despacho privado del Jefe fie las nrtloiiui« de " E l Encanto" en t 
lis, señor Maacel Valdés. 
eza: ¡Déme mediafgTropica 
insr 
Kl 
